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D E L 
DIARIO SS L i HARINA 
Desde el 19 de Enero del año 
próximo quedará establecida la 
agencia del DIAKIO D E L A MAKINA 
en San Joan de los Lleras á cargo 
del Sr D. Manuel González Garí, 
y con él se entenderán los señores 
snscriptores en todo lo que se re-
laciona con este periódico. 
H a b a n a , 2 4 de D i c i e m b r e de 1 9 0 1 . 
E l Administrador. 
J O S E Ma V l L L A V B B D B 
la isla de Samar, cuyos habitantes son 
cada día más hostiles á los americanos. 
N u e v a O r l e ana , E n e r o 1? 
O Ü B A E N L A B X P O 3 I 0 I O 1 Í . 
Mr. Charles Popper ha sido comisiona-
do para adquirir en Cuba ciertos artícu-
los relación ados cen la agricultura é in-
dustria azuo arera cubana, que los direc-
tores de la Exposición que se ha de cele-
brar en esta ciudaS, desean que figuren 
en dicho cerhsmen. 
felegramas por el ca"blea 
SERVICIO TELEGRAFICÍP 
Diario de la Marina* 
SJL Di ñ S a O DE 1-4 MARINA. 
HABANA 
E S T A D O S O I D O S 
Servicio de l a Prensa Asociada 
N u e v a Y o r k , d i c i e m b r e 1? 
D E 0 L A B A 0 I O N B 3 
D E E S T J R A D A P A L M A 
E l señor Estrada Palma declaró ayer 
en su residencia de Central Walleyi que 
está muy satisfecho con su posición ac-
tual; que no busca honores y que está 
completamente ajeno á la contienda po-
lítica y aun cuando considera asegurada 
su elección* no quiere hablar como Pre-
sidente electo y se concretó á decir de 
manera oficiosa que la'primera'atención de 
la nueva república deberá 'ser consolidar 
las cordiales relajones con el pueblo ame' 
ricano que ha auxiliado á los cubanos en 
sus'apuros; por cuyo motivo Cuba deberá 
estar siempre al 'lado de los Estados Uni-
dos, después de conseguir su independen-
cia y tratar de obtener del gobierno de 
Washington una razsnable reducción en 
los darechos sobre sus productos, sia cu" 
ya concesión? esperimentarán los cuba-
nos las mayores miserias, las que proba-
blemente serán motivos de serios distur-
bios» fomentados por individuos que ca-
rezcan dê trabajo; quedarán de este modo 
anulado todos los sasrifioios que ha he-
cho Cuba en pro de su libertad, porque si 
el pueblo está hambriento) no podrá gozar 
de su independencia; como está íntima-
mente persuadido de que el pueblo ame-
ricano sabe que su propio interés ezlge 
que Cuba sea próspera y que imperen en 
«lia la paz y el orden, no duda que la ma-
yoría de los habitantes de los E< Unidos 
favorecerá un tratado de comercio que sea 
ventajoso para ambos países. 
&1 hacer las anteriores deolaraciones 
ÜÍ señor Estrada Palma estaba perfecta-
mente tranquilo y no demostró ansiedad 
alguna respecto al resultado de las elec-
ciones que se estaban verificando en 
Cuba. 
Washington, Enero 1* 
L A C A U S A D E N E E L Y 
Se ha acordado utilizar en la causa de 
Neely, las declaraciones de Mr> Cenan, el 
jefe de la casa en que se hicieron de or-
den de aquél muchos trabajos de impren-
ta, así como las de varias otras personas» 
relativas á los fuertes depósitos que tenía 
el citado Neely en el Banco de Muncis* 
Waehiogtoni Enero 1? 
K O O S B V E L T Y M I L E S 
Han sido muy exagerados los informes 
acerca de la reprimenda que se dijo que 
el Presidente Boosevelt había hecho al 
general Milesr pues en la recepción de 
hoy el Presidente felicitó con mucha 
efusión al citado general y al Almira nte 
Deway. 
ÍTneva Y o r k , Enero Io 
T O M A D S P O S E S I O N 
Hoy han tomado posesión de sus res-
pectivos cargos el nuevo Alcalde de la 
ciudad, Mr. Lew y los demás funciona-
rios que fueron electos el 5 de Noviembre 
último. 
F E L I C I T A C I O N E S 
E l señor Estrada Palma ha sido verda-
deramente abrumado de felicitaciones 
hoy; todos los habitantes de Central Va-
lley le visitaron durante el día y entre 
los numerosos telegramas que ha recibi-
do, hay uno de los americanos residen-
tes en la Habana» 
Berlín, Enero Io 
O P I N I O N A L E M A N A 
Participan en la Cancelería Imperial 
de la opinión de que los Estados Unidos 
no sólo tolerarán la política alemana res-
pecto á Venezuela» sino que el gobierno 
de Washington está sumamente satisfe-
cho de que Alemania le haya evitado 
el trabajo de enseñar á Venezuela á cum-
plir sus compromisos con las demás na-
ciones, 
M a n i l a , E n e r o 1? 
L A V O Z D E L A V E R D A D . 
Según noticias recientes, la obra de 
pacificación adelenta muy poco ó nada en 
R I C I A L 
c 
C o t l L a c i ó o O f i c i a l 
D E L 
COLECEO DE CORREDORES 
C A M B I O S 
Comerciantes Banqoeros 
Londres, 3 div 20 á 20 5[8-P 
" 00 div J».S(8 á Jfl 3^—P 
Paríi, S diy 6 .1^. & 6.3.4-P 
60 d p ? - P 
Alemani», 3 div 5.1i8 á 5.5.8—P 
" 60 djv 
Eííaao» Unidos, S div 9.5.8 i lO.lil—P 
" " 60 div 
España, si plaz* y cantidad, 
8 d iv . . . . . . . . 21.1(4 á 20.5.8-D 
wreenDack» 9.5,8 & 
Plata americana 9.ti2 á 9.5.8—P 
Plata egpaliola 77.3i4 á 78 —V 
Deicnanto papel comeroial.... 10 & 12 p.g anual 
F R U T O S 
Azúcar centrífuga de Gaarapo, po1. 96, á 3.1[ 2 
ra. arroba. 
Idem de miel, pol. 88, i 2 ra. arroba. 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (l? hipoteca) 114—Il5.1i2 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (oon reaidenola en N. Y.) 116.1 2—116.1,4 
Id., id. (2? hipoteca) 102 —103.112 
Id-, id., id. (domioiliaila en 
N. Y.) 103 Ii2-104.1i4 
Billetes hipotecarios de la lala 
de Cuba 60- 64 
A C C I O N E S . 
Banco Eapañnl de la Isla de 
Coba 
Banco Agtiuola . .>•••• 
Banco del Comercio 
Compañía Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Alma-
cenes de Re^la (Limitada) 
Comnafiía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Já-
caro » 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Saba-
nilla 
ijompañía del Ferrocarril del 
Oeste 




Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas.. 
CompaCía Cubana de Gis Bo-
nos Hipotecarios •••• 
Compañía de Gas Hiapano-
Amerioana Consolidada . . 
Id. Id. Id. Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipotecarios oonveiti-
dos de I d . . . . . . . . . . . 
Compañía del Dique de la Ha-
bana 
Red Telefónica de la Habana 
Obligaciones Hipotecarlas da 
Cien fuegos á Villaolara . . 
Nueva Fábrica de Hiele 















































S e ñ o r a s C o r i e l o r e s d e m e s 
CAMBIOS.—Gerardo M9ré y Bjllldo. 
FRUTOS.—Guillermo Bonnet. 
VALORES.—Miguel de Cárdenas. 
Habana Diciembre 30 de 1901 
Francisco Raí José Bagenlo Moré 
Sfadico laterlao Secretarlo Contador. 
U. S. WEATHBR BUREAU 
Servicio Meteorológico de los E. Unidos 
Oficina Central de [a Sección de las 
A n t i l l a s 
HABANA —CUBA 
Obaervacionea del dia 30 al dia 31 da Diciembre 
de 1901. 
Horas 
7.30 p. m. 






















Temperatura máxima á la sombra, al aire libre, 
22 29 
Temperatura mínima á la sombra, al aire libre, 
16.19 
Lluvia oaida en las 21 horas hasta las 8, a, m., 
2.64. 
Valor oficial que tiene l a moneda eapafio-
la oon r e l a c i ó n á l a americana; 
Centenes $4-78 
Lnises 3-83 
Pla t a $1 60 
I d e m 50 cts 30 
I d e m 20 cts 12 
I d e m 10 ota 06 
I d e m 05 cts 0? 
a i H O S P O S T A L E S 
(MONEY ORDEES) 
He a q n í l a ta r i fa do los giros postales: 
Para nna can t idad qne no exceda de 2 pe -
sos 50 centavos; 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cts. 
» 5 „ 10, 8 
II 10 „ 20, 10 „ 
„ 20 „ 30, 12 „ 
„ 30 „ 40, 15 „ 
„ 40 „ 50, 18 „ 
„ 50 „ 60, 20 „ 
„ 60 „ 75, 25 „ 
„ 76 „ 100, 30 „ 
Los giros postales l íb pneden entenderse 
por m á s de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se deaeí» - e m i t i r 
nna can t idad mayor . 
T E U I D E D O R D E H O P A " C H A M P A S " 
para Casas paiticolaree, Trenes de lavado, Hospitales, Dormi-
torios, Cocinas, etc. Es una araña de nueve brazos y, tendidos, 
dan una supeificie equivalente á 10 metros de soga, E l tende-
dor es plegadizo y cuando no está en uso se dobla verticalmen-
te contra la pared. Precio $1.25 oro americano. 
C H A M P I O N & PASCUAL. 
Agentes generiles en Cnba de la m á q u i n a de escribir " ü n d e r w o o d " 
I m p o r t a d o r e s de] m u e b l e s p a r a l a casa y l a oficina; 
Qbrapía 55 7 57, esquina í Compostela. Teléfono 117. 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
Relación de las limosnas en especies 7 efectiTO 
qne se han recibido en esta Casa durante el 
meJ de N bre. del corriente año y altas y bajas 
de asilados. 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
E I S r . Antonio O. de Mendoza.. . . . . 7 50 
8r. José Sarri 0.50 
Sr. Pbro. Y. P.fia 0.50 
Sra. -viuda de Abadana 0.50 
Sres. Percas, Alonso y C? 0.50 
Sres. Anselmo López y C? ••• 0.60 
Sres. L . M. Rnií y Cí 0.50 
Sres. Luciano Ruiz T C? 1.00 
Síes. P. Gamba y C» LOO 
Sres. Quesada, Pérez y C? .̂50 
Sres. Bilcells y C? „, . . . . L50 
Sres. H. üpman y Cí 1-50 
Sres. Colom y C* L25 
^ O T A L . 16.75 
E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes & esta 
Casa de Beneficencia el dia 23 de Nbre. de 
19ül, en cuyo mes ha ejercido la diputación el 










Mendigos en Hospitales. 
Crianderas y manejadoras. 
Hermanas déla Caridad... 












Habana Nbra. 23 de 1901—El Dlrctor, lír. Sán-
chez Agramonta. 
k m m m u n m 
Enero Io de 1901 
AZÚOABBS. —Sin operaciones. 
VAnmot i .— Sin operaciones. 
Ootitamot Nomina lmento . 
Londres, 6 0 d í a s vista 19.3^ á 19.3[4 p o r 
100 premio. 
Londres, 3 d ía s vista 20 á 20.5i8 por 
300 premio. 
P a r í s , 3 d ías vlata 6.1(8 á 6.3i4 por 100 
premio, 
E s p a ñ a según plaza y cantidad, 8 d ía s 
vista 21.1 [4 á 20.5[8 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 d í a s vista 5 . i i 8 á 5.5(8 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 d í a s vista 9.5^8 á 
10.1(4 por 100 pramio. 
MONEDAS EXTRANJBKAS.—Se cotizan 
hoy como siguen: 
Greenback, 9.5(8 á 9 | por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor . 
P la ta americana, 9.1[2 á 9.5[8 por ICO 
pre mío . 
VA&OBBS y AOOIONXS—Sin operaciones. 
Cotixacióa oficial de ia B[ priyada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Onbaí 6 á 6 l^S valor 
PLATA SSPAÍÍOLA: 77 3 t4 á 78 p§ 
Qomp. Vead. 
V»loi 
ÍONDOS P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamieato 
1* hipoteca 1)3 i 
Obligaolpnes hipotecarias dal 
Ayuntamiento...,,......! 1(0 i 
Billetes hipotecados de la 
Isla de Cubaa.,«ar.«.oaí 57 á 
ACGIONSiS 
Banco Español de la isls flt 
Cuba m i 
Banco Agrícola N 
banco del Comercio.... . . . . 8"i 6 
Comptiüía de Perrocsiriles 
Umdoe de la Habana y Al-
macene* de Regla (Liúda) 61} á 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cáídenahy J5-
oaro. . . . . . . . . . . . . . . . I>.T«.B £5 í 
Compañía de Camino id 
Hierro de Matanza» i Sa-
banilla £6} á 
Compañía dol Ferrocarril 
del Oeste . . . . . . . . . . .* . . . . N 
C» Cubana Central Raüway 
Limited—Preferidas....u N 
Idem Ídem acciones.,-...• « N 
Compañía Cubana da Alum-
brado de G a s . . . . . . . . . . . * 4 
Bonos de la Compañía C«-
bana de O a i . . . . . . . . . . . . . . N 
Compañía da Gas Hiepanc-
Ameriosna Con solidada M 11J i 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada 51} & 
Bonos Hipotecarios Conyei-
tidoa de Gas Consolidado. N 
Sed Telefónica de la Habana M 
Uompafifa de Almacenes de 
Hacendados.. . . . . . . . . . . . . H 
Smpresa de Fomente y tía-
regacidn del S u r . . . . . . . . . . S3 
Compañía da Almacenes de 
Depósito de la HaiJana.... 1 i 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfuegos y Villaolara», 111 * 
Nuera Fábrica de Hielo.... N 
Compañía del Dique Flo-
tante N 
Refinería de Asúonr de Cár-
denas . . . . . . . . . . . . 
Aoclonos. . . . . . . . . . . . . . . . . .r N 
Obligaciones, Serie A . . . . .> N 
Obligaciones, Serie B W 
Compañía de Almacenes d< 
Santa Cata l ina . . . . . . . . . . . N 
Jompafifa Lonja de ViTerei 
ferrocarril do Gibara á Hol-
güín 
Acciones. . . . . . . . . . y . . . . . . . . K 
Obligaciones £0 á 
ferrocarril de San Cayetano 
á Vifiales—Acciones...... N 
.}bligacio!5eo................ 3 á 

















BneroI9 México: New YOT)£. 
. . JV Ogoño: Amberrs y esc. 
2 Alfonso X I I : Santander y Corcña. 
3 CataluQn: Cádiz y esc. 
2 Mainz: B;eman y eso. 
. . 3 La Normandle: Saint Nazaire 
M 4 Ftaoc'.a: Hambnrfn y rso. 
M 5 Monterrev: JNcw York. 
6 Havana V«rao:nz y Progreso. 
M 6 M. M. Piniüos: Bsvrceloua y esc. 
mm 8 Morro Castle: Nuera York. 
8 Santanderino: Lireipool y 680. 
8 Telesfc-ra: L'verpool. 
. . 12 Berenguer el Grande: Barcelona. 
Bnero 3 Gloseppe CoryAjs: Mobila. 
4 México: New Yoik. 
,m 4 Alfonso X I I : Veracrus. 
4 Cataluña: Colón y esc. 
4 L t Normandi-: Veracru». 
6 Monterrey: Veracruz y Progreso. 
7 H arana: New Tork. • 
8 Stolbfrg: Bremen y eso. 
. . 11 Morro Uastle: Nuera York. 
V A P O E H S OOSTÍSBOS 
Enero 5 Reina de los Angeles, en Batabanó, 
de rttgo. de Cuba y escalan. 
12 Parhima Concepdón, ea Bit»banó, pro-
cedente da Suitiago de Cuba y e.c. 
Enero 2 Parfiima Coccepción, de Bfttabacó para 
CieLfuegos, Casi da, Tun.-.nJác .ro, Man-
i is.i o y Sa^tiagj de Cuba. 
5 San Juan, par* Nueritas, Puerto Padre, 
Qibiri. Sagui de Tan&mo, Baracoa, 
Utuntár amo y Santiago de Cnba. 
9 Reina de Ion Angeles, ue catuoaud par» 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Jdcaro,Man-
«anillo y Cuba. 
Baqnea de treTeafB. 
CENTRA U OS. 
Dia 31: 
l e Bilbao y tsc. en 15 cía», yap. esp. A'fonso X f l , 
cap. Fernández, trip., 1ÍS tons , con caiga p«-
iteral, correspondencia y 513 pasajeros á M. 
Dia 1" 
De Cajo Hues* en 7hora». rap. cm. Mascotte, oep 
Smitb, trio. 40, toes. 831 con carga, eomapo/>-
dei i» y 19 pasajeros á O, L&\v;on Chllday C!.1 
De Patcagou^a en 5 días. gol. am, Klesmor, csp. 
Nt wman, trip 7, tonf. hTÍ con madera á l» or-
den. 
S A L Í B O U 
Dia 31: 
Uobila, ysp. ngo. Htárs, csp. Gi.bie'n 
Tampioo, rap. cgo. Noxd, cap. Ecgir. 
Di i 19 
Cayo Hueso en 7 horss ya? am. Maseotte, espitan 
Sjiiib, trip. 40, tons. £84, oon carga jp^s-,ji-
ros, & G. Lawtoa Childs r cp. 
MataiuaB, yap. esp, Bascan^ cap. Bo|ieyftt^|i 
Las Personas Flacas 
con frecuencia' se preguntan por-
qué se sienten tan débiles; porqué 
sus carrillos, sus labios y la lengua 
eslán casi- descoloridos. L a razón 
es fácil de encontrarse. L a sangre 
está en una condición anormal y no 
tiene bastantes corpúsculos rojos. 
Esta condición no es en sí una en-
fermedad, pero es el resultado de 
una enfermedad. Puede provenir de 
dispepsia, de malaria, ó de hemorra-
gia; pero la causa más común es 
nuiríctán insuficiente. Lo que se ne-
cesita es un nutrimento que au-
mente la fuerza de vitalidad y 
ponga la sangre en condición nor-
mal. Y la 
O z o m u l s i ó N 
MAKCA UE KAllKICA 
hace eso como ningún otro remedio puede hacerlo. Provee la sustancia 
nutritiva que refuerza los tejidos y aumenta los corpúsculos rojos de la 
sangre. Así fortalece y da buen color. Y lo hace así porque contiene 
Quayacol. Éste destruye los gérmenes enfermizos y da buen apetito. 
E l Aceite de Hígado de Bacalao suministra el alimento que crea carnes 
y da fueraas. Y esto significa salud; y salud quiere decir felicidad, 
contento y riqueza. L a OZOMULSIÓN es 
EL REMEDIO í. Resfriados, Tos, Consunción, y toda Enfermedad 
QUE LOS MEDICOS \ C*e 0̂S ^ulmones; ^^rófu/as, Debilidad General, 
] Enflaquecimiento, Anemia y demás padecimientos 
RECETAN para { extenuantes. 
P r u e b a G r á t í s 
N O T A D E L E D I T O R . — P o r convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la O Z O M U L S I O N será enviado por correo 
—gratis y franco de porte— á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidos al 
D r . M A N U E L J O H N S O N , 
" y % p b l s p o 5 3 y 5 5 , 
A p a r t a d o 7 5 Ó , H A B A N A . 
E l Dr, JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y ÍBoticarios. 
V i eorrei 
S a l o e e n t e a t o p o s t a l e c n $1 ^ a t » ! » ; -
a o f r a n c ó o . 
P a r a V e r a c r u » dlreetMi 
Saldrá para dicho puerto sobre f! dia 4 de Ene 
ro el rápido yapor francés de 6E()0 tone'adss 
c a p i t á o V I L L E A U M O E A 8 
Admite carga á fl sts y pasajero!. 
Tarifas muy rsdaoidas, con conocimfenU't direc-
tos do todas las ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Los vapores de,cata CompaSia siguen dando á 
los «eGoras pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormeuores im •) mdr/ n stu oon ilgnat ario' 
Qrldfti Vont'Bo» rfloituo"* M^roa.iaras VSim. S* 
9:60 8^7 
E L VA.EOB 
P.DE SATBUSTEGUI 
C a p i t á n 
KTew "2"ork, Cádiz, 
Barcelona 7 Orénova 
•1 día 3 Is Eaero & las doce del día llerando la co-
rrespondencia pública. 
Admito carga y pasajeros, 6 les que se ofrece 
el buen trato que cata antigua Compama tiene acre-
ditado e'i sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, 4.mBtovdati, Rotterdan. Ambores y 
demás puertos de Europa oon conocimiento di-
recto. 
L a carga se recibe hasta la yíspera de la salida 
La ccrespoadencia solo se recibe en la Adminls-
tranl/ío <le Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta sus póli-
zas fljtante, asi para etta linea como para todas,las 
demás, bajo la cual puedtn asegarar^e todos los 
efectos que se embarquen en sus vaporei. 
Llamamos la atención de los se&ores pasajeros 
h&o}a el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
de orden y régimen interior de los vapores dé esta 
Compañía, el cual dice ael; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de m equipaje, su nombre y SÍ puerto ue su <JÍ»S3!« 
10 y coa todas soa letras yecn la mayor claridad. 
Lk Compañía ncadmitirá bslto alguna de equipa-
je que na Hoye larmaenta eztempado el nombra y 
apslliio de as d«eSIa. MÍ catao el del puerto 4» 
iestiBo. 
De m&s pormenores Impondrá su eon»{gaaUo¡i 
« . Cairo, Oficios n. 28. 
AL V A P O B 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n F S R W A N D E S 
Saldrá para 
el 4 deEnero próximo á las cuatro de la tarde Ho-
yando la correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga para dicho puorto. 
Les billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carg& se firmarán per el eoiisig&s.-
tarlo uitei 4e correrlas, sin cuyo requisito saris 
BUIM. 
Kejibo carea á bordo báota el día 3 
NOTA.—Esta oompafila tiene abierta una póliza 
Sotante, así para osta línea como para todas las de 
más, baje la cual pneden acerararse todos loe efec-
tos que se embarquen en sus yapores. 
Llamamos la atención da los señores pasajeros 
Diola al artículo 11 del Reglamento de pat-ajeii v 
leí orden y régimen interior ds los yapores de est • 
Oompañíaj el cnaldioe asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos lor 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, oon todas sus letras y con la mayor ela-
rtdad.'' 
L a Compañía noadmltlrá bulto alguno do equípa-
lo que no lleye clarimento estampado el nombre y 
«pellidode su dueño, as como el del puerto de dos-
sino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
U. Calvo. Oficios núm. 33. 
HL V A P O B 
C a t a l u ñ a 
c a p i t á n C A M P S 
8al4rS para 
P t o . X j i x n ó n , C o l o n , S a b a n i l l a , 
P t o . C a b e l l o , S^a Q - a a r i - a , 
P o n e » . S. J u a n do P t e . B l e » 
i L a s P a l m a s de G-xan C a n a r i a 
C á d i s y B a r c e l o n a 
•1 dia 4 de Eaero'próximo á las cuatro do la tarde 
llevando la oorreapondoucia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Quairs, y carga ge-
neral incluso tabaco para todos los puertos de su 
Itinerario y dol Pacífico. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hast^ 
RS dles del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hact* el 
día 2 y la carga á bordo hasta el dia 3. IVllTA* He ndylerte á los tiros, pasajeros que 
11 U 1 i l í en uno da los espigones del muelle de 
Lut encontrarán los yapores remolcadores del se-
ñor Bantamarlna depuestos á conducir el pasaje i 
berdo, mediante el pago de 20 contayos en plata 
os da uno, los días de salida, desde las 12 á las 3 de 
lá tarde, pudlendo Hoyar consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
Bl equipaje lo reciben también las lanchas en 
Igual sitio, la rispara y día de salida hasta las dles 
de la mañana por el ínfimo precio de 80 oentayos 
plata cada baiu. 
lie mis pormonorss iavocrSyí s« tanticBi ta -t-' 
Mi Oalva. Ofio'o» tt 
Aviso á los cargadores 
Esta Ccrapsñia norerponde del retraso ó extra-
vío qia eifísn los bultrs da cprga qoo DO l eyen es 
tampades con tr da olaridt-d el desiino y marcan de 
mercancías, ni tampoco de las reclsmaclones oua 












L Í N E A D E W A R D 
deryloio regular de raporei ccireci uníilaftaa' 
íctre los puertos siguientes: 
NvieTa York Oieníuegor T&mpioo 
Sabana Progreso Campeche 
ST&ssau Veracru Frontera 
Itáo. de Cuba ** Tuxpea Laguna 
Salida de Nueya York para la' Habana y puerto» 
is Méjico los miáraclei á las tros ¿o la tarde y pa-
la Habana tsdos los sábados á la utta áe U tar 
!a. 
daltdas de !« Habana para Nueya York todo» 1 >• 
«irte* á 'as diez de la mañana y tod ŝ los sábados 
á 1» una de la tarde eomc sigue: 
*IORRO C A S T L E . . . . . . . . Dcbre. 
Y U C A T A N . , . . 
i Eaero 
HA VAN 4. 
atuBKO OASTLE 
E8PHRANÜA. - « 
MEXICO „ 
MONTERREY «. 
MORRO C A S T L E 
YUCATAN 
iKáXICO... . . . . mmms Fbro. 
Salidas para Progreso y Veracrus 
IM oastri de la tardo come sigue; 
ESPERANZA Martes 31 de Dbre. á las 
10 de la mañana 
M O N T E R R E Y , „ Enero 6 
YUCATAN 13 
HAVANA « í0 
ESPERANZA , . . . . „ 27 
MOJSTKRBY... aai«. Fhro, 8 
PASAJES.—Eütos hermosos yapores además d» 
:a seguridad qaa brindan á los Tlajeros hacen m 
yiajos entra la Habana y N. York en 64 horas. 
CORRESPONDEN i} A.—La corresponden Si» 
S9 admitirá üaicemente en la administraoifn ge-
uor»! da esta Isla. 
üAB3A.-~La carga «9 recibo en' el muelle d« 
Cabailerlfi tolementa el dia antes de la fecha da la 
salluay se admita oarga para laclatarra. Ham-
burg? Bromea, Amsterdam, Rotterdaa, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Monte video, Santos y 
Rio Janeiro oon Donoolmlentos directos. 
SANTIAGO D E CUBA Y MAEílí ANILLO.— 
También sa despacha pasaje desdóla Habana has-
ka Baatiago de Cuba y Manaanillo «n oombiaa-
cloa con los yapores de laliaes Ward que salei 
de Cienfuegos. 
FLETES.—Para fiates dirigirás si Sr. O. Luals 
V. Plsoé, Caha 70 y 73. E l fíate fia la earga para 
puertos do Méjico será cagada por adelantado e» 
•nrmad» amerlcaBa 6 su eaalvalansa. 
Esta Compañía so reserva el derseko de cam-
biar los dias y horas de sus salidas, o sustituir sat 
yapores «la previo aviso. 
Se dan laformes sobre todos los ferrocarriles y 
vapores de los Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en oombinaoióa con 
la "Holland America Lina," para Botterdaa y 
Bculo ga e-Sur-Mer. 
F&ra más pormenores diriglrsa á sas eonsiga» 
«arios 
Saldo S OQ-
c 11 r 158-1 En 
ÍAPQRSS COBREOS Á L E M E S 
i Fo ci y Cp. Se B; 
AVISO AL COMERCIO 
E l vapor español 
ARGENTINO 
C a p i t á n B A Y O N A 
Recibe carga en Barcelona hasta ¿l 15 de Enero 
que saldrá para la 
H a b a n a , 
G u a n t á n a m o , 
M a n z a n i l l o , 
Sant iago de C u b a 
y Cienfuegos 
Tocará además en Valencia, M Uga, Cádis y Ca-
car ii a 
Habana 14 de diciembre de 190J. 
O. Blanchy Üatnpañia, 
OFICIOS 20. 
r 2128 93-1 i D 
sí i m m 
E i vapor 
S A N J U A N 
C a p i t á n G I N E S T A 
S a l d r á de este puerto el d í a 5 d* Ene-
ro á las 12 d i d í a para los de 
P u e r t o P a d i r o , 
» í t o a r & , 
B a g u a d e T á p a m o 
B a r & c o » , 
y C t a b a . 
A d m i t o carga h ^ « t a las 5 de l a tarde del 
die ant r ior . 
Se despacha por eua armadores San Pe-
dro n . 6. 
3Ii V A P O B 
COSME DE HERUERA 
Capitán GONZALEZ. 
S a l d r á de este puerco toaos io* MIíSs-
JOLES á laa 5 de l a tarde para l o t de 
MMJPBLEñA O JE YAPOJBtSR 
J>2 
i on la sf guian te ta r i fa de ñ e s e i : 
PARA SAGU A Y C A I B A R I B N . 
(Las 8 arbs. 6 les 8 piás cúbicos.) 
Víverea , f e r r e t e r í a y loza, ? 15 fc 
T E R C I O S D E TABACO. 
De ambos puertos para la í ,K . . . 
H a b a n a „ . \ 16 o68' 
P A S A C A ^ U A a X T A S . 
Víveres y fe r r e t e r í a y losa . 65 ct». 
«¿aroanatea 90 I d 
P A R A C I B I T F ' O ' S a o a T S O D A S 
Mercanc ía» . . . . . . . . a . . , . . 80 cts. 
Víveres y l o s a „ _ „ a « . 6 0 Ide 
F e r r e t e r í a , . o . . . . . . . . . . . . 60 i d . 
P A R A S A N T A C X . A R A 
Víveres , f e r r e t e r í a y loza 9 1-20 ctr , 
I fe reauo íaa 1.75 i d . 
(Betos precio» «on ea oro espafiol) 
"Cosía fls Herrera" 
Con motivo de ser fts'iyo el m'érooles, día 1". 
esto buque tranegera la salida para el jueves 2, á 
las cinco ê la tarde, 
AYISO AL PUBLICO 
Para dar cumpllmlonto á recientes 7 terminan-
tes disposiciones dol Sr. Administrador de las 
aduanas de Cuba, se ruega á los safiores que nos 
favoresoan ion sus embarques en nuestros yapores, 
te sirvan hacer constar en los conoolmlentos, el 
peso br uto y el valox" de las mercancías, pues sin 
sste requisito, no nos será posibls admitir dichos 
looumentos. 
Habana S9 de Julio de 1901. 
"ara mii tnforaaas.dirir-r» á lot armador*' 
RAO Pedro t 5 
o « 78-1 E n 
Coiapañía H e á i i r p c s a ÁiericaEa 
L I N E A D S L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O -
MM mtm y fijas M-MSiales 
a« HAMBURGO el 9 y 24 de cada mos, para la 
HA.8ANA con escala ea A M B E B E S . 
L a Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanias, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba j 
suslquler otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga sufloiení* 
para ameritar la escala. 
E l vapor correo alomán de 8005 toneladas 
WESTPHALIA 
C a p i t á n B I E B M A t f N 
Salió de HAMBCBGO vta Amberes el 28 de No-
viembre y se espera en este puerto el 19 de Di-
ciembre. 
Bl vapor correo alemán do 2110 toneladas 
F R A N C I A 
C a p i t á n J . von H 0 L D T 
Salió de Hamburgo vía Amberes el 14 de Diciem-
bre 7 se espera en este puerto el dia 4 de Enero 
ADVBBTBNCI.A IMPOBTANT» 
Esta Empresa pone á la disposición de los scEo-
ra< cargadores sus vapores para recibir oarga en 
uno 6 más puertos da la cosía Norte y Sur deis 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofrecoa 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V B E y HAMBUBGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á couvonlencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus oonslanata' 
SáLlSáS DE NEW-YORK 
N O T A . — E n esta Agencia t a m b i é n se 
faci l i tan informes y te venden pasajes pa ra 
los vapores R A P I D O S de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que bacen el servicio se-
manal entre N E W Y O R K , P A B I S , (Che-
burgo) , L O N D R E S ( P l y m o u t h ) y H A M -
B U R O O . 
Enrique Heilbut, 
1 a |0S3 1W 1 dio 
ores 
COMPAÑIA CUBANA 
S E V A P O R E S COSTEEOS. 
(Compafiia Anónima) 
C a p i t á n Ü R B U T I B E AS O OA. 
Sste vapor ha modificado sus i t i n e r a r i o i 
faliendo de este puerto para S A G U A 
y C A I B A R I E N todos los s á b a d o s á las c i n -
co de l a tarde y l l e g a r á á S A G U A el do-
mingo por la m a ñ a n a , continuando su v i a -
e en el mismo dia para amanecer en 
C A I B A R I E N el lunes. 
De C a i b a r i é n r e t o r n a r á para Sagua, el 
martes á las 8 de la m a ñ a n a , y á este p u n -
to s a l d r á el mismo d í a por la tarde l l egan-
do á l a Habana al amanecer del miércuíoa . 
Admi te carga para dichos puertos has-
«a las tres de la tarde del d ía sal ida y §t 
tospaoba á bordo y 30 las oficinas do Is 
Compañ ía calle de lo» Ofislos n á m a r o 1S 
Nota: EstR C o m p a ñ í a t ieno abier ta una 
póliza de segu í os m a r í t i m o s para los seño-
ros cargadores que quieran u t i l i za r l a á pre-
oios equi tat ivos. 
Precios de fletes de c o m b i n a c i ó n 
para Santa Clara 
Víve res , f e r re te r í a y l o z a . . . , $1 20 
M e r c a n c í a s . . . 1 75 
T 20H5 En oro ««paftol 1 dio 
E N E N D E Z Y O O 
Sil d ¿a sede* los Jueves^ a i t e r n a a ü o . da B a t a b a n ó para Ssawago de Oaba, es TA* 
Ore* H B I N A D B 3L.03 A N Q t B Z é E S 7 P Í T R I S L M A C D N 3 B P : 2 I O N " 
bao iendo escalas en OISJHFUia^OS, C A S I L D A , T P i t * . ? , S V V l M Q , l A S 
T i OBUS DBL 8UB f MASZASTILLO 
Sfeelsíijí pftüsf«?os y sarga para iodos los y e r t o s iadleades 
SaldrA «i p r ó x i m o el • « s e r 
P U R I S I M A O O Í T C B P C I O N " 
darpe^t «6 1» llegada del t r&a direeto de. Q a m l ü o da HJsrrs . 
E L V A P O R 
1 
J 
aldrá de BATA-BAÍTO todos loa domingos para ;Oieiifaega¿, üaal ida, 
Tanas y Júearo, retornando á dioko Surgidero todos los jneves. 
Eecibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
c9 VÍA "Ra 
M THE WEST INDIA 0IL BEFfi. Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lübricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
C o n i U & A r c h M d , 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . «30 S A B A N A . ' En 
Tlifi Ciilisn Central Mlmi M e í 
^Ferrocarriles Centrales do Cuba. 
S E C R E T A R I A 
O F I C I N A S : A G U I A R 8 1 . - H A B A Ñ A . 
Practicado en el día de hoy el Sorteo de nneve 
Ob'.isicioTieB h potocarlís del primer empiéitito y 
el de siete obligaoioneB hipotaoariaa del segundo, 
ambos de laexcíngaida ifimpresi del F-JTocarril en-
tre Cienfnego» y VillacUr», fusionada hny en eita 
Compafiia, otl-gaoiotes que han de cmortiíar. e tn 
primero d* Febrero próximo, retultaron designa-
das por la aneóte las marcadas con los números 7, 
38, SMllB, 181, 197, 298 y 337 del primer em-
préstito y números 189, 183. 215. 258. 301, 807 y 
326 del segundo. 1 
Lo que ee hace público á fia de que los interna-
do! acudan á esta Oficina desde el primero ár- Fe-
brero próximo de 1 á 3 p. m. á hacer efecüyo *1 
impone de dichas oblig*c!onee. 
Habana30 de Diciembre de 1901.—Juan Valdés 
Pagés. C 2197 3-1 
E S Q U I N A A M E B O A B ^ ^ S 
Hacen pagos por e l eablee 
F a c i l i t a n e a r í a a de e r é d l t a 
3iran letra» sobre Londres, New York, New O?, 
•.sana, Mii£a, Turín, Boma, Veneoia, Florencia, 
tápeles, Lilboa, Oporto, Gibraltsr, Bromen, Has* 
burgo, París, HaTrs, Nattca, Burdeos, EÍLICOÍIO, 
06aii,.Lyon, Méjico, Veraonu, San Juaa daPuar-
to Bloo, oto., etc. 
m 
LA. PHOSUCTOHA 
Sociedad do Beneficencia y Auxilios 
Mutuos 
De orden del sefior Presidente Djn Segundo Al -
varex y según lo preceptuado ea su Bsglamento vi-
gente se cita por ette medio á 1< s señores asociados 
para qse oancurran á la Junta general ordinaria 
que tendrá lugar el día 12 de Enero próximo á la 
uaa en punto de la tarde en el local de Asistid 95, 
altos. 
ORDEN D E L DIA 
1'? Lectura y aprobación del acta da la sesión 
anterior. 
29 Basu'tado d« Isa gestienea de la Direitlva 
durante el afio que termina y altas y bajas en 
el mlrmo. 
S? Kst^de general do fondas anual. 
4? Atuntos generales. 
5? Elecciones generales. 
Habana 29 «ie Diciembre de 1901.—El Secreta-
rio, Eafraoio F . Farnánder. 9351 4 29 
Sobra todts ifts oapitsles y puobloi; tolis» Paissi 
lo Mallorca, Iblxa, M&hoz y St« Ora» «la T^vrifo 
Y SH H S S T A ÍBLA 
iobro Matanxas, Cárdenas. Bemodio», Sania Ulata, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trlr.idad. Oieafaegcs, 
lancti-Spiritue, Santiago de Duba, Ciego da Arila. 
€«asf.üiUo, Pinar d«I Kio, fiH'pmu Pnertc Frfna!-. 
Nvovita*. •« 
c 7 _Z8-1 E n 
CoiaiiaM Cnlanaíe AlnioWo íe Bes 
Desde el díi 3 del*próximo mea de Enero pueden 
ocurrir los aefiores tenedores de bonos hipotecarios 
de es a Compañía á hacer efectivo el importe del 
copón núnjer. 8, ea la Administración de la Em-
presa calle de Amargura nú i ero 31, de 1. á 3 de la 
tarde. 
Habana i7 da Diciembre de 1901.—Bl Adminis-
trador «entral, R. de la Cámara. 
9339 6-28 
I O S , A f i l i a r , I O S 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
SJáüEN PAGOS F O B B L G A B L i l , F A C Í H -
TAN CARTAS D B O B B D I T O Y QISA?S 
L E T B A S A OOETA V L A B 8 & 
VJSTA, 
ebre Nueva York, Kaeva Orleani, Vcracms, Hé* 
rico, San Jn&a de Puerto Bico, Londres, París, 
Burdeos, Lyou, Bayona, Hambvjrgc, Boma, Nápo-
leí, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilia, Nan-
tei, Saint Üuintin, Dieppe, Tcsiouse, Venecis, 
Florencia, Palemo, Turin. Masino. etc, asf ooiso 
«obra todu las eapltalas v provincias da 
V a v i a f l a * ZSBIM C í a n «.viaje 
• 1444 ix«-?s A r 
s m co. 
ASTTEa 
Empresa de Fomont o y Ha^isgaslée 
Sel ÜVÍ, 
E L V A P O R 
V U B L T A B A J O 
C a p i t á n G o i r í . 
Saldrá de este puerto los días 2, 12 y 22 de cada 
mes á las sais de la tarde para loi de la Fó y Gua-
diana, oon treabordo, costa Norte, Colonia, oon 
trasbordo, Punta de Cartas. Bailan y Cortés, costa 
Sur, regrasando por los mismos puertos. 
Recibe earga desde el día de su entrada hasta el 
de la salida. 
V A E O R 
C a p i t á n Vengut . 
Desde el d í a 23 del corriente s a l d r á de 
B a t a b a n ó todosloa s á b a d o s á las 9 de l a no-
che para los puertos de . J á c a r o y Nneva 
Gerona ( Is la Pinos), de J ú c a r o el do-
mingo á las 9 de la m a ñ a n a y de Nneva 
Gerona á las 5 de l a tarde , de Coloma los 
Iones á las 6 de l a la m a ñ a n a , de P n n t a d e 
Cartas á las 9, de Bai len áy.laa 10, p s r a 
llegar á C o r t é s á las 12 del d í a ; regresan 
do de este ú l t i m o punto los m á r t e s á l a 
1 de l a tarde, de Bai len á las 3, de Pun ta 
de Cartas á las 5, de Coloma á las 9 de 
la noche, de Nueva Gerona loe mié rco le s á 
las 10 de l a m a ñ a n a , y de J ú c a r o á las 3 
de l a ta rde para amanecer los jueves en 
B a t a b a n ó . 
A d m i t e carga y pasajeros pa ra J ú c a r o 
y Nueva Gerona ( Is la de Pinos) y eolo pa -
saje para los d e m á s puertos de l a V u e l t a 
Abajo . 
Los ccnoclmientos para l a carga se des-
pachan por ahora en las O ü c i n a s de l a 
C o m p a ñ í a , Oficios 28, altos. ' 
Habana , Noviembre 21 de 1901. 
^ . V I S O 
8» poce en conocimiento de los sefiores carga-
dores que esta Empresa de acuerdo con la acredl 
tada de Seguros Uoited State Lloyds les pned 
firoporoioaar en ei momento de despechar la carg a comodidad de aairuurirle «u« meroaocí^s d«sd 
la Habana á Punta de Cartas y vlo»-v«rsa, bajo 1 
base de una prima módioa. 
Para más p-irmenores dirigirse á las oflc'naa déla 
Compafiia. Oficios 86, altos. 
B a W a , Juiio 6 de 100L 
C Bl 1 Bft 
B i N C O N A C I O N A L D E COBA 
( N a t i o n a l B a n k of C u b a ) 
C A L L E D E OXJBA NÚMERO 27 , H 4 B A N 1 
Hace toda clase de operaeionei b anea-
rlas. 
Expide cartas do c r é d i t o para todas la? 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y g i r a sobre la> 
prinelpales poblaciones de los Estados U n l -
doB, Europa, China y el J a p ó n ; sobre M a -
drid, capitales de provincias y d e m á s pue-
blos de l a P e n í n s u l a , Islae Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad pa t a l á guarda 
de valoree, alhajas 6 dinero. 
A d m i t e en su Caja de Ahorros, coalquiei 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
n a r á por ellos el i n t e r é s de trea por c í e n t e 
anual, siempre que el d e p ó s i t o se haga poi 
un periodo no menor de tres meses. 
A d m i t e depós i to s á plazo fijo do tres t 
m á s meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena > 
opera igualmente en sus sucursales de San 
tiago de Cuba, Cienfuegos y M a t a n z a i . 
E l Director Gerente, 
Joeé M ' G a l á n 
« t a 57 1 E n 
Consejo de Familia. 
JUAN SOTOLO NGO Y CASAS, Presióonte del 
Const jo de familia de los menores Guntález y 
Sotolocgo, hsgo saber; 
Qie este Consejo ha asorda io sac.r á pública sn-
bssia por término da 2 l dias la quinta parto que 
representan dichos menores en las ca as situabas 
en esta capital, barrio de Jesús del Monte, en la 
calle do la Prltoesa números 17 y 2', caya quinta 
parte ha sido tasadaper perito en docient. s petios 
oincutnta y ocho centavos la primera y ciecto o-
ohentay cinco pcos treinta centavos la segunda ca 
oro del ciifioosp&Sa!; advirtiéndo«o qie "o se ad-
mitirán propoticiones que no cubran »1 v^lor ínte-
gro de .a tasación, que vara tomar pute en la m -
basta tendrán que depositar o^eviamecte loslicita-
dores en poder del Notario D Jotlis Mari* B¿ r r a -
cuó el 10 p3 del* tasación qn^ sirve de t̂ po psra 
Ta súbita-, que esta se ca ebrürá el di« ¿9 de ecero 
de 19)3 á las cuttro de la tarde en la cficiD% del ex-
prés da Notario, situad» ea la calle de Aoiargaia 
n. Si' / qua la titulación y demás antecedentes del 
condominio de 'os menores en las r¡f rulas cafa» 
constan en las efl clras del Notario de referencia. 
Y para atuaciar al páb too dicha tnba-ta libro al 
ctressntn edicto er la Habana á 2* ds diciembre ü© 
19/1.—Jaan Sotolorgo. 9107 3-1 
GIROS B E LUSTRAS. 
Cssa üe Bejtfi era Í BLloíií 
BECHETABIA. 
D3 orden del señor Presidente do 2a Junta de 
Gobierno se sao^n á (úlilica evbusra los cuminis-
tres de Vlveiea, Conrbctt'.bies. Leche. Pan. Carne, 
Uaterial de Zapateril, Efo tos de Tnería y Kíactos 
de Baenioiiá qoe.t eccsita est̂ t áéi'^parsaaí tten-
ciones durante los mase» da Eaero, Febrero, Mar-
io, Abril, M .yo y Juaie próxiroos, i cuyo fiu loa 
qua deseen bacer propoBlaivufs deberán prefettar-
!a« en pliegos cenares en Isa cñ^inas ds teta casa 
situadas en San Lázaro y Bsiascoain á las dos d» 
la t^rde dal entrante m «s e Boero ai dia 8 ante 
una Con.'aíón compuesta de los señoras Director, 
Contador y el que SE acribe. 
Los que deseen ei-t-rarse de los reppsctivos plie-
I gos de c :adi iones, pne'.ei ptsar p >r esta :-ec eta-
ía todcs ios días h>biie« de-da a» 12 >lni ía i laa 
i de la tarde coi:de es^sn ce manifiesto d ch»" plie-
gos, advlrt'.éndose qua para tomar piarte en la eu-
oasta de referencia hab.á quo deposrarse prtvia-
mente en la Dirección da la casa con 4 h r; s d« 
anticipación el 5 per ciento de lo qae ea ios seis 
meses se es imr. que impo:tan el total del cot autao 
de dicho somii ittro. 
Habana 30 de Dielembra de 1901.—Jorpe Op-
pinger. n. 219'i a i 
J. Bnkslls y Sp, S> 0, 
OUBA 48 
B^cennagos por el oabiey giran letras 4 eortk 
Utsa VSta sobre Ne-w York. Londres, París 7 «o-
'•>ri todas lis aapitale» ' pu»Wo» d» ^ 
,»i.B c ¿ IñB-l Kn 
G V m J L ? S "T 7 » . 
Hacen pago" por el cabla, giran letra» i cWu 
larga vista Y dan cartas de crédHo sobre Siê v K«n 
Plladelfia, New Orleans, San Francisco, Leñare. 
París, Madrid, Barcelona y domfcs oapUalw y «w 
dados importantes de los Estados Dnidos, 
y Europa, así oomo sobre todos los pmesloí c-e •> 
-aña v capital y puertos do Méjico. „ , , . . 
Kn comblnaoión oon los Sres. H. B. HoUlns • 
Üo.. de Nueva York reciben órdenes par» i» o » 
•ra ó venta de valores y aoniones «ollas oles ea 
Bolsa do dicha dudad, ctires ««««arfoni* v»eift» 
aor cable dle^ameBta. 
E n vUta do lo ratuelio por el Gol 
se cuspsnda el periódico L i CoianiPi 
doie a los snscriptores el Importe en 
K 5 TS-1 En 
9. Uwton ehüds y Ciap, 
B A N Q U E E O S . — M S B C A D B B B S 3 
Casa • r l g i n a l m e n t e establecida en ¡ S U 
GHran letras & la vista sobre todos los Benec 
Hselonalos de los RataAos Dnidos y dta esp^U 
ftt*lir!óx> i ^ 
elQ 7i-1 En 
BE. B . Bol l ina & Co. 
1 0 W a J l s t r e e t 
NEW Y O B B 
Compran y venden bonos, acciones y valores. 
Hacen préstauiof y admitec depósitos de dinero, 
ot¡ cuenta corriente, T también depósitos de valorei 
haciéndose oarfo de oobrar y remitir dividendos t 
intereses. 
Compran y venden letras de cambio y ezptdar 
agaderai en tc49 «1 mundo. 
I W K H l 
m m 
L a legítimaTINTOIl 
B*T el rabel! 
Roig, queda 
ier pe')ftdloi 
•acaspa y Is 
•jer y la vae1 
de volvf-rio" 
)>«lIo. E s l ñ E í j r r d e ! 
^óio o losta n i o té o plst» 
5r<3enespsra tefi!r t/iT.̂ I.» 
un personal iateligei ta, p"cr el í 
jesos plsu. 
¿guaKs>a*ilíega vne"v* Jajnvoiitud ̂ e 15 «fio». 
«Ion i« í-eraosoy fresco. V.ALB '5 < ENT̂ VOS PLATA. Sólo con rr ojar 1» putt. de n a servulets 
en dicfaa sgaa y pa*&ria por la ¿ara, ¿ej_» el eutis 
hermoso y cnsre. >in da&nrlo en lo m's mlcico. 
depósito p-nc'pal, O :R<ii; y 44, lien io de ropas 
"El NÍBVO D«»tin->." 9í l2 *' 23 2fi'-8Í 
EBIHAHA parst»-
iveater f:6ncé« Mr. 
to y se atadura EO 
»1 cGnt''ur:o qo ta 
e .'a ei.bcs*. han ;to4-
rator&l. No hay ceee idsd 
» qte 'ue.va i iiLcer l ca-
mundo- y Is m i t barata. 
En Ja niismi erecbsn 
ntirtdo con 
A G E N C I A G E N E R A L 
U:iica en la Isla ds Cnba, 
de 
La Ilüstracion EspsñVa y Amsiicaca 
y 
La Moda I lesacte Ilnstraáa. 
P A U L A . I T . 6 0 . 
D o n V i c t o r i a n o O t e r o , 
Agente general úolco en la I«U de Cuba, parü^-' 
cipa ' V. haber trasladado su domicilio y oa«ínií 
de dichas revistas á la 
C a l l e d e P a u l a n . 6 0 . 
Se ha recibido el Almantquiquí publica " L a 
Ilu<*ración EspsCr'a y AroetiaBt t" y al cual tie-
nen derecho á un > j'rmpiar los señores abonados £ 
ana ú otra rubhcación p " nn año ó seis mebes. 
baña 1° da-^»-» de 1 
JUEYES 2 DE EN^Elll) U E l 'JOií. 
COmSPOííDENCIA 
M a d r i d , 8 de Dic iembre de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DK I A MARINA. 
E l tr ianfo de loa oatalaniataa en 
B a r c e l o n a y el de loa aooialiataa en 
B i l b a o h a n aido laa ú n i c a s notaa eape-
cialea de laa ú l t i m a s eleooionea p a r a la 
r e n o v a c i ó n bienal de loa A y a a t a m i e n 
toa. 
P o r a q u í , por loa procediinientoa eleo 
toralea y por l a falsedad de la repre 
s e n t a o i ó n , s i qae paede decirse qae no 
pasan aQoa. Iguales concapiacenciaa 
igaalea s istemaa, iguales oonvenoiona 
liamoa é igaalea funestos resultados 
perduran en el r é g i m e n electoral, ana 
t r a í d o poi? la hab i l i dad de loa gobier 
nos y el juatif lcado descreimiento do 
la o p i n i ó n p ú b l i c a a l iullujo de loa v a i 
venea y mudanzaa que sobio todo lo 
humado pesa. A q u í ai que la moda no 
c a m b i a . L a miama de siempre impone 
l a ment ira y el triunfo del gobierno, 
L a a (Jámaraa y laa corporacionea 
munic ipa les y provinciales toman, BÍD 
esfuerzo, el color del partido gobernan 
te. ¿ S o n loa conaervadores loa qae 
mandan? Pues no h a y a duda: laa v i c -
torias electorales c o r r e s p o n d e r á n & BUS 
p r o e é l i t o s . ¿ Q u e son los liberales loa que 
ejercen el poder? P u e a ea aabido que 
BUS candidatos o b t e n d r á n la m a y o r í a . 
D o eate modo, la voluntad nacional, 
como d e c í a Espar tero , siempre e s t á 
representada por el gobierno. Y n u n -
c a se d á el triafe caso de que el go-
bierno quede derrotado por la o p i n i ó n . 
No es preciramente que la voluntad 
vpíeattTS í o r m e los gobiernos; ea que 
los a c a t a y se adhiere á sus progra-
m a s diversos . E l efecto es el mismo: 
l a conformidad legal de los m a n d a t a -
rios con sus poderdantes, l a correspon 
denoia o f i c i a l del gobierno con el pueblo. 
E a t o es todo lo que el r é g i m e n exige. 
L o g r á n d o l o , los medios importan po-
co. A estos gobiernos, a s í nacidos, se 
les l l ama , en ambos mundos, O o b ü r n o s 
de o p i n i ó n . Y no hay pueblo, en nno y 
otro continente, que por tenerlos no ae 
imagine haber a lcanzado el grado m á s 
alto de p e r f e c c i ó n p o l í t i c a . 
T r a b a j o muy rudo ae i m p o n d r í a el 
filóaofo que, dado á invest igar las cau-
s a s de los hechos sociales y no satia-
faciendo á BU e s p í r i t u i n q n í a i d o r las 
apar ienc ias , oonaagrase sus vigi l laa al 
deaoubrimiento de las ooultas leyes 
que r igen loa s ú b l t o a oambioa y radi-
ca les r e c t i ñ o a o i o n e s de la voluntad po-
pu lar y por las que se v é con repet i -
c i ó n un iversa l , puea el f e n ó m e n o no es 
p r i v a t i v o de n i n g ú n Eatado , que la 
o p i n i ó n de un pala, que en tal fecha 
se d e c i d i ó por determinadas soluciones 
de gobierno prestando la autoridad de 
/ sus votos a l partido que loa proclama-
b a , á los dos aflos y á veces a l cabo de 
m á s corto plazo, v i r a en redondo y Be 
pronunc ia en favor de las soluciones 
oontrariaa, tan s ó l o porque el poder 
moderador ha elevado á sos oonaejos 
á otro partido; s in perjaicio, por BU 
puesto y demostrado, de volver á apo 
y a r al primero ouando otra vez entre 
en torno y conceder de nuevo ana sim 
• p^i iaa a l segundo cuando en otra ooa 
« i ó n sea l lamado a l ejercicio del go 
bierno. E s muy probable que quien 
con á n i m o generoso se entregara á esu 
tarea , acabara por engrosar con su ra 
x ó n descompuesta las filas de loa ora-
tea ó s i , m á s cauto que abnegado, lie 
gaee á prever el peligro, proclamara 
convencido que el e m p e ñ o supera d 
laafuerzaa del Üaoo juicio humano. 
ü l a r o e s t á que la v ida ea una reotl 
í l o a o i ó n continua, que cada é p o c a y 
cas i c a d a d í a tienen sus problemas > 
que las diferencias que cr i s ta l i zan en 
las agrupaciones p o l í t i o a a responden, 
ó deben f iapouder a l menos, á la di 
vera idad de aspiraciones, ideaa y me-
d ica que BC manifleatan en el cuerpo 
socia l . P o r donde lo que no es dable & 
n a part ido en determinado momento 
puede real izarlo otro, s irviendo leal 
mente a l i n t e t é a p ú b l i c o . U e a q u í lu 
r a z ó n de b i o l o g í a p o l í t i c a en que se 
funda l a var iedad de partidos. 
M a s lo que pasma, por maravillOBo 
os que en presencia de los miamos pro 
blomas, bajo el imperio de las mis 
m a s necesidades, s in que el breve lar 
so de tiempo transcurr ido h a y a altera 
do ni loa t é r m i n o a de aquelloa ni l 
medida y natura leza de ÓBtaa, la opi 
n i ó n rechace hoy lo que ayer a c e p t ó 
defienda m a ñ a n a lo que hoy condena 
incorporando al ternat ivamente á 8 
vo luntad loa deseos m á s encontrados 
con r e l a c i ó n á i d é n t i c o s fines, girando 
p e r p é t n a m e n t o como cuerda s in fin so 
bre el poder, s u eje obligado, y tocan 
do en s n fatal movimiento, una y otra 
y c ien veces, los puntos todos de l 
c i rcunferenc ia . No fué mayor ni m á s 
penoso el castigo de Bí s i fo . 
C i e r t o que la c o r t e s í a y la mutua 
convenienc ia suav izan las relacioae^ 
eatre los partidos, haciendo menos 
. odioso el triunfo con la e q u i t a t i v a dis 
t r i b u o i ó n de cierto n ú m e r o do actas 
entre las fuerzas de o p o s i c i ó n , s in ex 
oluir á los enemigos de la forma d 
gobierno, que t a m b i é n entran por e 
aro de l a oomponeoda, y todas las opi 
n iones aparecen a s í representadas en 
los organismos electivos. P e r o estas 
inte l igencias no amenguan l a grave 
d a d del f e n ó m e n o : s iempre queda como 
cosa cur iosa y fuera de toda ley el he 
cho de ia versa t i l idad de la conciencia 
social , coronando un d ia con el laure l 
de l a v ic tor ia á Ion mismos á quienes 
a l d ia s iguiente concede, á t í t u l o de 
g r a c i a , un puesto entre l a m i n o r í a de 
los vencido?. 
P o r entre estos efectos perniciosos, 
l a o b s e r v a c i ó n bien d i r ig ida no descu 
b r e o tra c a u s a que el dogma del sufra 
gio a n i v « r s a l , l i teralmente entendido, 
pecado or ig inal del r é g i m e n que como 
inmejorable prac t i can y padecen los 
pueblos m á s adelantados y de c u y a 
m a l s a n a inf luencia en todas las nacio-
nes nos d á u c a b a l idea las honradas 
denunc ias y los sabios a n á l i s i s do pu-
bl ic i s tas tan ins ignes como Minghett i 
y Sausonet t i en I t a l i a , W a i t z y K o s e r -
gar ten en A l e m a n i a , L o r i m e r y el «la-
que de Souserset en I n g l a t e r r a , L e ó n 
S a y , Lookroy y Soherer en F r a n c i a , 
Tooquevil le y H e o r i George en loa E a -
tados Unidos . E a t e ú l t i m o — y lo pre-
fiero para la c i ta porque ea norteame-
ricano y an pa ía h a paaado por modelo 
de sociedades p o l í t i o a a — d i c e y prueba 
con datos fidedignos que, merced al 
sufragio un iversa l , hay a l l á distritos 
electorales en que hombres como Jor -
ge Wash ington , B e n j a m í n F r a n k l i n y 
T o m á s Jeferaon no p o d r í a n a lcanzar 
nunca el m á s p e q u e ñ o empleo legisla 
tivo. Y a ñ a d e que la e l e v a c i ó n y reo 
t i tud de au c a r á c t e r a e r í a n loa mayores 
o b s t á c u l o s p a r a su nombramiento. 
Pecado original he dicho, y n i n g ú n 
otro nombre c u a d r a mejor á eaa i n s t i -
t u c i ó n del sufragio univeraal , porque 
de e l la arrancan todos loa errores, ar 
tilugioa, impotencias y vicios de loa 
regimenea hoy en nao. N u n c a me ha 
cabido en la cabeza la igualdad h u m a 
na demoattada por loa n ú m e r o a , ni 
creo que n i n g ú n hombre de seso admi-
ta la posibilidad racional de que laa 
cuestiones po l í t ioaa se reauelvan por 
reglaa m a t e m á t i c a s . J a m á a s e r á cier 
to que todos los hombres valemos 
lo m i s m o . . . . L a s ideaa no encarnan 
para mí en laa peraonaa y estoy muy 
lejos de sentir a v e r s i ó n por ninguna 
Discurro sobre ellas buaoando la ver 
dad, porque no acepto sin p r e v i a deli-
b e r a c i ó n loa juioioa ajenos y en modo 
alguno los prejuicios y fanatismos del 
vulgo: sine i r a et studio, quorum omisas 
prooul habeo. Quien quiera hacer otro 
tanto debe estudiar loa autores c i ta 
dos. A l l á en (Juba, donde m á s que en 
cualquier otro p a í s , ciertos principios 
pomposos pasan por a r t í c u l o s de fé 
po l í t i ca , y en verdad son materias de 
ló porque no han sido depurados por 
el raciocinio, no se a r r e p e n t i r á n aque 
l íos á quienes toca ahora el papel de 
directores, de haber i lustrado BU p a -
sional criterio con lecturas de obras 
magistrales, que gozan de toda la au-
toridad que la cienoia y la experiencia 
diaciernen. V a l g a por lo que valiere, 
a l lá v á esa r e c o m e n d a c i ó n , y a que na 
die e s t á relevado del deber de buen 
consejo. 
E l e s p í r i t u moderno, heredero de la 
r e v o l u c i ó n , oree haber encontrado en 
la o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a actual loa me 
dioa de diatribuir el poder entre todos 
los hombres, haciendo impoaible el pre 
dominio de una clase social. L a ex 
periencia, s in embargo, noa mueatra 
en todaa partes la real idad inevitable 
de la o l i g a r q u í a , y no hay Eatado 
exento de ella. No s e r á n y a los t í t u -
los de la sangre y los privilegios nobi 
liarioa loa que otorguen derecho exolo 
alvo á la g o b e r n a c i ó n ; pero á la anti 
gua clase que casi por juro de heredad 
conservaba en monopolio las funciones 
d é l a s o b e r a n í a , h a anoedldo en nuestra 
é p o c a otra o íase m á s ó menoa hetero-
g é n e a , pero al cabo perfectamente de 
terminada por aua fines comunes y por 
la estrecha sol idaridad que la mantie 
ue: la clase de los po l í t iooa profesiona 
les, verdaderos oligarcas y árbitroa 
poderoaoa de los puebloa c o n t e m p o r á 
ueoa. Y esto de un modo firme y per 
manente, pues s ó l o en momentos pasa 
¡eros, qp.e nunoa constituyen per íodos 
fecundos en la historia, logran sobre 
ponerse lee oouohei profonies, que dioen 
os radicales franceses. Y a ú n en ta-
les casos la forma o r g á n i o a del Eatado 
ea siempre la o l i g a r q u í a , porque les 
oouohea hautos quedan exc luidas , cuan 
do no aon objeto, como sucede en todos 
los instantes de p e r t u r b a c i ó n social, 
de feroces peraeoucionea. 
Todo lo cual demneatra que queda 
mucho a ú n por hacer en la obra de 
constituir aobrejoatas baaea la aoole 
dad p o l í t i c a , abandonando seriamente 
generosas ilusiones y e a t é r i l e s conven 
oionalismos. T o d a v í a eatamoa moy 
lejoa del ideal del perfeooionamiento 
cine dootrinarioa y progresistas pien 
nao haber realizado, y loa regimenea 
modernos diatan mucho de aer la ú l t i -
ma pa labra del progreao en la oompo 
s io ión y fuaolonamiento del Eatado. 
o i ó o , han de fijar las Cortea a l p r i n o i - T a l v e z 
pió de cada reinado. t ab lecer lo . 
B i e n mirado, el p lan de l a U n i ó n 
Nacional no merece el deaprecio con 
que le han tratado loa dea partidoa de 
turno. Beaponde á compromisos con-
tra ídoa por eaa fuerza p o l í t i c a con la 
o p i n i ó n p ú b l i c a , y tiende á reconatituir 
la v i d a del E a t a d o en a r m o n í a con ana 
recuisoa y aua naturales fines de en-
grandecimiento y prosperidad. E s t o s 
solos m é r i t o s debieron haber bastado 
para infundir reapeto, por numerosoa 
que fueran loa errorea de detalle, eco-
n ó m i c o s y administrat ivos , que deslu-
ciesen l o a buenos propóa l toa de la 
U n i ó n Nacional . Foro , hay máa . Se h a 
dioho que el proyecto ea irreal izable , 
queriendo justificar la falta de consi-
d e r a c i ó n de que se h a hecho gala con 
el supuesto sentido u t ó p i c o del plan 
e c o n ó m i c o debatido. Y lo cierto es que 
en lo propuesto nada hay que abone 
semejante juicio . S u radicalismo no ea 
tan fiero ni aua f ó r m u l a a tan r í g i d a a y 
absolutas que no puedan tenerse por 
viablea. N i aiquiera peca por demasia-
do nuevo: la mayor parte de laa refor 
mas que plantea han aido preconizadaa 
anteriormente por ano ú otro partido, 
y au eap ír i tu obedece á generalea de-
mandas y aspiraciones de mil maneras 
manifestadas. 
L a U n i ó n nacional , e n r á n d o a e en 
salud y para prevenir esperados ata-
ques, recuerda en el p r e á m b u l o que, 
en el a ñ o 1892, el partido l iberal pre 
a e n t ó un voto part icular a l dictamen 
aobre la totalidad del presupuesto de 
gastos para el siguiente a ñ o e c o n ó m i 
co, firmado por los s eñorea G a r i j o , Me 
liado y Mocares, en cuyo voto se con 
s ignaba la cifra total deS02 369.210 01, 
os decir, 87 millonea y pico menoa que 
lo pedido por loa miamoa liberales en 
el ú l t i m o proyecto del gobierno. Y 
aun cuando los gastos hoy son mayo 
rea como resultado de laa guerras co-
loniales y el aumento de la deuda, ea 
cierto igualmente que la necesidad de 
la r e o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a ea m á s 
apremiante y que é a t a s ó l o puede con 
seguirse cercenando muchas part idas 
que hoy absorben oreoidoa recuraoa en 
gaatoa auperfluoa ó de lujo b u r o c r á t i c o 
y aumentando en p r o p o r c i ó n laa desti 
nadas á dar impulso á las obraa de 
e d u c a c i ó n y fomento del paía . 
S i no ae q u e r í a llegar á la e c o n o m í a 
de cien millonea que propone la U n i ó a 
nacional; ai en algunas obligaoionea 
del Es tado ae es t imaba que la reduo-
c i ó a no p o d r í a llegar á laa oifraa fija 
daa por ese partido, por lo menoa 
d e b i ó tomarae en cuenta el penaamien 
to capital en que ae inspira el voto 
particular y acordar reaueltamente laa 
modiñoao ionea que exige el porvenir 
de la n a c i ó n , e v i t á n d o s e el gobierno la 
poco airosa aumia ión á l a p o l í t i c a eco-
n ó m i c a de loa oonaervadorea, cuyo úl 
timo presupuesto h a sido ahora v i r -
tualmente reproducido. 
Con r a z ó n advierte la U n i ó n n a c i ó 
nal que el aumento en loa gaatoa v a 
creciendo en cada presupuesto, s in 
ventaja visible para el p a í s : el del ae 
ñor Vi l laverde i m p o r t ó , omitiendo 
fraooionea, 905 millonea de pesetas; e l 
proyecto del s e ñ o r Al lendeaalazar aa 
oendia á 926; el del actual ministro ae 
elevaba á 910, y el preaentado por la 
oomiaión , con máa exactoa c á l c u l o s , 
aube á 930. 
No ea menoa triste eata compara-
c ióo; loa gastos de la casa real , deuda, 
cargas de juatioia, claaea paaivaa, 
fuerzas militares de mar y t ierra y 
culto y clero ae preauponen en 711 mi-
llones; loa de i n s t r u c c i ó n , agr icu l tura , 
industria, comercio y obraa p ú b l i c a s 
en 117. 
C o n estos datos á la v i s ta , bien pue-
de aaegurar la U n i ó n nacional que el 
problema es de voluntad y e n e r g í a y 
que au proyecto no es la obra extra-
vagante de hombres temerarios ó locos. 
A B A M B U K O . 
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GUACIA DE DIOS 
ÍOYTKLA BSORITA SN TRANOÜS 
poi 
M a n u e l * » 
"vADUrlo de laMRrlüB 
{ÜONTINU 
— V o s c o m p r é n d e l a , a 
dijo Criatóbal; que si he 
tar laa nrapaaiwmea del _, 
tiBlluT, era para dormirlo en nSvJ.a 
fiaaza sin peligro para voa, - 1 ^ 
L a U n i ó n nacional ha preaentado ao 
proyecto de presupuestos. A q u í , don 
de ea muy deaacostumbrado que los 
partidoa de o p o s i c i ó n p ropoogaa al 
Parlamento soluoiooea concretas y lo 
máa general que se l imiten á desempe-
ñar el c ó m o d o papel de oeuBores d é l a 
bando males y desaciertos, pero sin 
ofrecer loa remedioa oportunoa, el he 
cho ea laudable y digno de i m i t a c i ó n . 
A s í lo ha entendido gran parte de la 
prensa, que, aun con las Balvedadc^a á 
que au r e p r e a e n t a o i ó n y aua tendencias 
reapectivas la obligaban, no ha esoati 
mado los aplausos á la buena inten 
o ióo , al estudio laborioso, á loa pa tr ió 
ticos m ó v i l e s , que supone en ese parti 
do el voto part icular suscrito por el ee 
tlor G a r c í a Monfort. 
Muy de otro modo han procedido el 
Gobierno, la m a y o r í a y el partido con 
aervador. Sua desdenes hacia la obra 
le la U n i ó n Nacional , llegaron hasta 
negar un puesto á ¿ae partido en la 
(JomiBlón de Preaupueatoa, cosa des 
asada y contrar ia á las buenas prác t í 
caá parlamentariaa. Por eata oircuna 
rancia y porque agobiado el Gobierno 
por la premura del tiempo q u e r í a ace 
lerar la d iaonaión auprimieado el dic-
tamen sobre la totalidad, la U n i ó a Na-
cional t r o p e z ó oon algunos o b s t á c u l o s 
para presentar su proyecto, y hasta 
que l o g r ó darle eatado parlameotario, 
aubo de consumir paciencia y e n e r g í a s 
an geatiouea coa el pweideate del C o a 
;reao, el Jefe del Goblerao, loa de las 
m i a o r í a s y la misma C o m i s i ó n . P o r fin 
je l l e g ó á un acuerdo, obteaieado 1c 
Srma del s e ñ o r Garofa Monfort, iadi 
vldao de la C o m l s i ó a dicha, para auto 
r i za r el voto part icular, que ea dos d í a s 
fué discutido y desechado, con los vo 
eos en s u pro de republicauos, carlia 
caá y romeriataa. E l sefior G ó m e z A c e 
bo c o n t e s t ó a l discurso del s e ñ o r P a -
ra í so , ooa a a toao de guasa tan aoeo-
tuado y depresivo, que a q u é l r e n u n c i ó 
' i su derecho de reotifioai; y el sefior 
S i lve la h a b l ó indignado, coa aa calor 
exoepoloaal ea sus f r í a s oraoioaes, j az 
gaado desat iao, y no m á s , el proyecto, 
y aprovechando la propuesta r e d u c c i ó n 
le dos millones en la l is ta c iv i l , para 
oferir un r a s g u ñ o , oon su famosa daga 
i lorentina, a l presidente de la C á m a r a , 
por haber consentido que se sometiera 
á debate la d o t a c i ó n de la F a m i l i a real , 
que, s e g ú n n a precepto de la C o a s t l t u 
Y d e s p u é s , coumovido, a b a a d o a ó 
cas i ta y so d i r i g i ó á l a de BU madre . 
Q u e r í a preguntar le á e l la misma si el 
proyecto que se le a t r i b u í a h a b í a sido 
ciertamente elaborado en su cerebro. 
Guando l l e g ó a l palacio de S i v r y , el 
m a r q u é s m a n d ó l l a m a r a l viejo P a c o 
me y le dijo que fuera á decirle á su 
madre s i p o d í a recibirlo. Y mientras 
el lobo marino f u é á l l enar su m i a i ó o , 
Ar turo se e s f o r z ó en ca lmarse toman-
do p o s e s i ó n de s í mismo p a r a no dejar 
escapar a l g u n a p a l a b r a que a g r i a r a el 
conjunto de l a c o n v e r s a c i ó n . E m p e r o 
no q u e d ó poco sorprendido a l ver vol-
ver á P á c e m e que le dijo oon semblan-
te desolado: 
80 de que Intentara corromper á a ^ U T .1 
otro criado. Pnr nf-ra „ „ „ , f íH —l 'a s e ñ o r a otro criado. Por otra parte, vo sabvA^1'*,86»ora mar(lae8a no Paede re 
así todos sua diabólicos proyectas, *Vblt Beaor m a r q u é s 
y c o n t e s t ó 
p o d r í a informaros al instante como lo 
hago ahora. 
E l m a r q u é s r e ü e x i o n ó 
paaado a a instante: 
—Puede muy bien suceder qae el 
oomeadador orea ea esa l o t e a o i ó a de 
n ú madre, expresada s ia duda, ea un 
arranque de cólera; pero no consiento 
en aceptar sin i n t e r v e n c i ó n , una acu-
s a c i ó n que me parece tan horrible 
como inveros ími l . 
Y como Cris tóbal p e r m a n e c i ó mu-
do, añadió: 
—•Sin embargo, yo te agradezco el ha-
bórmolo advertido, porque aaí podré 
parar el peligro, ai hay alguuo, y hacer 
peuetrar las calumniaa en la garganta 
^fcÉMi ni no e s ^ 
^ D e veras?—dijo A r t u r o extreme-
"ÜBÍJ de c ó l e r a : — ¿ e s a es l a ú a i o a 
"""a que tieues que darme? 
_ _ ^ ^ \ o t m a r q u é s 
r e c i b i r á ^ ml madre se n iega á 
estlindTpuS; la 8ettorft mft^efl8 
D r f n d e T n n r r ^ 6 ' 6 ^ m -
í n m f A 016 flem» de pretexto á su madre p a r a no re0^llOiP No in8Í8 . 
P o r otra parte ¿qué hublWa oodwjo 
decirle á un s irviente? L a Z 
S ivry e l u d í a una entrevis ta pwa ^ 
justifioarae del proyecto, que decidida, 
mente abrigaba. Porque , f 
de §a i rr i tac ión . 
por el noble fia de res-
notioia del Sr. Es; 
Entre las cosas de gasto qae el 
señor Estrada Palma habo de co 
amnioar al corresponsal de E l 
M u n d o en la madrugada de ayer y 
qae éste se apresará á telegrafiar 
i la Habana, ligaran los siguientes: 
"Estamos obligados á no perder de 
vista nuestra s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , por 
lo que s e r á nuestro deber enoamiaar 
nueatroa esfuerzos á alcanzar del Go-
bierno de Washington todaa laa v e n -
tajas poaiblea por medio de reduocio-
nea razonablea ea loa dereohoa aran-
oelarioa que pagan ea loa Edtadoa U n i -
dos ouestros productos. 
" A l pedir esas reduocionea de que 
hablo, debe tenerse en cuenta, antes 
que otro alguuo, el a z ú c a r y el tabaco. 
L a s a l v a c i ó n de estas industr ias trae-
rá consigo la de la is la de C u b a . 
" S i queremos que C o b a escape de la 
ruina absoluta que la amenaza, ea pre-
clac que obteogamoa de loa amor ica -
uoa oouoesionea para nueatraa doa 
prinoipalea industrias . 
"S in esas mejoras arance lar ias los 
cubanos t r o p e z a r á n oon grandea i n -
convenientes en el funcionamiento del 
gobierno propio que lea da persoaali-
des nacional. 
" E n oaao de que ao se obtav ieraa 
ao ser ía posible evitar que el orden 
fuese perturbado por el gran n ú m e r o 
de hombrea á quienea la p a r a l i z a c i ó n 
de laa induatriaa hubiese dejado s in 
trabajo. 
" L a l ibertad, sin el mejoramiento 
de la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a s e r í a n u l a , 
porque un pueblo hambriento no pue-
de aprecias loa benefioioa de la inde-
pendencia p o l í t i c a . 
Estas declaraciones han de ser 
bien recibidas seguramente por los 
hacendados y los "vagabundos" 
que están con Masó. 
A los primeros les conviene la 
reducción de los derechos de ex-
portación del azúcar y del tabaco. 
Y á los segundos no dejará de 
convenirles saber que ouando tales 
reducciones no se consigan, tendrán 
digno empleo á su actividad usan-
do del derecho que se les reconoce 
de perturbar el orden. 
Otra buena 
irada Palma: 
" E s t o y seguro que la gran m a y o r í a 
del pueblo americano a p r o b a r á un tra -
tado comercial entre C u b a y los E s t a -
dos Unidos que s e r á beneficioso p a r a 
una y otra n a c i ó n y s e r á una prueba 
máa de la baeaa fe de la n a c i ó n ame-
r icana en sus relaciones coa el pueblo 
cubaoo." 
Debió añadir, pero no lo ha he-
cho porque se sobreentiende: "Gra-
cias á la actitud de los elementos 
económicos de Cuba y á los esfuer-
zos de las comisiones que han ido 
á Washington, dignamente secun-
dados por Mr. Wood." 
A t o u t s e i g n e u r . . . 
Y a decíamos nosotros que el frío 
que observamos ayer en los colegios 
había de traer consigo una nevada. 
Es la primera que presenciamos 
en Cuba. 
Porque en todas partes han caí-
do copos. 
Véan ustedes los siguientes te-
legramas: 
¿ fon J u a n y M a r t i n e s 
"Hemos copado". 
¿ftm A n t o n i o de los B a ñ o s . 
"Copo en tada la línea". 
S a n t a C l a r a . 
"Triunfo completo. Copo". 
E l P e r i c o 
"Hemos copado" 
Delicioso paisaje para leer á 
Espronceda bajo el árbol copudo 
de la libertad cubana: 
"Rizados copos de nevada espuma . . . " 
* * 
Ahora es preciso que tantos copos 
no permanezcan mucho- tiempo 
solteros y los casemos con las co-
rrespondientes copas. 
Encárgnese de eso el aficionado 
á ratos. 
De Valdivia, hablando de la obra 
de Calderón, Casa con dos p u e r t a s : 
L o s verdaderos protagonistas de la 
obra representada anoche, son L a u r a 
y Marcela; como todas las mujeres en 
todas las obras de C a l d e r ó n , desde 
"Lances de amor y F o r t u n a " hasta 
" L a D e v o c i ó n de la C r u z . " (Porque el 
teatro del r i v a l de Shakespeare , fué el 
triunfo de la mujer, antes de que se 
conociese el "feminismo.") 
No le cabrá eso en la cabeza á 
muchos críticos de aquende y 
allende; pero es una gran verdad. 
Sentimos que el Conde K o s t i a no 
se extienda más en la tesis que 
enuncia, y que arranca indudable-
mente de un conocimiento profun-
do del teatro de Calderón, porque 
esa fase de don Pedro no ha sido 
estudiada por nadie que sepamos, 
aunque debería haber hecho medi-
tar á muchos. 
Telegrafían á L a L u c h a desde 
Oienfuegos: 
L o a o ó n a u l e s extraojeroa i n f o r m a r á n 
á aua respectivas naciones que el ge-
neral Wood impuso el primer p r e s i -
dente á la r e p ú b l i c a de C u b a , pues el 
pueblo ha protestado no acudiendo á 
las urnas . 
Como si los cónsules no tuvieran 
otras cosas que hacer! 
Y supuesto que fuese así ¿qué 
iban á hacer esas naciones? 
¿Declararían la guerra á los Es-
tados Unidos? 
De un colega: 
E n c á l c u l o honrado votaron 4.500 
electores. E a una verdad eaorita á 
conciencia y á la faz del pueblo. 
Algo mayor será la cifra. 
L a Habana tiene 45.000 electo-
res y más de G.OOO empleados. 
No exageren ustedes, caballe-
ros, 
Que van á creer que ha venido á 
contar loa votos Manolito Gaz-
quez. 
MONUMENTO A VILLAAUIL 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar un Monumento 
á la memoria de D. Fernando 
Villaamil: 
Oro. P l a t a . 
Ramón Rodríguez . . . 
Juan Vázquez 
Genaro Nuevo Campo 
Manuel López 
Rafael F e r n á n d e z . . . 
Antonio Alvarodiaz . 
Aniceto L l o v e r á s . . . . 
Francisco Aedo 
Francisco Vi l la r . . . . 
José Menóndez . 
Marcelino Carva ja l . . 






Gregorio F e r n á n d e z . 
Gerónimo Fuero . . . . 
Antonio Cueto 
J o s é Cueto 
J o s é Vi l l a r 
Alejandro Qulrós 
Francisco Menéndez . 











Nonell Hermanos. . . . 
Un Avilesino 
Florencio V á z q u e z . . . 
Antonio Vil la Gar-
cía 
Valle y Alvarez 
Wheehr Shorco 
Dr . Santos F e r n á n -
dez 
Buón Hermanos . . . 
D . M , D o m í n g u e z . . . 
Andrés P e ñ a 





Hotel " T e l é g r a f o " . . . 
Fornoa 
Abadiano 
Yur r i t a 
Cecilio 
Sucursal de " L a Bom-
b a " 
D. Casimiro F e r n á n -
dez 
Un señor 
Sres. Díaz Gal indo . . 
D. Máximo A m a n o . . 





Con y Montero 
Un Español 
Srea. Pons y Cn 
Un Gallego 
D . Lu is Igusquiza . . . 
















daba. U n a madre enferma, verdadera-
mente enferma, no se niega á ver á BU 
hijo ouando no tiene que ocultarle al-
g ú n mal designio. E n real idad, h a b í a 
en la aeilora de S i v r y una voluntad 
bien determinada de no recibir á A r -
turo sino ouando la encantadora estu-
viera definitivamente presa y fuera in-
capaz de impedir el matrimonio, al 
oual la marquesa le guardaba una pa-
s i ó n mayor que nunoa. P o r consiguien-
te, laa soapechas del joven eran f u n -
dadas. D e pronto, se v i ó deaeaperado; 
m á s tarde, su d e s e s p e r a c i ó n ae t o r n ó 
en furor, lo que c o n t r i b u y ó á poner 
las cosas en peor estado. 
— P á c e m e — d i j o — M a g i o i r e el lacayo 
¿está en el palacio en este momento? 
— S í , m o n s e ñ o r . 
— H a z que venga. 
Ouando Magioire se p r e s e n t ó , el 
m a r q u é s d e s p i d i ó , oon un gesto, a l vie-
jo marino, y, d i r i g i é n d o s e a l que l l e g ó , 
le p r e g u n t ó : 
—lOonoces l a d i r e c c i ó n del duque 
de Pontg ibaudf 
E l lacayo v a c i l ó un instante. 
— S í , m o n s e ñ o r j creo que es cal le de 
los Tournel les . 
— ¡ B u e n o l ¿y la del s e ñ o r de Mar-
s í l l y ? 
—Igualmente , s e ñ o r m a r q u é s ; cal le 
de S a i n t D o m í n í q u e . 
V a i s á ir a l l á , s in tardanza , cerca 
de uno y otro, y les rogareis que ven-
gan á verme en mi cas i ta de la calle 


























Total . . $ 3.404 17 $ 827 40 
Suma anterior $ 3.300 39 
Entre los socios del 
Centro Asturiano: 
Néc ta r soda E l Deca-




Ramón Diez Canel . . 4 24 
Aquilino Soto 
Antonio F e r n á n d e z . . 
Ramón Prendes 
Je sús Moria 




Manuel López , £1 
Louvre 
J . Corea 
J. Crucet . . . . . . 
C. Alvarez 
Francisco Expós i to . . . 
Celestino Rey 
Sombrar ía Moló 
Teovre y Hmnoa . . . . 
M . Harballido 
Franc" Collía Fuente 
Virginio Alonso 
Francisco López . . . . 
Nicasio Palacio . . . . . 
Camiser ía Francesa.. 
J o r d á n Vega 
Zapa te r í a La Co l l a . . 
Sombrerer ía Nuevo 
L o u v r e . . . , . 































— A ñ a d i r á s que es p a r a un asunto 
importante. 
— S í , s e ñ o r m a r q u é s , 
— Y que descanso en au e x a c t i -
tud. 
— ¿ E a o ea todol 
— ¡ A h í S i L u b í n e a t á en el despacho, 
ten cuidado de prevenir la que lo ne-
oeaito. 
Magioire se i n c l i n ó y a a t i ó . 
E n cuanto al m a r q u é s , s u b i ó al ins-
tante á aua habitaoionea partioularea, 
ae v i a t i ó como para u n a cexemonia de 
corte: para eae cambia de traje era pa-
r a lo que necesitaba los a e r v i o í o s de 
L u b í n . 
Ouando estuvo listo ó c a s i p r ó x i m o 
á ello, dijo: 
— L u b í n , manda que ae enganche . 
— i ü u á l carruaje? 
— L a carroza de ga la 
L u b í n corr ió á c u m p l i r l a orden . 
Pasados algunos instanteia, a p a r e c i ó 
el m a r q n é a en el descanso de la esca-
l inata, en donde lo eaperoim la carro-
za, bril lante de oro, enganohuda á cua-
tro caballos. S u b i ó y dijo: 
— C a l l e de S a i n t P a u l , n0 114. 
E r a la d i r e c c i ó n de la, c a s i t o que ha-
bitaba M a r í a . E n el instante^ en que 
el elegante tren se d e t e n í a del ante de 
la caaita, con gran a d m i r a c i ó n de laa 
genteoillaa de la vec indad , e\} s e ñ o r 
duque de Pontg ibaud y el caba l l ero de 
Marai l ly , t a m b i é n l legaban cad a uno 
por su lado á la eita que el m a r q u é s 
les h a b í a dado por conducto de* M u 
gliore algunos qiomeatoa antes, y i os 
ASUNTOS VARIOS. 
L A S BLBOOIONES 
E l Presidente de la J u n t a C e n t r a l 
de Escrut in io , ha recibido el telegra-
ma siguiente del Presidente de la J u n -
ta Prov inc ia l de Santiago de C o b a : 
' ' L a s eleooiones se han efectuado en 
esta c iudad correotameote. E n t u s i a s -
mo delirante. Loa maaoiataa re tra ídoa , 
si bien han acudido en exiguo n ú m e r o , 
oon v o t a c i ó n i n a i g n i ñ o a n t e . I r é comu-
nicando resultado parcialmente, á re-
serva de hacerlo n u m é r i c a m e n t e en su 
total idad." 
INCENDIO 
E l administrador del ingenio " C a -
ney," siso en Manguito, p a r t i c i p ó al 
juzgado municipal de aquel poblado 
que en loa campea de laa ooloniaa de 
dicha ñ n o a nombradaa n ú m e r o 1 " K u i z 
del Jobo," se h a b í a declarado fuego, 
creyendo fueae intencional en viata de 
que el-incendio p a r t í a de siete puntos 
distintos. 
OKNTRO D B COCHEROS 
E n J u n t a Genera l celebrada el d ía 
16 de diciembre ú l t i m o fueron eleotoa 
para conatituir la D i r e c t i v a de esta 
Sociedad, durante el a ñ o de 1902, los 
s e ñ o r e s siguientes: 
Fresidente: D . Antanino Bojas . ( R ) 
Vioe-Fresidente: D , Anastas io V a l -
d é s . ( E ) 
Tesorero: D . Cas imiro Bravo . ( R ) 
Yioe-Tesorero: D . Domingo E c h a v e -
v a r r í a . ( R ) 
Secretario: D . A n d r é s R . R o d r í -
guez. ( E ) 
V i c e - ü e í r e t a r i o : D . Antonio H e r -
n á n d e z . (H¡) 
Focaíes: D . Pedro P a b l o P é r e z , ( R ) 
D . A r m a n d o Sandoval , ( R ) D . Marga-
rito Faeenda , ( R ) D . Agust ín C F a -
rr i l . (R . ) D . Marcelino Armenteroa, (Ü2.) 
D . F é l i x Cueata. 
VACUNA GRATIS 
Todos loa jueves , de dooe á tres de 
la tarde, se a d m i n i s t r a r á en la Secre-
tar la provisional de la A c a d e m i a de 
Ciencias , S a l u d n ú m e r o 20. 
L A Z A F B A 
E n loa díaa 28 y 29 de diciembre úl-
timo entraron en Matanzas loa siguien-
tes sacos de azóoar de los ingenioa que 
á c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
D e l Majagua 700 
D e l /Sanio Domingo 700 
D e l F i e r a 000 
D e l Oonohita D00 
D e l Santa A m a l i a 410 
D e l A r m o n í a 400 
D e l Centra l Lu i sa 310 
E l total de sacos de a z ú c a r de la za-
fra actual entrados hasta el d í a 29 de 
dioiembre en aquella plaza, asciende 
á 19,381. 
mas m m m 
E L P E T R O L E O E N M É X I C O -
Se p u b l i c ó hace d í a s la noticia de 
que algunos de los principales propie-
tarios de terrenos pe tro l í f eros en la 
Huasteca Potos ina, los h a b í a n enaje-
nado á la p o d e r o s í s i m a c o m p a ñ í a norte-
americana The S tandard OH. 
A c e r c a de este asunto dice E l M u n -
do, de M é x i c o : 
' ' L a s condioiones de la e n a j e n a c i ó n 
son: L o s propietarios de loa terrenos 
pe tro l í f eros deben recibir uno ó máa 
centavos por cada g a l ó n de p e t r ó U o 
bruto que Be extraiga , y, a d e m á s , un 
tanto por ciento de laa util idades. 
E a t e arreglo parece m a g u í f i o o á pri-
mera viata, pero tiene una c a í d a terri-
ble, y es que los propietarios de los 
expresados terrenos pueden quedarse 
s in ellos, s in recibir ni un solo centa-
vo, en m a c h í s i m e s a ñ o s ó nunca . 
¿Cómo puede ser eato? se nos d i r á . 
D e una manera muy sencil la: L a com-
p a ñ í a t i tu lada The S tandard G i l es una 
c o m p a ñ í a que tiene monopolizado el 
p e t r ó l e o en ios E s t a d o s Unidos , y co • 
mo todo monopolizador lo primero que 
busca es que no le hagan la competen-
cia , de a q u í resul ta qae su primera t a -
rea debe ser destruir toda probabil idad 
de competencia. 
C u a n d o los monopolizadores com-
pran criaderos de las materias objeto 
de s u monopolio, su objeto no es e x p í o 
tar dichos criaderos, sino por el con-
trario, que no se exploten, y esto lo 
pueden oonaeguir de doa maneras 
comprando los terrenos p e t r o l í f e r o s 
mexicanos por medio de un "plato de 
lentejas*', p a r a mantenerlos indefini-
damente s in e x p l o t a c i ó n , privando a l 
p a í s de los inmediatos y grandea bene-
ficios de esa r iqueza , y á nuestras ola 
ses trabajadoras de un aumento de 
trabajo, ó bien pueden recurr ir a l sis-
tema de ofrecer á los d u e ñ o s del terre-
no parte en el rendimiento bruto del 
p e t r ó l e o , ó en laa uti l idades de la ex-
p l o t a c i ó n , s in tener el proyecto de ex-
plotar tales terrenos. E n el primer ca-
so, los propietarios reoiben en cambio 
de sus terrenos "un plato de lentejas", 
y en el segundo, una buena bur la . 
Y a se ha dado el caso en el pa ía , de 
que una c o m p a ñ í a americana que no le 
c o n v e n í a la competencia de unas mi-
nas mexioanaa de c a r b ó n de piedra, 
laa h a y a comprado, dando á aua pro-
pietarios lo miamo que The S tandard 
OH da á los de la H u a s t e c a Potos ina , 
parte en el rendimiento bruto y parte 
en las uti l idades. P e r o s u c e d i ó que co-
mo á la referida c o m p a ñ í a compradora 
oo le c o n v e n í a explotar las minas, se 
c r u z ó de brazos y d e j ó á los d n e ñ o s 
"esperando sentados" el pago de sus 
minas. 
D e s p u é s que pasaron los a ñ o s , d u -
rante los cuales la c o m p a ñ í a d e o í a que 
estaba haciendo sua eatudios, los due-
ñ o s de las minas, s i n t i é n d o s e honda-
mente lesionados, reclamaron ante ios 
tribunales mexicanos, y perdieron re-
dondamente el pleito, porque la com-
p a ñ í a compradora a l e g ó que el contra-
to de venta no le fijaba plazo á la com-
p a ñ í a para hacer la e x t r a c c i ó n del car-
b ó n , ni tampoco le fijaba cantidad mí -
nima que d e b í a ser e x t r a í d a . 
Supongamos que en el contrato hu-
biera quedado estipulado determinado 
plazo para que la c o m p a ñ í a comenzara 
la e x t r a c c i ó n del c a r b ó n de piedra; 
t o d a v í a é s t a p o d í a borlarse de los pro-
pietarios del terreno, extrayendo una 
tonelada de c a r b ó n de piedra por d í a ó 
menoa, y oaao de r e c l a m a c i ó n ante loa 
tribunales, deoir: que el contrato no la 
obligaba á extraer determinada canti-
dad de c a r b ó n . 
P a r a que no pueda suceder lo mismo 
con los inexpertos propietarios de te-
rrenos pe tro l í f eros de la Huas teca Po-
tosina, deben éatoa exigir que en aus 
oontratoa de venta figuren laa es t ipu-
laciones siguientes: 
"Pr imera . S i en determinado pla-
zo, uno, dos ó tres a ñ o s á lo máa , la 
c o m p a ñ í a no extrajera p e t r ó l e o para au 
venta a l p ú b l i c o , loa terrenoa v o l v e r á ; ! 
á poder de sus anteriores d u e ñ o a , sin 
que éatoa e s t é n obligados á pagar in-
d e m n i z a c i ó n ni cant idad alguna, cual-
quiera que sea el motivo por el que se 
les quiera exigir. 
"Segunda. L a c o m p a ñ í a e a t á obli-
gada á extraer toda la cant idad de pe-
tró leo que puedan anualmente dar loa 
criaderos, siempre que el preolo del 
beo tó l i t ro en el mercado no baje de de 
terminada cant idad. Caao de que la 
c o m p a ñ í a no cumpla oon eate requisi-
to, perderá la mitad de ana acciones, 
laa que paaarán á manoa de loa d u e ñ o s , 
para que tenga entonces lugar la ex 
p l o t a c i ó n en ia debida eacala. 
"Tercera . Caao de que a i aun aaí 
quiera la c o m p a ñ í a aaoolada con loe 
d u e ñ o s , desarrollar la e x p l o t a c i ó n del 
pe tró leo , q u e d a r á obligada dicha com-
p a ñ í a á comprar laa accionea a l precio 
que le correaponda por el a v a l ú o pe 
ricial de la propiedad minera ." 
CONGRESO 
SESIÓN D E L DIA 27 DE NOVIEMBRE 
D E 1901. 
Los catalanistas 
En nombre de la minor ía republicana, el 
señor Muro interviene en este debate. 
Comienza lamentando la desgracia de 
familia que aflige al señor Robert, y ad -
vierte que, por explicables motivos de per-
sonal consideractóD, esto le obl igará á ser 
muy comedido en BUS apreciaciones respec-
to al jefe del catalanismo. 
Hace notar la analogía que existe entre 
la discusión planteada con motivo del pro-
blema catalanista y las qae so sostenían en 
el Parlamento cuando los representantes 
de Cuba y Puerto Rico demandaban la 
autonomia, que al fin fué concedida t a r d í a 
mente. 
Manlñes la que es absolutamente necesa-
rio dar satisfacción á lo que haya de legi-
timo en las aspiraciones catalanistas, pero 
siempre que preceda la afirmación rotunda, 
categórica) de la unidad de la patria. Y 
yo—dice—no he oído aún esa ca tegór ica 
afirmación. 
Es muy sencible que en Barcelona se ha-
ya vertido sangre al grito de "muera Es-
paña ." (El aeñor Domenoch hace signos 
negativos ) 
¿Cómo que no, señor Domenechef Lo ha 
dicho la prensa de toda E s p a ñ a . 
£1 señor Rusiñol: No es exacto. 
El señor Muro: Pues asi ee ha dicho; y 
en caso de sor verdad, los diputados cata-
lanistas han debido protestar contra ese 
grito parricida. 
(El señor Domonoch habla en voz baja 
con el señor Muro. Muchos diputados le 
ruegan que haga declaraciones en voz alta. 
El señor Domenech, con expresivo a d e m á n 
de manos, indica que ya lo ha rá . ) 
Y si es falso que se hayan lanzado esos 
ant ipa t r ió t icos g r i tos—cont inúa el señor 
Muro,—¿cómo es que el sefior Kobert y sus 
compañeros no han formulado concretas 
manifestaciones de amor y fidelidad á la 
patria común úniea? 
Hablan los catalanistas de la Historia 
de C a t a l u ñ a como si esa historia no fuese 
t amb ién la de E s p a ñ a . ¿Por qué prescin-
dís de lo que en esto orden nos es común? 
Pero no es lo más doloroso esa s i s t e m á -
tica omisión del nombre de E s p a ñ a . Hay 
otra coaa peor, y es esto: en un documento 
premiado por el Centro C a t a l á n do Saba 
muy sorprendido del 
aparato que usaba el 
ballero p a r e c í a 
tono y frase de 
m a r q u é s . 
— ¡ B h l Dios m í o , querido m a r q u é s , 
dijo; ¿qué pasa que os veo con vues-
tros grandes caballos? 
— L o s a b r é i s dentro de un momento. 
— ¿ T e n é i s necesidad de mi capada? 
p r e g u n t ó Pontgibaud. 
—No; solamente de vuestra amis-
tad. 
— L a t e n é i s siempre. 
L o s tres caballeros h a b í a n entrado 
en la caaita, A r t u r o , a d e l a n t á n d o s e 
un paao, dijo á ana amigos: 
— C o n f í o que s e á i s bastante buenos 
p a r a seguirme. 
D e s p u é s , como C r i s t ó b a l fué á su en-
cuentro: 
— A n u n c i a d á la s e ñ o r i t a que estos 
doa gentiles hombres y yo aoiioitamos 
el honor de una entrevista . 
C r i s t ó b a l se i n c l i n ó , no sabiendo cas i 
lo que iba á pasar , y fué á cumpl ir la 
orden. 
— ¡ P a r d i e z ! m a r q u é s , dijo M a r s i l l j : 
me e x t r a ñ a vues tra solemnidad. 
A r t u r o p e r m a n e o i ó serio, pero como 
a l cabo.de un instante Cr ia tóba l v o l v i ó 
á anunciar que M a r í a estaba v is ib le , 
dijo ooa gran dignidad: 
— V a i s á ver s i tengo r a z ó n para es-
tarlo. 
D e s p u é s m a r c h ó con paso r á p i d o 
hacia el Ba lón donde lo aguardaba 
aquel la de quien estaba perdidamente 
apasionado 
au tónoma , sino al 
Concep túa quo,^ 
dell eu 1891, y saticioaado por la Unióu 
Catalanista, se dice que "de igual manera 
que eóio se tiene un padre y una madre, no 
hay m á s que una patria, que para los cata-
lanes es Cata luña ," ¿_8e a ñ a d e que " l a 
patria grande no/Ga más qua el Eatado, 
el conjunto de laa patrias regionales." De 
aquí se deduce q l loa catalanistas no re-
conocen la p a t r i a ! -ande, úolca. 
Analiza laa baA lo Manroaa, y deduce 
que, con au a p l i c ^ i , Ca ta luña uo aoría 
ina. 
armonizar laa as-
piraciones de Cata luña oon la ubidad ó 
intangibil ldad de la patria, y por más que 
eato no aerit todo lo que pidea los catala-
nistas, pero ai una solución, deber ía efec-
tuarse una nueva división terr i tor ial de 
Esp añ a , reataurando laa antiguas regiones, 
y quitar á las Diputaciones provinciales y 
Municipios su condición do órganos del po-
der central. 
Esto no lo h a r á n los partidos do turno, 
porque hay un obstáculo insuperable: el 
rég imen político. (Rumores. Aorobación en 
los bancos do la minoiia republicana.) 
• 
* » 
Léese una proposición incidental en que 
varios diputados catalanes afirman que en 
C a t a l u ñ a se mantiene tan vivo el amor 
la patria como en las demás regiones. 
L e v á n t a s e á apoyar la propoaición el Sr. 
Elias de Molina, quien dice que catalanis-
tas y republicanos han bocho en esta Cá 
m a r á declaracloces de español ismo, y que 
ahora importa que eo sepa lo que piensa 
la masa general Barcolcna. 
Afirma que, contra lo quo se viene dicien-
do estén on minor ía l o i catalanistas y los 
partidarios de las bases de Manresa 
Lee un ar t ícu lo del e á i o r Mañó y F laquó 
concep tuándo lo como e l^s tamento político 
de aquel insigne pa t r ic i l i , contrario á laa 
a'apiraciones que e i en t en | | j ¡ gano3 olomon 
tos. 
Puedo a a e g u r a r — a ñ a d ( ^ - q u o en la pro-
vincia de Barcelona no hm< Di h a b r á se-
pa ra t i s t a s . . . . 
E l aeñor Kusiñol: H a r e m o l lo pos ib le . . 
(Rumores y protestas.) Hanmos lo posible 
para que no loa haya, porenue somos los 
más interesados en ello. 
E l señor Elias Molins no ¿ l e g a quo ha 
ya alguna docena de aluoinaaoe; pero ¿qué 
es es eso al lado do las glorias h i s tó r icas 
del Bruch y de Gerona? Lo que queremos 
es protección en los aranceles, no sólo para 
Ca ta luña , sino para los art ículos y pro 
ductos de todas las provincias, y buena ad-
minis t rac ión , como la desoan todas las co-
marcas de E s p a ñ a . 
^ * * 
Eu modio de la mayor expec tac ión , á las 
ocho menos cuarto, comienza á bacor uso 
de la palabra el señor Romero Robledo, 
quien emplea en su elocuente oración acen 
tos ren t ld ís imos y solemnes quo producen 
viva impresión en ol auditorio. 
Vóome en la triste p r o c i s i ó n — d i c e - d e 
discutir aqu í lo que siempre consideró co-
mo indiscutible. 
Eata e?, señores, la cuest ión más impor-
tante de cuantas pudieran traerse á cono-
cimiento do una C á m a r a española . Yo, 
que eu ml ya larga vida púb l i ca ho sido 
actor y testigo en las mayores agitaciones 
do la pol í t ica do nuestro país , j a m á s he 
visto, ni siquiorA on aquellas tormentosas 
Cortea Constituyentes que eiguioron á la 
revolución del 68, n i en las no monos acci-
dentadas constituyentes del 72, tan ver-
gonzoso espectáculo , tan inconcebible es-
travío como el que ahora presenciamds. 
¡Nunca, j a m á s , si no lo viera, hubiera creí-
do que nadie se atreviese á ponor aquí en 
tela de Juicio la unidad y la integridad na-
cional! (Muy bion, muy bien.) 
No se dió caso semojante en aquel t iem-
po en que republicanos unitarios y fedéra-
los ae deatrozaban para lograr el tr iunfo 
de sus respectivos ideales; antes al con-
trario, en cadi» nno de aquellos sangrion-
tos choques, parec ía resurgir m á s robusto, 
más ardiente, ol son t imíen to nacional. 
¡Nadie consent ía entonces ni aun en la i n -
s inuación de un atontado contra el santo 
suelo de lo patria! (Muy blon, muy bien. 
Grandes rumores do asontimiento.) 
Todos se unían para defender oso d e p ó -
sito sagrado do los' s<glos. Aquellos hom-
bres, que con tanto ardimiento sab im com-
batir, no podían concebir que hub'oie na-
die tan loco ó tan malvado que planteara 
tan odioso problema auto junas Cortos os • 
pañolas . (Grandea aplausos.) 
A esto llamo yo, d e m o s t i á u d o l o , sepa-
ratismo. 
E l señor Robort, con gran habilidad, en-
volviendo eu pensamlonto en todo género 
do eufemismos de frases ambiguas, nos ex-
plicó ayer qué cosas son las aspíracionos 
catalanistas; paro ni una sola vez noa dió 
un testimonio do su españoüsmo. N i una 
solo voz puso en sus labios el nombro de 
España, ui como patria grande ni como 
patria chica. 
Yo, señores Diputados, al hablar del se-
ñor Robert, lo ho bocbo con toda clase do 
coneideracionae; y él, en cambio, on la 
primera p a ñ o do su discurso, l a n z ó m e un 
dardo envenenado. Esperaba ol señor 3 o -
bert, sin duda, quo yo h a b r í a de combatir 
al señor de Lorr^ux por ser el señor L e -
rroux republico; y, puea no lo hice así , 
supuEO que yo me encaminaba por nuevas 
orientaolones. 
No, hay convicciones en ml quo h a b r á n 
de morir conmigo. Esto mo acontooo con 
el autonomlsmo, del cual a i empr í he sido 
enemigo; y siempre ho creído también quo 
el sistema de las concesiones no puedo 
conducir sino á la rut ina del poder central. 
Cuando una alusión lleva envuelta en sí 
un cargo, hay quo considerar quion la ha-
ce. ¡No fal taría más sino quo quienes aquí 
repreeontan el separatismo, vinieran á po-
nernos lindes en la díscueiónl 
Porque yo ap l aud ía la conducta do un 
cambatiente republícanoy mo Juzgaba, ol 
señor Robort con la proa vuelta hacia la 
república. Y ol señor Roberf ,¿qué eb? ¿Mo 
nárquloo <} republicano? Eato no tlono Im-
portancia para él. 
Censura acecbamonto la a n t i p a t r i ó t i c a 
conducta quo ol señor Robort observó cuan-
do desempeñaba la a lcaldía do Barcelona; 
y luego proaiguo así: 
Yo me levanto aquí á t í t a ' o do español , 
para denunciar á mi patria la audaz pro-
paganda aufl ayer hizo aquí ol señor Ro-
bert. 
Mucho han dolido á é s t o las aprooiaclo-
nes, por mí omitidas, rospseto al difunto 
Obispo señor Margados. Yo he discutido 
la conducta do esto prolado porqio lof 
bombresque osupan cierta ominante posi-
ción, para la discusión no mueren nanoa; 
y pues el Obispo Morgades so ap rovechó 
de las armas religiosas, do (¡uo d i sponía 
para apoyar á un bando peligroso para la 
patria, yo tongo el Uerecho do ocuoarrao 
do sus actos para entregarlos al fallo do 
los que viven y al Juicio de la p js ter ldad. 
Recuerdo que el señor Silvéla, Biendo 
Pieeidonte del Consejo do Ministros, con-
denó una circular en quo el señor Morga-
des prescribía on su diócesis el uso do la 
legua catalana y hablaba dol yugo caste-
llano, y añade:—Así un principo da la 
Iglesia, cuya misión era do dalzura y de 
concordia, sombraba en el suelo do la pa-
tr ia los fermentos de una guerra c i v i l . 
(Muy bien.) 
En este punto, el señor Romero ruega 
que se suspenda la discusión y so lo reser-
vo la palabra para hoy. 
Asi acordadó, so l o / a u t i la sesión á K 
ocho y cuarto. 
Cuando Cristóbal saunoió & loa tres ^ coavuleim 
caballeros, se l e v a n t ó M a r í a graciosa 
mente, y recibiendo sus saludoa, dijo 
oon tono modesto: 
—No soy una gran d^ma para reci-
biros sentada, s e ñ o r e s : excuaad, s i 
g u s t á i s , la inanficienoia de ana joven 
que se enonentra honrada con una tri-
ple v is i ta de la cual no esperaba el 
honor. 
— S e ñ o r i t a , dijo A r t u r o entoncea, he 
venido, con mis dos amigos para pedi 
ros, ante ellos, s i q u e r é i s hacerme el 
honor de concederme vuestra mano. 
Pronunciando esas palabras , Ar turo 
ae h a b í a inclinado delante de la joven. 
D e s p u é s e s p e r ó BU c o n t e s t a c i ó n , l í l 
golpe era demasiado violento para que 
M a r í a conservara su sangre fría. D i ó 
un paso adelante y puso sus manos so-
bre su c o r a z ó n , que palpitaba como si 
quisiera sal ir fuera de su pecho, y dijo: 
— { S e ñ o r m a r q u é s l 
Empero , la e m o c i ó n le c o r t ó la pa-
labra. 
E n efecto, c o m p r e n d í a que el paso 
de A r t u r o era un compromiso formal, 
y la a l e g r í a le arrebataba una parte de 
BU a l b e d r í o . E l joven p e r m a n e c i ó eiem-
pre incl inado ante Mar ía . 
V i é n d o s e é a t a forzada á hablar , hi-
zo on esfuerzo violento y l l e g ó á ar-
t icular la siguiente frase: 
— M o n s e ñ o r , yo soy vuestra v a s a l l a 
y vuestra esc lava. H a c e d de mí lo que 
os plazca. 
D e s p u é s , l legando a l colmo de l a 
e m o c i ó n , e s t a l l ó de pronto en sollozos 
El señor Romero Robledo reciba muí 
tud do folicltacioues por esta primera 
elocuonto parte de su disonrao. 
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—¿Lloráis? dijo Marsi l ly . 
— ( S í , si l 
— ¿ P o r qué? 
—¡Ch! permitidme verter esas lá 
grimas; aon de felicidad. 
— Q u e r i d a Mar ía , dijo A r t u r o , ea 
preciso prepararos para nuestro matri-
monio. 
— ¿ Q u é deoía? 
— E s necetario quo estemoa unidos 
en un plazo muy p r ó x i m o . 
— ¡ P e r o t o d a v í a ! 
— Deseo que el sacerdote noa bendi-
ga el martes entrante. 
— ¿ T a n pronto? 
— tíí, mi querida Mar ía . Razones de 
la m á s alta importancia me obl igan á 
hacer las cosas s in t a r d a n z a . ' ^ ' 
— Y o h a b r í a deseado tener tiempo 
de reflexionar. • 
—Ciertamente , amiga m í a . . . . quiso 
deoir el m a r q u é s . 
— P e r o oa lo he diohc: estoy pronta 
á obedeceros eu todo y por todo. 
— M i l gracias . H e t r a í d o a l dnqne 
de Pontgibaud y al caballero de Masi-
l ly, para dar á esta entrevista toda la 
autoridad que merece á í in que pue-
dan hacer saber en la c iudad y en la 
corte mi d e c i s i ó n irrevocable de unirme 
á vea s in tardanza . 
L a voz del m a r q n é a temblaba un 
pooo. 
— ¿ O ó m o me deois eso? ¿Me parece 
que eatais muy oonmovidof 
- r E s que t a m b i é n la felicidad a l tera 
un poco—dijo A r t u r o — i n o l i n á n d o s e pa 
ra besar la mano de María. 
B e r l í n , 1901. 
S r . Director del DÍARIC DB L A MABINA 
(Ooncluye . ) . J 
P u f t a m b i é n á ver laa Realea U a b a -
llerizaa de Gui l lermo I I , s i tuadas en 
un hermoao edihoio de piedra b lanoa, 
en la Breiteatraaae, oalle que oondnoe 
directamente al palacio imperial , fren-
te por frente- A l l í c o n t e m p l é ios co-
ches, oarretelaa, viotoriaar berlinas, 
. l a o d ó s , milorea, faetones, cabr io l é s , oa-
rrozap, jardineras, t í lbur ía , eto. , (me-
noa el ( ju i t r ín cubano) pertenecientes 
al palacio imperial , y ae recreó mi vista 
(porque ea uno de mis lados tUoos, la 
p a s i ó n por los briosos ooroeiea) con la 
c o n t e m p l a c i ó n de 125 oaballoa do va-
ríaa clases en anchoa, altos, cómodos , 
elegantes y Hmpieoitos pesebres, ' V I 
igualmente arreos, bridas, riendas, cin-
chas, arneses, cabezadas, jaeces, etc., 
de distintos g é n e r o s y varias ópoaas , 
sil las y sillones de montar, albardaa y 
g a l á p a g o s . L l a m ó mi a t enc ión el color 
de los caballos: casi todos, oon sólo 
cuatro ó cinco excepciones, oran ne-
gros ó de un matiz oscuro. P r e g u a t é 
á uno de loa cabal ler íoeroa si era aque 
lio casualidad ó si o b ed ec í a á a l g á a 
motivo particular, y cooüdeno ia lmeute 
me dijo que S u Majestad Imperial te-
nía sn tantito de aapers t i c ión en la 
c u e s t i ó n del color de los caballos. Y 
esto me hace recordar lo que dioen á 
eate respecto los guajiros de mi t ierra: 
('Qoe todos loa caballos doradoa son 
por lo general buenos." 
Indiscutiblemente • que el ediüoio 
m á s h e i n u s o de B e r l í n , hoy por hoy, 
es el palacio del l ieiohstag ó Par la -
monto. Y á visitarlo me fui yo una ma-
ñ a n i t a temprano de este rigoroso in -
vierno, puéa BÓlo ae halla abierto al pú-
blico, ahora que e s t á eu s e s i ó n ese alto 
Cuerpo legislativo, una media hora to-
dos los díaa , do ocho y media á nueve 
de la m a ñ a n a . E s t á situado al Ente 
de la Koeoigsplatz ó P l a z a Real , á la 
derecha entrando por la Puerta de 
Brandeburgo, del extenso parqne pú-
blico llamado ' 'r iergarten". F u é ooos -
truido en 1884, en el est i la del Reoa-
oimiento italiano. Tiene 131 metros 
80 c e n t í m e t r o s de largo, 88 metro? .'{3 
cent íraotroa de ancho y 27 metros de 
al tura , con cuatro torres d e á O metroa 
de e l e v a c i ó n on loa cuatro ángu los y 
una c ú p u l a de 75 metroa en el oonlro, 
terminada por n a cimborrio do uolam-
nas, y eu eu c ú s p i d e Be hal la la corona 
imperial a lemana, toda d o r a d » . La 
fachada principal tiene u n pórtico, 
del lado de la plaza, al Oaate, adoraa-
dooon una estatua que representa á 
G e r m a n i a á caballo, y un alto-relieve 
quo simboliza el A r t e y la Industria 
protegidos por laa armas. A loa ladoa 
de la puerta, doa bajos-relieves que 
representan a l e g ó r i c a m e n t e los ríos 
R i n y V í s t u l a . L i a cuatro torrea de 
laa esquinas del e d i ñ o i o e s t á u decora-
das con 10 figuras, l eu oada una, re-
presentando diversas artes industria-
les. L a fachada principal , quo d&al 
Eate, tiene t a m b i é n uu p ó r t i c o oon au 
paaadizo cubierto para la entrada y 
aalida de loa cochea, y ante ella se le-
v a n t a r á dentro de doa ó trea meses á 
m á s tardar un monumento colosal oon 
a estatua del p r í n c i p e de Bismarok. 
Loa miembros del Re ichs tag entran 
por el portal del costado S u r , y el pú' 
blico lo haoe por el portal marcado 
con el n ú m e r o 5, en el costado Norte. 
Por al l í e n t r ó yo. 
EQ el interior del edificio hay una 
S a l a do pasoa perdidos de 00 metroa 
de largo, que se ext iendede Norte á S a r 
en ol costado do la gran fachada, con 
aa espacio cuadrado en el centro cu-
bierto por una c ú p u l a do 25 metros de 
altura. A ia derocha de la entrad*, 
del p ú b l i c o , eu el primer piso, ae ha-
llan loa aalonea para eaoribir y el de 
lectura, y a l lado un restaurant y sa-
lóo de bebida?, cosa que parece no 
faltar cn A l e m a n i a aúti en los logaros 
más reapetalos . L i S a l a de Sss ionej 
ae halla s i tuada en ol centro del ed iü-
oio, bajo la gran c ú p u l a ó media na-
ranja. E a cuadrada , oon e l s i l lón de 
la Pres idencia y la tribqmi para los 
oradores eu ol lado E^to. E a c i m a de 
loa asientoa para loa diputados, quo 
e s t á u oolooadoa en gradas comoeo u n 
anfiteatro, se ha l la la t r ibuna de l a 
Corte, á la deracha, y laa tribunas pa-
ra el p ú b l i c o á la i zquierda . C a d a 
asiento para diputado e s t á provisto de 
nn p a q n o ñ o y e l e g a u í e eaoritorio coa 
avloa de eaoribir y el nombro del d ipu-
tado, como en el Senado y C á m a r a de 
Repreaentantea dol Congreso de los Ha-
dos Unidos, y n ó oont̂ d ea el Par lamen-
to i n g l é s , en el que el diputado c»re~ 
ce de esos út i lea , part i cu lar idad que 
me l l amó mucho la a t e a c i ó a cuando 
la o b s e r v ó . 
Tuvo el oapnoho de seufcatma uno 
ouantoa minutos en la lujosa po l trout í 
del Preaideate, mientras el u j i ér on 
noa oonduoía á los l o ó 30 viai taules 
queeramoa aquel d í a daba expl ica-
ciones y detalles do aquel la aala . 
A l coatado S a r do esa C á m a r a hay 
los hermosos salones donde se r e ú n e 
el Bimdearat ó Consejo F e d e r a l , que 
SJ compone de 58 raiembroa. E l n ú -
mero de dipntadoa del R e i c h s t a g , que 
son elegidos por sufragio qoiver^al , 
do .iOT, ó sea 1 por cada 130 00Q halib 
tantea. L o s miembros d%l B i m d e a r a t 
son nombradoa por loa diferentea E s t a -
dos do la C o u f e d e r a c i ó u . 
A l sal ir de aquel suntuoao edificio, y 
á pesar del intenso frío que h a c í a , fui 
á ver la h e r m o s í a i m a "Siegeaaaeule" 
ó ' Columna de la Victoria, '1 que e s t á 
al l í p r ó x i m a , y á paaearme á pie por 
el parque T i e r g á r t e o , que t iene an^g 
225 h e c t á r e a s do superficie. E l m o n a -
meato de la V i c t o r i a es u n a a r t í s t i c a é 
importante columna de grani to , espe-
rón y bronce, do 01 metros 50 o e n t í -
metroa de a l tara , que se l e v a n t a del 
o^ntro de uu pedestal c u a d r a d o do l ü 
i /etros en cada lado y V de a l t a r a , c o a 
hermosos bajo-rel ieves de bronce r a l 
presentando escenas guerreras . L | 
columna ea una torre redonda de 9 
metroa de d i á m e t r o , con u n á g a l e r í a 6 
b a l c ó n c ircular en la parte a l t a de l 
E a a a palabras extendieron la fe l iof l 
dad Bobre el rostro de M a r í a , la c u a u 
d i r i g i ó a lgunas fraaea amables y m u j l 
bien formadas al duque y a l caballero;] 
d e a p o é a r e c i b i ó sua cnmplimienjjoo OL 
perfecta grac ia y s in verse de n i n g ú d J 
modo t u r b a d a por su nueva s i t u a c i ó a . 1 
E n cuanto cambiaron todas las f ó r m u -
las de c o r t e s í a que se p o d í a n eapert 
por una y otra parte loa doa testigos al 
ae puede darles ese calificativo respec-
to á los usos de aquel la é p o c a se r e -
t iraron. 
A r t u r o quiso conduoirloa d e a p u é a de 
haber prometido á Mar ía que v o l v e r í a 
al momento. Y s e g ú n iban andando 
haoia l a puerta el m a r q u é s le dijo á 
Mars i l ly : 
—No tengo necesidad de deciros ml 
querido cabal lero que no lomo i á " > ^ a j 
b l i o a o i ó n de l a not ic ia de mi matri-
mooio. 
— ¿ D e v e r a s ? 
—No os he rogado de que vióraia s i l 
no para poneros a l corriente de todo j l 
que p o d á i s repet ir á todo el mundo l o j 
que a c a b á i s de ver y entender. 
— ¿ Y l a s e ñ o r a m a r q u e s a de B i y r y l 
— p r e g u n t ó el cabal lero . 
— H a c e un momento se h a negado 
recibirme. V o s s a b é i s s i quiero y rea^ 
peto á mi madre . P e r o e l evarse tantc^ 
conmigo no h a s ido n a n e a u n buen' 
medio p a r a conquis tarme. E s ella la 
que ha roto: M a r í a s e r á m a r q u e 8tf|0!( 
S i v r y , el martes p r ó x i m o Q o m ^ > ^ 
nido el honor de a n u n c i á r s e l o 




pedestft?, d e c o r a d o coa mosaioos he • 
ohos en V e n e c i a , y a d o r n a d a p o r fQe: a 
^la o o l u m n a ) con t r e s h i l e r a s de p á l i d o s 
y r e l a c i e n t e s c a ñ o n e s de b r o n c e , q u e 
se dice f u e r o n c o g i d o s en las g u e r r a s 
q a e A l e m a n i a h a t e n i d o con los d i n a -
m a r q n e s e s , a a s t r i a c o s y f rancesef ; p e -
r o c u y a s i m e t r í a y t res e x a c t o s t a m a -
Sos y m o d e l o s son t a n n o t a b l e s , q a e 
m á s p a r e c e n h a b e r s ido hechos e x p r e -
s a m e n t e p a r a a d o r n a r a q u e l m o n u -
m e n t o , q a e q u i t a d o s en a c c i ó n de gue-
r r a á d i s t i n t o s enemigos y en é p o c a s 
d i f e r e n t e s . N u i l i v s aidiotus jurare ¡tw 
verba niagistr i . 
E n l a c ú s p i d e de l a c o l u m n a h a y u n a 
figura d o r a d a de m u j e r que r ep re sen t a 
u n a B o r u s i a , q u e t i e n e de a l t o ocho 
m e t r o s 30 c e n t í m e t r o s . L a i n s c r i p c i ó n 
de este c o n s p i c u o m o n u m e n t o d ice t e x -
t u a l m e n t e lo s i g u i e n t e : " D a s d a n k b a r e 
V a t e r l a n a d e m s i eg re i chen H e e r e , " 
q u e q u i e r e d e c i r : ' ' L a p a t r i a a g r a d e c i -
d a a l v i c t o r i o s o e j é r c i t o " 
D e s d e a l l í p a s é en toda su e x t e n s i ó n 
p o r l a v S i e g e s a l l é o ó G a l l e de á r b o l e s 
de l a v i c t o r i a , que a t r a v i e s a el p a r q u e 
T i e r g a r t e n de N o r t e á S o r y e s t á ador-
n a d a c o n 32 es ta tuas de m á r m o l de 
soberanos p rus i anos , 16 á c a d a l a d o . 
E n t r é á v e r el g r a n ed i f i c io de m a d e r a 
t i t u l a d o K r o l l G a r t e n , q u e es u n s a l ó n 
d e c o n c i e r t o con r e s t a u r a n t y despacho 
de b e b i d a s , a l e s t i lo de todas las g r a n -
des c e r v e c e r í a s de A l e m a n i a . 
S e g a í m i paseo po r todos aque l los 
a l r ededo re s , a d m i r a n d o de pasada e l 
m u y n o t a b l e m o n u m e n t o de F e d e r i c o 
G u i l l e r m o I I I , e l de G o e t h e , e l de 
L e a s i n g y l a be l l a fuen te de b r o n c e 
e r i g i d a en l a e x t r e m i d a d de l a ca l l e de 
B e l l e v n e en h o n o r de W r a n g e l ; a t r a v e -
s é , s i e m p r e a n d a n d o á p ie , l a F o s t d a -
m e r p l a t z , c o n t i n u é m i m a r c h a p o r las 
v i a s de K o n i g g r a t z e r s t r a s s e y P r i n z 
A l b r e o h t s t r a s s e , e n t r a n d o en es ta ú l -
t i m a c a l l e eu e l K u n s t g e w e r b e M u -
seum ó Museo de a r t e i n d u s t r i a l , que 
o c u p a u n e l egan t e y m o n u m e n t a l e d i -
ficio m o d e r n o , en e l e s t i l o a r q u i t e c t ó -
n i c o d e l E e n a c i m i e n t o h e l é n i c o , y m u y 
p r ó x i m o a l no menos g r a n d i o s o en q u e 
e s t á e s t ab l ec ido e l Museo e t n o g r á f i c o . 
E l de H a m b u r g o , á pesar de lo m u c h o 
que lo p o n d e r a n los h a m b u r g u e s e s , no 
" l e l l e g a n i á l a c h a n c l e t a , " como d i ce 
l a gen te de m i t i e r r a . 
M u e b l e s da t odas ciases y de v a r i a s 
é p o c a s , lacas y mar f i l e s d e l J a p ó n , de 
l a O b i n a y de las I n d i a s O r i e n t a l e s , 
t a p i c e r í a s , hermosos t r a b a j o s de p i e l e s 
c u r t i d a s , c ande l ab ros de b ronce , b o r -
dados de seda, o r o y p l a t a , mosa icos , 
i n s t r u m e n t o s de m ú s i c a , o b j e t o s de 
n á c a r , de nuez de coco y de a r t e f a c t o s 
de o r f e b r e r í a y p o r c e l a n a , aderezos de 
d i a m a n t e s , r e b í e s , e smera ldas , e tc . , 
etc. , de t o d o h a y e j empla re s en este 
M u s e o . 
F r e n t e po r f r e n t e e s t á l a A b g e o r d -
n e t e n h a u s ó C á m a r a de los O o m u n e s 
p r u s i a n a . A c u p a u n he rmoso y e l e -
g a n t e ed i f i c i o de p i e d r a y l a d r i í l p , cons-
t r u i d o de 1893 á 1898, y a l l á f u i y o á 
c o n s e g u i r u n a t a r j e t a de a d m i s i ó n pa-
r a s u b i r á l a t r i b u n a p ú b l i c a , pues en 
a q u e l l o s m o m e n t o s sa c e l e b r a b a u n a 
s e s i ó n . E l e s t i l o a r q u i t e c t ó n i c o d e l 
ed i f i c io es el d e l R e n a c i m i e n t o i t a l i a n o , 
c o n c o l u m n a s d e l o r d e n c o r i n t i o . E n 
e l s a l ó n de e n t r a d a d o n d e se h a l l a l a 
esca lera de h o n o r h a y c u a t r o e s t a tuas 
q u e r e p r e s e n t a n l a S a b i d u r í a , l a E l o -
cuenc i a , l a J u s t i c i a y e l P a t r i o t i s m o , 
L a Sa l a de sesiones es m u y c ó m o d a y 
lu josa , con a s i e n t o s p a r a 433 m i e m -
b r o s , p r o v i s t o s de enseres de e s c r i b i r , 
y r o d e a d a en su p a r t e a l t a p o r las t r i -
b u n a s de d i s t i n t a s clases. Sa t i s f echa 
m i c u r i o s i d a d , s ó l o u n m o m e n t o per-
m a n e c í a l l í , 
V o y a h o r a á h a b l a r de a l g o de l o 
m u c h o que v i en B e r l í n r e l a c i o n a d o 
oon m i p r o f e s i ó n . E n todas las c i u d a -
des que v i s i t o , y c o n o b j e t o de i n s t r u i r -
m e en e l e j e rc i c io d e l a r t e qon que me 
g a n o e l p a n n u e s t r o de c a d a d i a , v o y 
á las U n i v e r s i d a d e s , escuelas de m e d i -
c i n a , h o s p i t a l e s , as i los , ba lnea r i o s , sa-
n a t o r i o s , c l í n i c a s p r i v a d a s , i n s t i t u t o s 
y museos de h i g i e n e , l a b o r a t o r i o s , e tc . 
Y como en B e r l í n a b u n d a n t o d a s esas 
i n s t i t u c i o n e s , y a p u e d e n los l ec tores 
d e l D I A E I O D E LA. M A R I N A s u p o n e r e l 
t i e m p o q u e á e l l as he d e d i c a d o . 
S ó l o v o y á h a b l a r a q a í de t r e s hos-
p i t a l e s , u n a c l í n i c a y e l M u s e o de h i -
g i ene , de t o d o e l l o m u y s u c i n t a m e n t e . 
G o m o y a d i j e en u n a de m i s co r res -
p o n d e n c i a s a n t e r i o r e s , f u é en H a m b u r -
go d o n d e he v i s t o h a s t a a h o r a e l m á s 
g r a n d e y m e j o r h o s p i t a l , q u e se t i t u l a 
" S e n e s A l l g e n s e i n e s K r a n k e n h a o s " , 
s i t u a d o en e l a r r a b a l de E p p e n d o r f . 
E n B e r l í n e l h o s p i t a l q u a goza de m a -
y o r r e p u t a c i ó n en e l e x t r a n j e r o es e l 
d e " O h a r i t é " ; pe ro a l i g u a l d e l " H o t e l 
D i e n " , de P a r í s , d e l " G n y ' s H o s p i t a l " , 
d e L o n d r e s , y e l de " B e l l e v u e " , de N e w 
Y o r k , es u n a r e p u t a c i ó n u s u r p a d a . Y 
m e e x p l i c o esa u s u r p a c i ó n de p r e s t i g i o 
p o r r a z ó n de a n t i g ü e d a d , p o r q u e se 
neces i t a u n t r a s c u r s o de m u c h o s a ñ o s 
p a r a q u e en e l e x t r a n j e r o se conozca lo 
v e r d a d e r a m e n t e v a l i o s o y m e r i t o r i o 
q n e c a d a p a í s r e a l i z a . N o me cabe d u -
d a q u e en l a é p o c a r e m o t a en que cada 
u n o de eses a n t i g u o s hosp i t a l e s se 
c o n s t r u y ó , m e r e c í a la r e p u t a c i ó n que 
se les d i ó ; p e r o l u e g o , oon l a m a r c h a 
3el t i e m p o , se h a n i d o en cada n n o de 
esos c u a t r o p a í s e s c o n s t r u y e n d o o t r o s 
h o s p i t a l e s q u e s u p e r a n á los v i e jo s . 
Sucede en esto c o m o oon las personas , 
q n e en t i e m p o s de n u e s t r o s abuelos ó 
b i s a b u e l o s c u a l q u i e r h o m b r e m e d i a n a 
m e n t e c u l t o g o z a b a l a r e p u t a c i ó n de 
sab io , p o r q u e en tonces e r an pocos los 
q u e se le i g u a l a b a n en s a b i d u r í a , y 
Jioy en d i a son t a n t a s las personas p ro-
f u n d a m e n t e i n s t r n í d a s qne los v e r d a -
d e r a m e n t e sabios escasean de i g u a l 
m o d o q u e an tes . L o c u a l p r u e b a el p r ; . 
g reso d e l m u n d o en lo i n t e l e c t u a l , el 
" P u r s i m o o v e " que d i j o G a l i l e o d e l 
m u n d o m a t e r i a l . 
E l S t a d t i s c h e s A l l g e m e i n e s K r a n -
k e n h a o s F r i e d r i o h s h í i n z u B e r l í n , ó 
sea e l H o s p i t a l g e n e r a l m u n i c i p a l de l 
n o s q u é ( ó í í o r e s t a ) de F r í e d r i c b , de 
B e r l í n , y el l l a m a d o U r b a n o , son los 
dos m á s m o d e r n o s de l a c i u d a d . E l 
p r i m e r o cons i s t e de u n c u e r p o c e n t r a l 
o o n las o f i c inas de a d m i n i s t r a c i ó n , oa 
t o r c e hermosos pabe l l ones t |e 408 p i 
¿ o a de l a d r i l l o s , separados c o m p l e t a -
m e n t e u n o de o t r o , c u a t r o b a r r a c a s de 
m a d e r a y u n a e s p l é n d i d a sa la de ope-
rac iones á l a m o d e r n a , á l a c u a l no l l a -
m o a n f i t e a t r o p o r q u e no lo es, pues to 
q u e carece de as ientos de t o d a clase. 
T a n t o los c i r u j a n o s a y u d a n t e s ó a u x i -
l i a r e s como los m é d i c o s t odos que v ie -
n e n á p re senc i a r las operac iones per-
m a n e c e n de p ie . V i s i t ó cas i t odos los 
p a b e l l o n e s , l a b o t i c a con su m a g n í f i c o 
l a b o r a t o r i o y t odas las o ñ c i n a a de ad-
i o í a i e t r a o i J o , ¡a coc ina y el l a v a d e r o , y 
q u e d é m u y sa t i s fecho de que a q u e l era 
a n o de los v e r d a d e r a m e n t e buenos 
h o s p i t a l e s de los m u c h í s i m o s que y o 
he v i s t o . S u d i r e c t o r , c o n t r a r i o a l ca-
r á c t e r g e n e r a l de los a lemanes , ss mos-
t r ó m n y a t e n t o y obsequioso conmigo , 
¿ á ü d o m á u n pase ó p e r m i s o especial 
p o r e s c r i t o , y d i c í é n d o m e : " V a y a us-
t e d y v e a p o r s í m i s m o t o d o l o que 
q u i e r a ; v e r . M o s t r a n d o esta o r d e n m í a 
a l m é d i c o , e n f e r m e r a ó e m p l e a d o c u a l -
q u i e r a q u e l e s a l g a a l e n c u e n t r o , t e n -
d r á u s t e d acceso á t o d a s las d e p e n d e n -
cias de este h o s p i t a l . " y a s í f u é en 
efecto, pues v a r i o s e m p l e a d o s q u e me 
B u l l e r o n a l paso d i c í é n d o m e q n e n o e ra 
d i a n i h o r a de v i s i t a r e l h o s p i t a l , a l 
m o s t r a r l e s y o l a o r d e n espec ia l d e l 
D i r e c t o r , c o m o buenos a lemanes , es to 
es, h o m b r e s e x t r a o r d i n a r i a m e n t e b i e n 
d i s c i p l i n a d o s (y y o soy e l p r i m e r o en 
r econoce r l e s es ta r a r a v i r t u d ) se v o l -
v í a n m u y s e r v i l e s y c o m p l a c i e n t e s , 
d a n d o a s í t e s t i m o n i o de r espe to i n c o n -
d i c i o n a l á s u je fe . C o n s e r v o como re-
c n e r d o d i c h o pase. 
E s t e h o s p i ^ l y ^ j i e n e o s ^ a a i d ^ d p a r a 
| d i l a p o b l a c i ó n , en e l a r r a b a l de 
M o a b i t , T a m b i é n v i s i t é este h o s p i t a l 
Í g e n e r a l m u n i c i p a l , q u e t i e n e c a p a c i d a d p i r a 900 enfermos, y a u n q u e de c o n r -t r a c o i ó n a n t i g u a e s t á b a s t a n t e b i e n 
m o n t a d o . 
E l h o s p i t a l u r b a n o e s t á s i t u a d o e n 
l a p a r t e S u r de l a c i u d a d , e n sus l í 
El i tes , en l a G i m m s t r a s s e , q u e es u n a 
ca l l e n u e v a . E s e l h o s p i t a l m á s m o 
d e r n o de B e r l í n , y f u é c o n s t r u i d o h a c e 
once anos . E l de F r i e d r i c h s h a i n h a c e 
2G a ñ o s que se c o n s t r u y ó y se h a l l a s i -
t u a d o en l a p a r t e E s t e , t a m b i é n en los 
l í m i t e s de l a c i u d a d p o r a q u e l l a de 
m a r c a c i ó n . E n l a a c t u a l i d a d e s t á n 
h a c i e n d o u n o m u y g r a n d e , y que c o n 
s e g u r i d a d s e r á m e j o r que todos los 
h o y ex i s t en t e s en l a c a p i t a l de A l e 
m a n i a . 
E l U r b a n o se compone de once pa-
be l lones de l a d r i l l o s , d e dos pisos , t o 
dos separados , n n a buena sa la de ope-
rac iones , u n ed i f i c i o c e n t r a l p a r a las 
o f i c inas de a d m i n i s t r a c i ó n , a l u m b r a d o 
e l é o t r i o o y ca le fACción p o r m e d i o de 
t u b e r í a s de a g u a c a l i e n t e , ascensores 
e n t odos los pabe l lones , á pesar de no 
t e n e r m á s que u n p i so a l t o , c o c i n a y 
l a v a d e r o p o r v a p o r , y u n p a s a d i z o 
s u b t e r r á n e o qua pone en c o m u n i c a -
c i ó n t odos los pabe l lones y e d i f i c i o s 
d e l h o s p i t a l , p o r e l c u a l se sacan l o s 
c a d á v e r e s de las sa las s i n ser v i s t o s y 
se le u t i l i z a t a m b i é n p a r a o t r o s usos 
d o m é s t i c o s . E s t a c o n v e n i e n t e g a l e r í a 
s u b s t e r r á n e a no es t a n a n c h a , b i e n 
c o n s t r u i d a n i t a n c o m p l e t a su i n t e r c o -
m u n i c a c i ó n oon loa pabe l lones y de-
m á s dependenc i a s e o m ó l a que t i ene 
e l h o s p i t a l B o u c i c a u t , de P a r í s , que 
en este d e t a l l e no t i e n e r i v a l , que y o 
h a s t a a h o r a h a y a v i s t o . E l U r b a n o 
c u e n t a coe 600 camas, casi t o d a s ocu-
padas e l d i a que y o lo v i s i t é . 
E n el G h a r i t é K r a n k e n h a n s caben 
de 1 6 0 0 á 1.800 en fe rmos , es m u y v i e -
j o , y a u n q u e se le h a n hecho v a r i a s 
mod i f i cac iones y a l t e r a c i o n e s en su 
c o n s t r u c c i ó n , s i e m p r e adolece de los 
efectos cons igu i en t e s (como m u c h o s 
o t r o s que he v i s í t s d o ) á l a é p o c a e n 
q u e se f a b r i c ó . G u e n t a c o n 25 m é d i -
cos y c i r u j a n o s v i s i t a d o r e s , c a s i t odos 
pe r t enec ien te s á l a F a c u l t a d de M e -
d i c i n a de l a U n i v e r s i d a d de B e r l í n , y 
20 m é d i c o s i n t e r n o s . A g r e g a d o s á é l 
h a y u n as i lo de a l i enados , u n a escue-
la p r á c t i c a de o b s t e t r i c i a , o t r a p a r a 
en fe rmeras , u n e x t e n s o l a b o r a t o r i o d e 
q u í m i c a b i o l ó g i c a y e l c é l e b r e I n s t i t u -
t o de P a t o l o g í a d e l p rofesor V i r c h o w . 
L a coc ina de este g i g a n t e s c o h o s p i t a l 
f u é l o q u e m á s me l l a m ó l a a t e n c i ó n , 
pues es n u e v a y u n mode lo a c a b a d o 
de esa d e p e n d e n c i a h o s p i t a l a r i a . 
E n e l a n f i t e a t r o de ope rac iones v i 
a l p rofesor E o a i g p r a c t i c a r a l g u n o s 
t r a b a j o s de c i r n j í a , s i n cosa n o t a b l e , 
que y a en l a t é c n i c a ó l a h a b i l i d a d 
o p e r a t o r i a merezca m e n c i ó n e spec ia l . 
H i c e a l l í c o n o c i m i e n t o con dos m é d i -
cos de l a A m é r i c a d e l S o r , que e s t á n 
a q u í , en B e r l í n , e x t e n d i e n d o y perfec-
c i o n a n d o sns c o n o c i m i e n t o s : e l d o c t o r 
P a b l o S. M i m b e l a , de L i m a , P e r ú , y 
e l d o c t o r J . B . B i d a r t , de ü h i l e . 
Q u e r í a v e r o p e r a r a l j u s t a m e n t e fa-
moso profesor V o n B e r g m a n n , á q u i e n 
h a b í a t e n i d o e l g u s t o de a d m i r a r como 
o r a d o r en el d i s c u r s o q u e p r o n u n c i ó en 
l a s e s i ó n i n a u g u r a l d e l 1 3 ° Gongreso 
M é d i c o I n t e r n a c i o n a l de P a r í s . P a r a 
e l l o t u v e que i r á l a " K o n i g l i s e b e Po-
l i k l i n i o " ó " R e a l P o l i c l í n i c a " , s i t u a d a 
en l a T i e g e l s t r a s e , en e l " Q a a r t i e r 
L a t í n " , que a s í puede l l a m a r s e , 
de B e r l í n , y que es d o n d e es-
t e profesor d a sus lecciones de c l í n i -
ca q u i r ú r g i o » . E l ed i f i c io es n u e v o , 
c o n s t r u i d o de 1893 á 189Q, oon u n a 
h e r m o s a f achada ; pero e l a n f i t e a t r o de 
operac iones , en el p a t i o , de ja m u c h o 
q u e desear, y c u a l q u i e r G o l e g i o de 
M e d i c i n a de los E s t a d o s U n i d o s lo t i e -
ne me jo r , V o n B e r g m a n n h i z o l a a m -
p u t a c i ó n de u n t u m o r d e l c u e l l o con 
t o d a l a des t r eza y l i m p i e z a que le h a n 
g a n a d o u n i v e r s a l r e p u t a c i ó n , y l u e g o , 
oon este m o t i v o , d i ó u n a e r u d i t a con-
f e r e n c i a sobre los t u m o r e s de esa re -
g i ó n . 
E l I n s t i t u t o de H i g i e n e es u n a de-
p e n d e n c i a de l a U n i v e r s i d a d , y en m i 
o p i n i ó n u n a de las mejores y m á s i m -
p o r t a n t e s i n s t i t u c i o n e s docen tes de 
B e r l í n . O c u p a u n v a s t í s i m o e d i f i c i o de 
t r es pisos , d o n d e se h a l l a i l u s t r a d a l a 
h i g i e n e de u n a m a n e r a p r á c t i c a y su 
m á m e n t e i n s t r u c t i v a . A l l í v i mode los 
de m a d e r a y p l anos e x p l i c a t i v o s de 
h o s p i t a l e s c i v i l e s y m i l i t a r e s , de l aza-
r e to s y es tac iones de d e s i n f e c c i ó n , de 
p a b e l l o n e s de a i s l a m i e n t o , de escuelas 
y co leg ios p ú b l i c o s , v a r i o s s i s t emas de 
a l c a n t a r i l l a d o , con e s p e c i a l i d a d el mag* 
n i ñ e o que t i ene B e r l í n , de cana les ó 
v í a s fluviales y los de r e g a d í o , de fil-
t r o s y procesos de filtración de l a g u a 
p o t a b l e , de mercados , c á r c e l e s - m o d e -
los, p e n i t e n c i a r i a s , casas de b a ñ o s p ú -
b l i co s en las c iudades , de asi los noc-
t u r n o s p a r a v a g a b u n d o s y m e n d i g o s , 
de ambos sexos, etc. V a r i o s sa lones 
i l u s t r a n d o los d i s t i n t o s s i s t e m a s de 
v e n t i l a c i ó n , c a l e f a c c i ó n , a l u m b r a d o , 
d i s p o s i c i ó n de las basuras y desper -
d i c io s de las casas y ca l les d e 
las pob lac iones , e j empla res de ¿Afe ren -
tes clases de banade ras , l a v a b o s , 
i n o d o r o s , s i l lones - re t re tes p a r a c u a r t o s 
de enfermos , e tc . E u u n g r a n esca-
pa ra t e , l a r e p r o d u c c i ó n h i s t ó r i c a p o r 
medio de mode los p e q u e ñ o s de cera d e l 
d e s c u b r i m i e n t o de l a v a o i o : » c i ó n p o r 
J e n n e r , y sus benef ic ios á l a h u m a n i -
d a d . Y p a r a qne n a d a f a l t e , a t a ú d e s , 
oajas m o r t u o r i a s m e t á l i c a s , s a r c ó f a -
gos, apa ra to s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de 
c a d á v e r e s an tes do da r l e s s e p u l t u r a , 
a s í como modelos de cemen te r io s , p a n -
teones y c r e m a t o r i o s . 
Dr. Agustín Peroaadez Ibarra 
E l s á b a d o a n t e r i o r f a l l e c i ó en es 'a 
c i u d a d e l d i s ü o g q i d o ¿ o b a l i e r o D . R i -
c a r d o B o n a o h f á y P a l m e r o , pe r sona 
q u e r i d í s i m a de c u a n t o s le o o n o o i a o , y 
a p r e c i a b a n sus nob les c u a l i d a d e s y 
a l t a s v i r t u d e s . 
E l d o m i n g o 8 3 e f e o t í i ó ei enc i e r r o 
c o n g r a p d e y l u c i d o a c o m p a ñ a m i e n t o , 
en el c u a l se v i e r o n des f i l a r m á s de 
133 coches, c o n c u r r i e n d o lo m á s g r a -
n a d o de l a soc iedad h a b a n e r a . 
B e c i b a n u e s t r o p é s a m e su deeoonso 
l ada f a m i l i a y e speo ia lmen te los h e r -
manos d e l finado, n u e s t r o s e s t i m a d o s 
amigos D . M a r i a n o y D . E l i g i ó B o n a -
ohea. 
G A C E T I L . L A 
TAC^N".—La p rec iosa c o m e d i a en 
t res ac tos de N a r c i s o Se r r a , £ ) o n T o -
m á s , l l e n a hoy e l o a r t e l de T a c ó n , 
A l final se p o n d r á de n u e v o en es -
cena e l d e l i c a d o j u g u e t e L a B ^ a . 
L a f u n c i ó n c o r r e s p o n d a a l t o r n o i m -
pa r 
M a ñ a n a : benef ic io de M a r í a G u e -
r r e r o oon l a c o m e d i a de T a m a y o L o 
Positivo y e l m o n ó l o g o l í r i c o de d o n 
J o s é E c h e g a r a y t i t u l a d o JSl Canto de 
Ja S irena. 
Todos los pa lcos e s t á n y a v e n d i d o s . 
B í i PIAHO D E E L F Í G A R O . — E l m a g -
n i f i c o p i a n o que como r e g a l o ofrece t o -
dos los meses á sus s u s c r i p t o r e s E l 
F í g a r o , h a c o r r e s p o n d i d o a l a n t i g u o 
a b o n a d o D . A r t u r o F e r n á n d e z S m i t h , 
q n e r e s i d e a c t u a l m e n t e en N e w - Y o r k , 
P . O . B o x 307, e l c u a l t e n í a en su re-
c i b o de s u s c r i p c i ó n de D i c i e m b r e e l n ú 
m e r o 4230, ó sean los c u a t r o t e r m i n a -
les de l a r e c a u d a c i ó n de l a A d u a n a de l 
d i a 30 , po r no h a b e r h a b i d o r ecauda -
c i ó n el d i a 3 1 , 
E l Sr . F e r n á n d e z S m i t h es b i e n co-
n o c i d o en l a H a b a n a , á d o n d e v i e n e 
oon,freooenoyB:,: 'cl " ^ t e - n o r n e i r o n í o a 
cus 
I P A V B E T . — L a s i e m p r e j o v e n M a r i n a I 
\ de A r r i e t a s e r á c a n t a d a hoy en P a y r e t 
| p o r A m e l i a G o n z á l e z , P a s t o r y Joa-
q u í n G a r c í a , 
D e s p u é s de l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
M a r i n a , se r e p e t i r á l a I n o c e n t a d a t a n 
a p l a u d i d a en noches a n t e r i o r e s . 
M a ñ a n a : L a tempranioa y E l S e ñ o r 
J o a q u í n , 
E N E L A I R E . — S a n t o s D u m o n t , el c é 
l e b r e i n v e n t o r de los g l o b o s d i r i g i b l e s , 
a c a b a d o r e s o l v e r o t r o p r o b l e m a i m 
p o r t a n t e . 
E l de eu m a t r i m o n i o . 
L o v a á c o n t r a e r oon l a h i j a d e un 
r e q n i s i m o b a n q u e r o a m e r i c a n o res iden-
te en P a r í s , 
S i Momieur D u m o n t t i e n e l a d e s g r a 
c i a de ser celoso, a h o r a s í q u e se v a á 
a c r e c e n t a r s u f a m a de a e r o n a u t a . 
P o r q u e v a á es ta r s i e m p r e ; e n el 
aire. 
A L E ! s u . — G o n E l Oooo á p r i m e r a 
h o r a . L a a l e g r í a de la huerta á c o n t i -
n u a c i ó n y p o r ú l t i m o ¡ A l agua, patos! 
h a c o m b i n a d o l a empre sa de A l b i s u l a 
f u n c i ó n de es ta noche . 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á en este t e a t r o 
l a z a r z u e l i t a J a i - A l a i , 
G o n esta o b r a h a r á n sa d e b u t dos 
b a i l a r i n a s y t r a n e f o r m i s t a s qne h a n de 
l l a m a r n o t a b l e m e n t e l a a t e n c i ó n . 
S i g n e n los ensayos de E l bateo y J i l -
guero ohioo. 
G O L E G K O S A N I S I D R O , — E l d i a s i e t e 
de l p resen te se v e r i f i c a r á l a a p e r t u r a 
de u n co leg io en l a i g l e s i a de S a n I s i -
d r o p a r a f a c i l i t a r , m e d i a n t e m ó d i c a 
c u o t o m e n s u a l , e l p a n d e l a l n s t r n o o l ó n 
á t odos los n i ñ o s de a q u e l l a b a r r i a d a . 
L a s ho ra s de c lase s e r á n desde las 
once de l a m a ñ a n a h a s t a las c i n c o de 
l a t a r d e . 
L o s pad re s de f a m i l i a q u e a s í l o de-
seen p o d r á n e n t e n d e r s e oon e l P a d r e 
G a p e l l á n de d i c h a i g l e s i a y d i r e c t o r 
d e l co l eg io , D . A l e j a n d r o M . de l a T o -
r r e , en t o d o c u a n t o se r e l a c i o n e c o n e l 
n u e v o p l a n t e l de e d u c a c i ó n . 
A M B O S M O N D O S . — D e s d e hace v a -
r i o s d í a s t e n e m o s sob re l a mesa de r e -
d a c c i ó n e l ú l t i m o n ú m e r o de Ambos 
Mundos, que v i e n e i n t e r e s a n t í s i m o , co-
mo p o d r á verse p o r e l s u m a r i o de las 
m a t e r i a s q u e c o n t i e n e : 
Texto.—El nuevo Casino de Marianao: 
Hule; Notas teatrales; M i l perdones; Var ie -
dades; U n famoso diamante; Muebles de 
moda; U n adelanto te legráf ico; V í c t i m a de 
un p r í n c i p e regio; E l doctor G i lman ; M r . 
Henri Pene D u Bois; Siete a ñ o s en Af r i ca 
( con t inuac ión ) ; E l Comercio y las Ar tes , 
F i n de año ; Los hombres tunéa los de I n g l a -
terra; Potpourri ; Ajedrez. 
Grabados —Edipo y Ant í jona ; Fachada 
del Casino E s p a ñ o l de Marianao; Pr inc ipa l ; 
don Vicente Arana, presidente del Casino; 
Pat io del Casino; Hule; Donde las dan las 
toman (historieta muda); M r . John W . 
Murphy; Muebles de moda; E l profesor 
Mercadier; E l mayor V a n Teets; E l doctor 
G i lmar ; M r . Henr i Pene D u Bola; E l Co-
mercio y las Arces; Dibujo de Armando 
Menocal; Mr . Salisbury; M r . Balfour; M r . 
Chamberlaic; M r . J . Kie r Harche. 
Deseamos p a r a l a o u l t a r e v i s t a se-
m a n a l q u e s i g a mereo iendo en e l nue -
v o a ñ o l a b u e n a a c o g i d a q u e h a s t a 
a h o r a t a n j u s t a m e n t e se le d i spensa . 
P R E N D A Í X P R A V I A D A , — E n l a Je-
f a t u r a de p o l i c í a se e n c u e n t r a depos i -
t a d o , á d i s p o s i c i ó n de l a pe r sona q u e 
a c r e d i t e ser su d u e ñ o , u n r e l o j a l pa -
recer de o r o c o n l e o p o l d i n a y d i j e d e l 
m i s m o m e t a l . 
E s de s e ñ o r a y f u é e n c o n t r a d o p o r 
e l v i g i l a n t e n ú m e r o 800 , de l a G u a r t a 
E s t a c i ó n , en u n t r a n v í a , á l a u n a y me-
d i a de l a t a r d e d e l d i a 3 1 de D i c i e m -
b re , 
E L P R E M I O N O B E L . — T i e n e l a p a l a - , 
b r a e l f e s t i v o paootillero de E l O a n t á -
brieo: 
N u e s t r o gozo en u n pozo. 
L o s suecos q u e f o r m a b a n e l t r i b u n a l 
p a r a a d j u d i c a r e l p r e m i o de N o b e l á l a 
l i t e r a t u r a , d e s p u é s que h a b í a n m a n i -
fes tado su d e c i s i ó n de o t o r g á r s e l o á 
D . J o s é E c h e g a r a y , se d e s c u e l g a n á ú l -
t i m a h o r a c o n c e d i é n d o s e l o a l a c a d é m i -
co f r a n c é s S a l l y P r u d h o m e , 
¡ H o m e ! 
H a s t a los ing leses c e n s a r a n a l t r i -
b u n a l sueco p o r esa d e c i s i ó n y d i c e n 
que e l t r i u n f o c o r r e s p o n d e á D , J o s é 
E c h e g a r a y . 
P o r l o v i s t o en esa L o t e r í a de N o v e l , 
en Saeoia, t a m b i é n h a h a b i d o b i l l e t e s 
falsos. 
L a p r o t e s t a s e r á m u y j u s t a , p e r o 
i n ú t i l . 
P o r q u e a h o r a es o u a n d o los i n d i v i -
duos de a q u e l t r i b u n a l se h a r á n los 
suecos. 
S í , y a qae no á E o h e g a r a y , se lo h u -
b i e r a n o t o r g a d o á G r i l o , p o n g o p o r 
va t e , menos m a l . 
E n fio, que nos h a n hecho hace r una 
p lan-ha y eso no se lo p e r d o n o . 
R e s u l t a , pues , q u e S u l l y P r u d h o m e 
ha s ido el f a v o r e c i d o oon e l p r e m i o , 
¡ P e r m i t a D i o s que se l o m a n d e n en 
b a c a l á o l 
L A NOTA P Í N A L . — 
E l h i jo de G e d e ó n p i ensa d e d i c a r s e 
a l c o m e r c i o . 
— S o b r e t o d o — l e d i c e su p a d r e — n o 
te fies de los m u d o s . 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e no t i e n e n p a l a b r a . 
Caantes pereonai sufren de dspredóa nerv losa, 
de nourastAnii» 6 de camanoio, debería b \oer uso 
de la NRUROSTNB PBÜNIES la oaal ea sin da-
da a'gaca el mi j >r reoocetUuyoate del sutsma ner-
vlesj. 
A díi'^n'ia da lo q le oanrre oon otros prodne-
tos, la NEUBOSINB PKÜNIER pueda tegnirse 
usando, sin el menor incoaTeniette, por tismpo l t -
definido. Hállase de Tenta en todas les fatmaola». 
CRONICA RELIGIOSA 
D Í A 2 D E Í N E R O 
Eeta moa e s t á consagrado a l N i ñ o J e s ú e . 
E l Circular e s t á en el Santo Ange l . 
Santos Isidoro, obispo; Marcelino, m á r -
t i r ; santas Edelmira , vi rgen, y Emma, v i a -
da. 
§ a n ío ldoro , obispo y m á r t i r . F u é este 
santo na tura l de Sevilla. L a d iv ina P i o v i -
dencia le dispuso para al ta dignidad, y 
d e s p u ó s de haber hecho en él nn modelo de 
ministros perfectos, fué asimismo ejemplar 
de obispos santos en la Iglesia. 
Siendo notoria la fama de su santidad en 
toda EspaDa, congregados los obispos cem 
provinciales, clero y pueblo ( s e g ú n costum 
bre de aquellas edades) en la c iudad de 
Zaragoza, para elegir sucesor de Valerio 
I I I en aquella c á t e d r a , l o hicieron en Isiodro 
con general aplauso^ 
Colocado «a esta sil la, no es fácil e x p l i -
car la conducta de este hombre apos tó l i co , 
m o s t r á n d o s e , desde luego, como padre y 
vigi 'ante pastor en el cumpl imiento de su 
ministerio episcopal. 
Como la h e r e g í a cuando no puede en-
g a ñ a r á los hombres in tenta perderlos, y 
en defecto de razones recurre á los acos-
tumbrados artificios de la m a l í e s ; venc i -
dos los hereges por la p r e d i c a c i ó n de I s i -
doro, reconociendo la impres ión que hacia 
su verdadera doctr ina eu el co razón de 
los fieles d e s e n g a ñ a d o s , no siendo suf i -
cientes á i n t imida r la v a l e n t í a de su e sp í -
r i t u las varias molestias é injurias qne le 
causaron, tomaron el pa r t ido de da i l e 
muerte, como lo h 'cieron clandest inamen-
te en 2 de Enero del a ñ o 46G, 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral l a de 
Terc ia á las ocho, y en las d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 2.— Corresponde 
vis i tar á Nuestra S e ñ o r a de la Candelaria, 
en San Fel ipe. 
COMUMCADOI 
Lá ÜOMFETIOORá 6AD1TANÍ, 
, GBAN FAB] 
N O V E D A D E S 
La Casa de Borbolla, 
C O M O S I E M F H E , 
o f r e c e h o y a l p ú b l i c o t o d o l o m e j o r y l o m á s 
n u e v o e n j o y e r í a y r e l o j e s . 
Cadena de plata dorada, para reloj ó abanico, desde $1.40 
Preciosos prendedores de oro, desde $3.50 
Aretes de oro fino, desde $1.10 
Pulsos de cadena, desde. $ 8.25 
Gargantillas, desde i $ 0.76 
Botonaduras y yugos de oro $ 4.00 
Sortijas con piedras finas, desde $ 1.30 
Cadenas de oro para reloj, desde $12.00 
Eelojitoa de acero para señora ó niño, desde $ 2.75 
Idem, idem, con diamantes y otras piedras, desde $15.00 
Eelojes de nikel ó acero para caballero, desde $ 2. 25 
Tenemos temos completos para señoras y niños, colla-
res, diademas, leontinas, leopoldinas, bolsillos de oro y plata, 
relojes de acreditados fabricantes y el surtido más completo y 
variado "de joyería á precios que no admiten competencia. 
Agradecemos una visita en 
69 Y OBRAPIA 61, 
B R I L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
(MPOm 32. Si 56. 
C 36 1 Ka 
L A ANTIGUA CASA 
— D E — 
J . V A L L É S 
tiene muchís imo gusto 
en felicitar al público de la Isla 
de Cuba, deseándole 
un próspero y feliz año nuevo. 
Mas baralo m yo, ¡ M E ! 
145 SAN R A F A E L / 14* 
cea 3a-l 
B I T 
OBISPO Y A G U A C A T E 
o 83 l E n 
Curan la Dispepsia, 
Es t r eñ imien to , 
Jaqueca y Desarreglos 
del Estomago, 
Hígado y Vientre . 
S o n p u r a m e n t e v e g e t a l e s , 
S o n a z u c a r a d a s , 
S o n p u r g a n t e s . 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer, he 
obtenido siempre una acción más 
segura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se 
han familiarizado entre el vulgo. Son 
muy fáciles de tomar y no causai? 
dolores ni repugnancia." 
A. MARTÍNEZ VARGAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Preparadas por el Dr. 
, Lowell, Mass. 
J . C Ayer y Ca. , 
U . A . 
JOITEIRIÁ. 
" E L DOS D E M A Y O " 
D E 
Nicolás Blanco 
H A B A N A , Angeles número 9. 
O - r a n d e s e x i s t e n c i a s e n J O Y A S , 
O S O y B R I L L A N T E S , s e r e a l i z a n 
á p r e c i o s m ó d i c o s ; e s p e c i a l i d a d e n 
s o l i t a r i o s d e t o d o s t a m a ñ o s y p i e -
OÍOS. 
j B T O T A — S e c o m p r a o r o , p l a t a , j o -
y a s , b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e d e p i e -
d r a s f i n a s , p a g a n d o t o d o s u v a l o r . 
N i c o l á s Blanco 
m empeño es " E L DOS DE MAYO" 
9 , A N G E L E S N U M . 9 
O 47 alt 1 E a 
A N U N C I O S 
A LAS DAMAS E L E G J N T E S 
Y D E B U E N G U S T O 
L s i ofrece la señorita María Luisa Pardo, pelu-
quera procedente del Salón principal de safiorac de 
peinados elegantes en Madrid, acreditada, 
ta capital, qne ba reoil 
"•'í̂ s con granrsrl 
8 3 *ú**Mm^m 
M á s v ^ í e 
«á£ e v i t a r 
que tener que lamentar. 
Un medicamento ^eficaz 
tomado á tiempo es el 
m á s seguro remédio en 
todas las enfermedades 
Í*V sobre todo las que 
afectan las v ías 'respira* flo 
torias. 
t o s ' R B S F R I f t O © S 
e A T f t R R O S pueden de« 
generar en T I S I S s i n o 
se emplea á tiempo el 
Elíxir £ 
Creosotado 
^ ^ Sarrá 
GÜAVACpI* PERONINA 
y NARANJAS AMARGAS 
qoe calma la tos hasta 
hacerla desaparecer. 
Une á la acción antU 
sépt i ca y cicatrizante 
del G ü H Y ñ e ó L J o s be» 
nef ic iosós efectos cal* 
mantés de la PERONINA* 
M X I J A L.A M A R O A 
F A R M A C I A Y D R O G U E R Í A 
Reloj de Roscopf 
3 0 3 
PATENTE 
L I E I O - I T I I M I O ? 
E n que todos llevan en la esfera na rótulo 
qae dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
Bata casa eslaúuica qae ofrece la B R I L L A N T E R I A A GRANEL 7 e u todai 
fcidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
37, A, ALTOS APARTADO 668 
R E A L FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
L A CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE R A B E L L " 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con boja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todoá los 
depósitos de la Habana j en los principales de toda la Isla. 
daiiano 98, HABANA, Apartado 675. 
e 31 1 En 
U A C T O - M A R R O W . 
del Dr. Van Ness. 
Medicina tan agradable como útil. 
Alimento tan nutritivo como fácil de digerir.' 
Reconstituyente eficacisimo en todos aquellos 
casos en 








ñ s t s , a n e -
m i a , c l o -
r o s i s , r a -
q u i t i s m o 
d e l o s 
n i ñ o s , 
e t c . , e t c . tMUlSWH 
ACEITE 
BACALAO 
Los que toman Lacto Marrow. 
Recomendado por todos los Médicos 
Prep&rado por 
Los que toman otra Emulsión. 
J O S É S A R R Á . H A B A N A . 
o m 
L a c t o - M a r r o w C o m p a n y , 
Químicos , New York. 
Tomar L A C T O - M A R R O W , significa Curarse. 
Tomar L A C T O - M A R R O W , significa Nutrirse. 
A G E N T E S Y D E P O S I T A R I O S : 
Droguería AMERICANA, (Miaño número 129.—Habana. 
C 2105 alt 6-10 
Dr. Gálvez Guillein 
MEDICO CIRUJANO 
d e l a s f a c u l t a d e s d e l a S a b a n a 
y N e w Y o r k . 
Especialista en enfermedades «ocrota» 
y hernias ó quebradnras. 
Gabinete (provis ionalmente) en 
64, A m i s t a d 6 4 
Couíultaa de 10 á 13 ? de 1 á i . 
OBA.T1S P A S A LOS P O B R E S 
13 I En 
S@ alquilan 
en O'Reillr 104, dos Balones propios para dentista, 
peinadora, etc. y habitaciones coa baño j ducha, á 
una cuadra de los parques. C 61 1 E a 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparado por Eduardo F a l d F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Este Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los b á l s á m i c o s por excelencia l a B R E A y el T O L U , asociados á la C Q D E I N A , no 
expone a l enfermo á sufrir congestiones de l a cabeza como sncede con los otros 
calmantes. Sirve para combat i r los catarros agudos y c rón icos , haciendo desa-
parecer con bastante p ron t i t ud la bronqui t is m á s intensa; en el asma sobre tedo 
este Jarabe s e r á un agente poderoso para calmar la i r r i t a b i l i d a d nerviosa y dis-
minu i r l a e x p e c t o r a c i ó n . 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E d a r á 
un resutado marav i l loso , disminuyendo l a sec rec ión bronquia l y el cansancio. 
D e p ó s i t o p r inc ipa l : B O T I C A F R A N C E S A , 52 San Rafael esquina á Campana-
r io , y en todas las d e m á s boticas y d r o g u e r í a s acreditadas de l a I s l a de Cuba. 
c 5» "Ti 1 En' 
CURA DEL CMC 
SERIPES, E C Z E M A S 
Consultas grá t i s para les pobres. 
7 toda clase de TJXd 
o 45 n 1 Ka 
D E L 
Dr. Garrido 
C C R A N I N F A L I B L E M E N T E 
.ASE DE DOLORES. 
F I G A R O 
Revista Universal Ilustrada. 
B ú s q u e s e t o d o s l o s d o m i n g o s e s t e p e r i ó d i c o q.ue c o n t i e n e l a i n -
f o r m a c i ó a g r á f i c a de e n a n t e o c u r r e e n e s t a I s l a y e n e l E x t r a n j e r o ; 
a r t i c u l e s l i t s r a r i o s y p o e s í a s d e l a s p r i n c i p a l e s f i r m a s c u b a n a s ; c r ó -
n i c a d e l a s o c i e d a d e l e g a n t e ; c o r r e s p o n d e n c i a s d e P a r i a , M a d r i d . 
Z,<7e-w,7órk & c a r g o d e l i t e r a t o s c u b a n o s r e s i d e n t e s e n d i c h a s c a p i -
t a l e s . 
777 T P í e s e l P e r ¿ ó l i c o f a v o r i t o d e l a s f a m i l i a s p o r q u e l e s 
J J J Í JJ t y d V O x e g a l a t r e s v e c e s a l m e s e l e x c e l e n t e p e r i ó d i c o d e 
m ^ l a s E l E i 9 d s l a , M t l t , c o n f i g u r i n e s e n c o l o r e s y p a t r o n e s c o r t a -
d o s , d e g r a n u t i l i d a d p a r a c u a n t a s s e ñ o r a s n e c e s i t e n c o r t a r s e p o r s i 
m i s m a s s u s t r a j e s . 
T o d a s l a s s e ñ o r i t a s p r e f i e r e n l a s u s c r i p c i ó n d e E l F í g a r o á l a d e 
c u a l q u i e r o t r o p e r i ó d i c o , p o r q u e E l J ^ í g u r o l e s r e g a l a t o d o s l o s meses 
u n m a g n í f i c o P I A N O d e u n a f a m a d o f a b r i c a n t e c u y o v a l o r e s d e 
V E I N T E ONZAS, e n o r o . 
U N P E S O P L A T A A L M B S , a d e l a n t a d o , e n t o d a l a I s l a . 
O F I C I N A S , O b i s p o 6 2 . T e l é f o n o 1 G 7 . 
L o s s u s c r i p t o r e s d i r e c t o s d e l i n t e r i o r e n v i a r á n e l i m p o r t e d e u n 
t r i m e s t r e p a r a r e c i b i r e l p e r i ó d i c o , d i r i g i é a d o s e a l A d n i n i e t r a d o r d.e 
JBJ^^grar-o, A p a x t a d o d e C o r r e o s 3 6 9 , S a b a n a . 
c 6ü£ alt 1 K0 
M U L S I O N k c a s 
Premiada oon medalla de bronce ea la ültima Ezpoilelón de Paría, 
C u r a la debil idad general , e s c r ó f u l a y raquit ismo de I es n i ñ o s . 
O aUO SM0 dio 
, 0 ^ 
No t e d e s c o n f í e de l a CURACIÓN, por antig-uo que 
sea e l p a d e c i m i e n t o , de las enfermedades 
NERVIOSAS, t en idas po r i ncu rab le s , con 
las P a s t i l l a s A n t l e p i l é p t l e a s de 
O C H O A , c u y o s prodigiosos 
resu l tados son l a a d m i r a - ^ ^ ^ ^ ^ s f t f S * J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ® ^ 
c i ó n de enfermos ^ - * , * , , ^ ^ o \ t ^ w ^ L < ^ , * , ^ * ' ^ ' ® a ñ o s , 
p a d e c í a n ^ ^ - ^ ^ T v S & l í * » * 0 0 1 0 ^ D e p ó s i t o p r i n -
\ J l ^ * * ^ - ^ c lpa l y agen te pa ra l a 
I s l a de Cuba , A m é r i c a , Puerto 
Rico y Méjico, R . L a r r a z a b a l , M u r a -
l l a , 99, Bo t ica de San J u l i á n . H a b a n i 
De ven ta en las p r inc ipa l e s fa rmacias de l a I s l a . 
1(15 43-8 A ; 
. A A A A A A A A A i ^ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ^ 
SOLUCION BENEDICTO 
riíJJ c e r o - f o s f a t o 
A l 
irturo Mañas y T 
Jeslr Maria Barraqué 
K O . A 1 U O S . 
A , m a r ^ t i r a & 2 . 
c 2> 
T o l é l o u o 8 1 4 
1 Ka 
tas enfermedades m á s generalizadas hoy en 
l a I s l a de Cuba; á aaber: l a Anemia , el Ea-
t r e ü i m i e n t o y las afecciones del peclio y ca-
tarrales . 
L a A n e m i a que consiste en el empobre-
c imiento de l a sangre 6 sea, en la disminu-
aión de sus g lóbu los rojos, es m á s c o m ú n 
"en la mujer que en el hombre. Las p é r d i -
das p e r i ó d i c a s que tienen, la fal ta de asl-
) mi lac ión, l a dispepsia y los Bufrlmlentos 
p a u s a s de la Anemia. T a m b i é n pu-
ra incluirse entre ellas la sangre que ex-
[en los mosquitos cuando pican. Los 
r ícanos que han declarado la guerra á 
lAinsecto. por el d a ñ o que hacen al intro-
Td-aolr sa t rompa y al inger i r en ella los gé r -
{\cnf G do la fiebre amaril la, no so han ccU' 
[del d a ñ o que haceu cuando abosrven 
ngro; os decir, que no so sabo cuando 
b m á s d a ñ o los mosquitos, si cuando 
p la t rompa ó cuando la sacan. L o 
os que la anemia se cura tomando el 
[arado del Dr . Gonzálo» que se l lama 
frne Hierro y Vino 6 sóase un vino com-
lesto con magnfñco Moscatel, Citrato de 
^leirro y Jugo de carne. 
A l poco tiempo de estarse tomando es-
[te reconstituyente, la as imi lac ión aumen-
ta, el color mejora y las fuerzas crecen. 
£1 es t reñimiento es una molesta dolencia, 
jpá.8 perjudicial de lo que á primera vista 
parece. No solamente impide comer, sino 
kque ocasiona la Infección del organismo, 
porque las materias focales detenidas so 
aaorben. A l cuerpo, semejante á un reloj, 
quo darle cuerda cada veinte y cuatro 
lloras y el que no exonera el vientre cada 
día, no disfruta buena salud, rundo consi-
derarse feliz la persona que come bien y 
evacúa mejor y desgraciada la que no lo 
loe.- £ « a suprema felicidad so consigue & 
poca costa. Coiuprando con medio peso 
plata un estuche de Té J a p o n é s del doctor 
González que os un excelente remedio para 
el e s t reñ imien to . Una infusión do esas yer-
bas tomada todos los d ías ó cuando sea 
pi-eciso, resuelven el problema. 
Lt&é afecciones del tubo respiratorio son 
muy frecuentes en la isla de Cuba. Todas 
eo padecen á pesar de ser un clima cá l ido , 
gsdo el simple catarro hasta pu lmonía y 
mohas tisis, tienen por origen catarros 
descuidados. £1 soberano lemodio para los 
catarros, las toses, las bronquitis, el asma, 
es el Licor de Brea Vegetal que inventó el 
dpotor González hace t re inta años y cuyos 
resultados han sido siempre satisfactorios 
en todas épocas y circunstancias. Mil lares 
de certificados obran en poder del autor 
quo prueban su eficacia. Conviene á todos 
^ l o s sexos, á todas las edades y es t a m b i é n 
un preservativo de las afecciones catarrales-
Todos loa medicamentos del doctor Gon-
zález á quo se ha hecho referoucia, ó 
eéanso: el Licor de Urca Vegetal, el T6 Ja-
y e n é s y el Vino de Carne Ferruginoso, se 
jpenden on la Bot ica "San José" , callo de la 
Habana n ú m e r o 112, esquina á Lampar! 
lia.—Habana. 
Cta. 27 1 En 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO 
Be h» truladado i 
AMARGURA 82. 
O 25 l E a 
POLICLINICA 
DEL 
DOCTOR L RODRIGUEZ 
P A S E O D E L P R A D O l ü (altos) 
H A B A N A 
fcTWamíontn moderno, para la tuber-
Ildldti l lüUlU culosis en 1" y 2? gra-
do. Curac ión de L A S I F I L I S por 
el sistema de inyeooiones. 
ünTjnn Y el mayor aparato fabr ica-
ü d j U ü A , do por la casa do L í e -
meos Alemana, con él reconocemos 
á los enfermos quo lo necesitan sin 
quitarles las ropas quo tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enfermedades de la 
n é d n l a , etc., G A B I N E T E para las on 
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
ftjpptpnnin sin dolor on las estrecheoes. 
M l u U U u l u S3 tra tan enfermedades 
del h í g a d o , r íñones , Intestinos, etc., 
etc. 
i n v i t a á todos los 
méd icos do la Isla 
y pone á disposición de todos los 
cologas el aparato R A T O S X . 
1G, P R A D O . 1 6 — H A B A N A 
«374 15 ; i l dio 
Francisco Q. Qarófalo y Moraloa, 
c Abogado j Notario. 
I FBANUIBOO S. MAS8ANA Y UAlTKü 
Notario. 
Toléfono 8S>. Oaba SS. Habana. 
a 13 i Kn 
Dr. J u a n Llorena 
MEDICO CIRUJANO 
ITaLana 158. OV anltu: dt 3 á 4. 
0 2179 ilt. 18-2} 
Ensebio de l i Aren j Caziln, 
ABOGADO. 
OonroHai de 1 á 4. O-BeUlr 
O It 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
o u D L i s T A 
Ha regresado de ta viaje á Paría. 
Prado 106. ooatado de VUlanneTa. 
015 K i 
D r . E m i l i o M a r t í n e z 
O-areranta, n a r i z y o idos . 
Conanllas de 12 á 2 NBPTUNO 83 
n 16 I Kn 
D o c t o r V e l a s c o 
Bnfermedadea del OOBAZON. PULMON KM, 
NERVIOSAS r de Ja P I E L (Inolnto . VEN1CKKO 
r S I F I L I S . ) GomnltM do 12 & 2 y de 6 i 7. Prado 
».—T»!-'fon,, « o n 17 i Ka 
> r . E n r i q u e P e r d o m o 
^ VIAS U I U N A R I A S . 
E8TÍÍECUÍ2Z £ £ L A U B E T R 1 
•ta Martu 38. I>e 19 & ft. o 18 i ]<: a 
Kspeolij 
r . C . E . F i n l a y 
|n enfermadadei de loa ojoi j da 
_ . loa oído». 
H". trf.-!a,uado iMomiollio * la calle de Oampa-
uarlo n. 160.--Con«jA\u de 12 á 3.—Teléfono 1787 
e 10 • i EQ 
D o c t o r L u i s M o n t a n é 
DIarlaroonto, oomultaa y operaciones do 1 á 8 — 
Han Ignacio 14,—OIDOS -NaBI15—GAUOANTA 
l E a 
D r . G o n z a l o A r d s t e s u i 
. , „ M E D I C O 
X.n^iP?8* d« ,B8nefloenola y Maternidad. 
D o c t o r B . C h o m a t 
T«I. «541. T^r 40 r«*«aa. Conanlta. de 13 í 3 
— ' 22 » Ea 
D r . J o r g e L . B e b o s u e s 
JEN BWFBRMBDAOBS I)W r Tro 
Doctor Juan Pablo García 
Vías vrlnarlaa 
Comultai de 12 á 3 L m nímero 1) 
(128 1-En 
Gabinete de curación sittlílica 
P B X . S S , R E D O N D O . 
Oalaada de Bnenoa Airea 38. Teléfono 1873 
« r,\ i En 
Dr. Alberto 8. de Bustamante 
MEDICO-CIRUJANO 
Eapeclallita en partni j enfermedadei de leDorai. 
Comultas de 1 & 2 en Sol 79. Domicilio Jeifil 
Marja n. R?. Teléfono BAR. o 61 78-1 En 
GUADALUPE G. DE PASTORINO 
Ooiuadroua F a c u l t a t i v a 
Felicita en el preiente ano nuevo á loa Manueles 
y Mannelai, deietndole un feliz y prótper i aflo, 
cfrecléodolea in cata Salud 46 entrada por Leal 
tad. 9119 4-1 
líiguil Antonio Nogueras, 
Uo y 
r«l Afono 1.4V2. 
ABOGADO. 
1 lü 
D r . R a f a e l P é r e z V e n t o 
SUtema nervloao y entarmedades mentalai ex-
olntlTamente. Lunea, miércoles, Tiernei de 12 2 
San Rafael 82. 86(4 26-3 dio 
DOCTOR M A R I C B A L 
Cirujano dentiata da laa Facultadea de Colombia 
Coata Rica y Habana. Han Miguel 90, altea. 
Conaultaa de 8 t 5. 8S96 28-3 dio 
J . Puig y Ventura 
AHOGADO 
Santa niara 96, altea, eaqnlna i Inqulaidor. Te 
láfono 8S0. Conaultia de 12 & 8. 
c 2166 28-20 dio 
D R . D E S V E R N I N E 
C U B A 6 2 
C o n s u l t a n l u n o s , z n u t e a y m i é r c o 
c o l e s , de 1 2 á 2 
U 21B3 lt6-19 » 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
MEDICO D E NISOB. 
Conaultaa de 13 á 3. Induatrla 130 A, aaaalna 
flan Mlennl. TnlAforo n. 
Doctor Ipacío Benito Placía , 
KSPECIALISTA EN t*ART08, ENFERME 
DADEt) D E MCJBUES Y C I R C J I A 
EN GENERAL. 
Kx-externo y repetidor de la Clínica del profeaoi 
Plnard. De regreao do au viaje & Parta, ae ofrece 
aua amlgoa y ollentea en Empedrado SO.—Conaul 
laa de 1 a 3 de la tarde. Teléfono 395. 
o 2189 36-17 dio 
Dr. Enrique Nuñes; 
Conaultaa de onoe 4 3. Han Miguel 116. 
QIBDGIA, PARTOS Y BNFBBMBDADXB DB 
BBÑOBAB. 
H 3098 7 dio 
D o c t o r E . A N D R A D E 
Ojee, o idee , BLUUC y garganta. 
TBOCADERO 4U. CONSULTAS DB I A 
O—S097 7 dio 
Julio de Cárdenas 
A B O G A D O 
H A B A N A 57 
««"1 26-7 dio 
I N S T 1 I Ü C I 0 N F R A N C E S A 
AMA11QUUA33 
Directora: Melles Mart inon. 
E d!a 2 de E :ero se reanudarán laa claaea 
BuaeEauia elemental y superior.—Idiom»e Fran-
réa, Eapaüol é Inglés, Religión T leda o are de la-
bores. He admiten pupilas, medio papilas y exter-
nas. He facilitan prospectos. 919 ' 13 31 dio 
VICENTA SURIS DE DARDER 
IROFESORA 
Da clases de inatmooión & domicilio de dlbtp 
sohre toda olssB de géaeros para bordar ó pintar; 
beldades de todas ol>sea, frutea y flirrs imitando 
á la* naturales; adornoa de lindas maderas caladas 
y objetos de arta y de lujo para regalos. Precios 
oonvenclonoles y alelantadoa Diarla 12,entre Sai-
reí y Factoria. 9394 í L ? i — 
IÑQLK'i FSEEÍJADO Kíí LUATRO KK E i . Una ptofeaora inglesa da o'ases 4 domicilio ó en 
au irosada 6 preolna módicoa, de idiomas, música 
6 inatrneción. Otra docea cata y comida en cam-
bio de leccioors Dejir seflas en San Lázaro £6 
ó en Amistad 100 9383 4-31 
L A B O R A T O R I O 
OÜIMICO-ANALITICO 
de Carbonne 7 Eivoro. 
Mercaderes n* 10, (altos) 
Be hacen anilláis de todas claaea r con eapccUU-
Jad de abonoa, conforme al Decreto del Gobierno 
deftdeO 'tnbredltiroo. 3178 96-75 dio 
Doctor Andrés Segura Cabrera 
A b o g a d o y A g r i m e n s o r 
Como abogado, ae encarga de toda claae de aann-
>oa Jndlclalea, pero en eapeolal, de loa ConteBoioao-
idmlnlatratlroa y loa pendlentea de apelación y oa-
taclón. ante la Audlenola y Tribunal Supremo. 
También aauntoa Gabernatfroa y Muniolpalea. 
Como aoHmenaor, practica ava lúos de terrenoa, 
(inoaa y eaifloaolonea rurales, ya Judicial, ya prlra-
lamonio; medldaa. plan»*, reparto, dealindeo. eto. 
Se encarga do distribuir r organlaar flncaa do to-
lo género y de Inatalar •Atflcloa para Tiylendaa, al-
naoenea, fíbrloaa, etc.. de conatruoolonea amerl-
janaa do laa m&a oonforwblea, ra uaderaa de gran 
iuraoldn y reaiatenola. Baorlbaae por planoa y pre 
inpneatoa, 
Oflnlnna- MOTAC deirei n. 11. Hahtn» n 
Dr. Manuel G. Lavin 
Ex Interco de los bospltalea de Parla. 
Jefe de C.inioa Médica. 
Conaultaa de 12 & 3. Teléfono 697. Calle dé Cu-
ba n. 88. 9St9 2M9 
D R . A D O L F O R E Y E S 
• n l e r m o d a d e a d e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnéatloo por el anillala del oontenldo eatoma-
oal, procedimiento que emplea el profeaor Uayens 
del Uoapltal St. Antonio de Parta. 
Consultas de 1 i 8 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altoa TnUfonn «7a n 3179 18 25 dio 
D O C T O R ffl. V I E T A 
M ó d i c o H o m e ó p a t a 
(NtlKVO BIHTH.MA) 
NO V I S I T A . - S O L O DA CONSULTAS 
De 8 i 10 a. m. Obrapía 67, ecqulna i Compostela 
De 2 á 8 p. m. Linea «7, esquina á C. Vedado. 
Espeslalidad: MeCoras, ojos, Berrios, neura'glas, 
piel, eatémogo, oiloa y aeoretaa. 
7420 10-22 
Dr. F e r m í n V a l d é s Domiguez 
M f i D I C O F O X E N S B 
Conaultaa y operaolonea de 1 i 8. Grulla para 
loa pobrea. Colén 23. 
Í1U. 2140 3A-17 dio 
Antonio L. Valverde 
ABOGADO y NOTAEIO. 
Cuba 7* y 78, La Coaa Vuera. 
9C86 • 38-) 7 dio 
Dr. Alfredo V a l d é s Ga l lo l . 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 9 4 11 a. m. y 8 i 5 p. m. Hldrota-
r&ploo de! Dr. Valdesplna. Reina 89. Domicilio 
AantaCInra 87 n 2lfi8 18 dio 
Doctor Robelin 
E S P E C I A L I S T A 
dnAfeocIono» S I F I L I T t G A S y do U P I E L . 
TRATAMIENTO KSPKOIALÍSIMO 
7 RAPIDO POB LOS ÚLTIMOS SISTEMAS 
Jesús María 91, de 12 á 2. 
V.tn. 20»fl 7-dlo 
Juan B . Zangroniz 
INGENIERO AGUONOMO. 
Se hace oargo de toda claae de asuntos poriolales 
medidas de tierras, nlTelaoicnes, tasacloues y con» 
(.mociones de madera de todas dimensiones y e«tl-
los modernos, sn el campo y en la poblaolén, con-
tando para ello con peraonal competente y pr&otl-
oo. Gabineie Acular 61. de una á cuatro p. m. 
90r>3 S6-16 dio 
Ea 
H . C a l i x t o V a l d é s y V a l d é s 
OIBDJANO-DBNTIMTA. 
San R ' faoí 29.-KapceleHsta en trabajo 
««e f corona» de oro. 3119 al' 
Ü N í , flIEZ Y CIEN VECES MAS 
podrá aflrmarae la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
Plata Borbolla, 
son de puro metal blanco muy bien platea 
dos y de inmojorablos resultados 
So venden á los siguientes procloe: 
Cuchillos Usos ó do filíete 
para mesa $ 8-60 la docena 
Cucbaras lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " M 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa « 7-60 " " 
Cncbaritas lisas ó de fi-
lete para café " 4-25 " " 
Cucbillos lisos ó de file-
te para postre " 8 - 0 0 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lote para postre " 7-00 " " 
Cucbaras lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " '* 
Cucbarones lisos ó de 
filete para sopa desdo. " 2-60 " " 
Juegos para ensaladas, t r l ncba ry pesca-
do; eerviolos para té , cafó y lavabo; objetos 
de todas clases, en metales blancos y ar-
tículos do plata fina superior, á los precios 
m á s reducidos y de antiguo acreditados en 
U CASA D E B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 6 2 , 6 4 , 56 , 6 9 
O B B A P I A 61. 
O- 4'J i - E n 
SAN ISIDRO 
C o l e g i o d e E n s e ñ a n z a c o m p l e t a y 
e s t u d i o s d e a p l i c a c i ó n a l 
C o m e r c i o . 
De siete & mu v i de la nouhe clises para adultos, 
do Ing 6», Aillmetica Merosntil y Teneduifa de L i -
bros. 
Admite alumnos internor, medio-Internos y ex 
ternor. 
Director Espiritual, R. P. GLTIERRE/.. 
Propietario y Director Literario, ECFU.VSID F. 
FERNANDEZ 
A m i s t a d 9 5 , H a b a n a . 
Nota. —Sa abren las clases el día 7 de enero. n »3 4-29 
P r o f e s o r de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
íe instrucc'Aa primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus seryi-
jios á las familias que úojeen utiliiarlos, bien en la 
msefiania, bien como administrador de fincas ú otro 
lestlno análogo. Informarán en la Administración 
le este diarlo O 
U N ALEMAN QUE HA BEUIDIOO MU-chos afios en p»l>ei extrangeros se ofrece para 
dar clases de Inglés, Francas y A'o rán por la can-
tidad de 1 pcsi s*m&nai—método ripldc—Diri]lrse 
P ir escrita & V. Hjsp DIABIO DB LA UABISA 
9358 4 29 
COLEfilO AÜDÜBON 
Colegio para niñas y seño-
ritas pupilas ó externas. 
Hermoso hogar. Trato indi-
vidual esmerado é instrucción 
académica y en estudios avan-
zados. 
Plaza de San Nicolás 
N U E V A YOlUv 
20-22 
M r s . H i l d a R a f t e r 
PROFESORA ISQLR8A. 
Tejadillo 31 8810 26 7 dio 
¡OJO! 
Leccionea de ingles ó francés por un profesor In 
Éléa, sin ó «on reglas y gramática. Dirigirse i W. knipaclio dal "Olnrlo do la Marina." O 
Señora y Señorita 
Directora y pnfesorit reipectiramente de Escue-
la Normal con titulo. Dan clases de 1? y 2* En-
sefiansa i domicilio. También dan olases de fran-
cés. Freolos conTenolonales. Industria 127. Ha-
bana, m u 26-14 
COLEGIO ALEMÁN 
P A R A V A R O N E S - S T H E M B R A S . 
Acular 101, entre Sol y Riela. 
E n s e ñ a n z a elorocntal y Biiperlor por 
mé todos modernos. 
Idiomas: Btpafiol, Alemán é Inglés. 
Profesores alemanes y cubanos de ambos sexos. 
Cu'scs preparatorios para la admisión en clases 
titas de Colegios superiorai en Alemania. 
a 1B16 78-6 Oo 
AVISO 
Leoolones de eipuOot ó francés para americanos, 
ato., por un profesor iiue ha residido más de relnte 
«Cos en Espafia. Dirigirse á M, despacho del "Día 
r'o de la Marina.-' Q 
t m m k nii'REsos 
Agendas de Bufete para 1902 
Las hay de todas o'aice, timafios y precios en 
Obispo 8P, llbrtrtr. 8 4-2 
artes y mm m 
A JL.A8 8KNORAH—La peinadora madrüeB» Catalina de Jlmenei, tan conocida de la buena 
looledad Habanera advierto i su numerosa oüea 
tela que continúa peinando en el islsmo local de 
tUxnpro: un peinado B0 eentayos. Admite abonos 
r tifie y lava la cabeaa, San Miguel 61, eatre Ga-
llan" • 8an Hlcolás. 
9365 a uae dio 
Hojalaterli de José Puig 
Instalación de caCeiiai de gas y de agua. Cons 
truoalón de canales de todas olasss.—OJO. En la 
misma hay depóiltos para basura y batijss y jarros 
para las leohetíss. Industria esquina á Colón. 
0 2167 26-20 dio 
Taller flo Mer la f C e m i l a 
D E 
M. González y Ramón Novoi 
Especialidad en cajas de hierro, báscn'as y ro-
manas y confronte para toda clase de peías. Se 
marcan braios de bisonlai por kilos y se colocan 
toda claae de básculas. 
Se hacen marcas de t.-kbacoa de todas clsies. 
Instalaelones de gas y agía. 
2 7 , O F I O I O S 2 7 
Los [Sres. Gonzilez y Novoa cuentan con opera-
rios muy idteligen tes pera comp'acer y aatlaficer 
la va*» mínima tx'gencia del público. 
9M0 26 ?0 Dbre. 
MIMBRES 
Hay un ourtldo poeltlvamonte complete 
y para Batlafaoer loa gaitoa y caprlohoi 
má» delloadoi. 
Par eillonea d e s d e . . | 9-00 
I d . al l lonoltoi id 4 24 
Sofá Id 7-60 
Mesa Id 2-00 • 
Sillas docena id 18-00 
Otomanas id 16-00 
Canas preciosas i d . . . . . . . . 7-60 
Y otras muchas novedades que el públ i -
co puede admirar cada voz que quiera. 
T A P I C E R I A y C Ü E B O . 
Jueguitos para cuartos, 6 piezas, fabri 
oación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i a i i t e n «arta c a s a q n © o f r a c e l a 
• o u t a j a d a t e n a r todos a n a a r t i c u -
losi m a r c a d o s c o n s u s p r a d o s . Z<« 
e n t r a d a e a l i b r e A t o d a s h o r a j de l 
d í a . 
Casa d@ Berbella, 





Tenedor de libros 
tl|o ó per horas, se ofrece. Icformatán San Tgoaslo 
62, almacén. 2 4-2 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse de criada* de mano. Son activas 
y saben cumplir con su obllgaclóo. Tienen quien 
responda por ellas. Ioforn'>an Animas 68. 
6 4-2 
SE SOLICITA 
un socio para un café con tusn portenlr con 400 
pesos por no poderlo atender su duefio Impon-
drin en Oallano 21, de 8 á 12. 6 4 2 
B E D E S E A S A B E R 
el paradero de D J >*é Ezoaris, que lo solicita D-
Manuel M«<oy D. Minuel Nieto y Mayo, en I n -
quisidor o. 6. 9428 4-1 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
il i dos mesas de parida, con buena r abindante 
leche y con su niGo que se puede ver, desea colo-
carse á leche entara: no tiene inooiveniente ir al 
campo; tiene quien responda por ella, luforman 
Cuba 11 21)6 4 1 
DBdBA COLOCABS £ uo {ivan peninsular de orlado de mano ó camarero ó portero, ambas 
obilgaciores sabe cumplir peifectameEte, tiene 
buenos Itftrmes. Aguila 116. En la miema casa se 
coloca on buen cocinero. Preguntar ála encardada. 
9421 4-1 
C O C I N E R A 
Una j )vsn deaea colocarse de ooolnera en casa 
panijular da corta fim'.Iia, sabe cumplir ô a su o-
blfgaolón y tiene buenas r fsrencias. Infirman Co-
rrales 91. 9.14 4-1 
C O S U E R O 
Se solioUa uno que haya trabajado Sn particular 
•j alqn 1er y qaa tergi recomendaciones. Conaula-
^Tiai e qiina á Animas. 9418 4-1 
B f i S E A C O L O d A & á l K 
aua sefiora peninsular en casa de una corta famtli& 
de cocinera. Tiene quien responda por ella. Tene-
rife 26. 9117 8-1 ' 
F l o r e n t i n a Meana 
desea colocarse par¿ criada de man> en cata de fi-
mll'a. Ii.form%u Sitios 119 altos. 
9(10 i I 
Se desea saber el paradero 
de Joaquín Pérez y Puga, rara titerarío de aaun-
tos de familia en la callo del Morro n 2i, por doCa 
Carmen Várquez Fernándea. 9109 8 31 
E n .Aguacate 74, 
altos, ae necesita una conioera para una corta fa-
milia. 9i2i 4-1 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de t t ' s meses de parida, con buena y abundante le-
che y con su nifio que se puede ver, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien resp nda per ella. 
Iifarman en Vives 157. 9U0 4-1 
Se solicita 
un aprendiz de sastre, que esté adelantado, ¿pua-
oate n. 68. 9̂ 81 6-81" 
DESEA colocarse una je veu penintular en una casa particular de cesturera, no tiene inconve-
niente en ayudar á la llmpleia de la casa; tiene bue 
ñas recomendat iones de las caías donde ha servido. 
Enla miama hay otra que ce coloca de criada de 
manca. Informan en íoquls dor L? 29. 
9392 4-31 
Hipoteca, a lqui leres y p a g a r é s 
cuantas cantidades ae pidan, grandes y chicas. Han 
Jotó 16, esquina á Raro, bodega y Aguiar 84, No-
taiía. 9399 4-31 
D E S E 4 COLOCARSB D E CRl* NDEBA una joven peninsular, con buena y abundan-
te leche. Tiene personas qu) respondan por elia 
Icformatán en Belascoain nV 105} ó en calle Gloria 
n9 19'>. P3T0 4 31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de orlada de manos. Kntiende 
a'go de oocioa y sabe cumplir con sn obligación. 
Tiene quien resi onda por ella. Informan en In-
quisidor l'X 9J78 4-31 
LA persora que por cualquier motivo necesite le un individuo que se encargue de atender ana 
propiedadea, deheor cobros ú ocupación análoga 
que requiera honradez, seriedad v earautfas puede 
di'lji a» á Consulado 95. 93Í5 4-3} 
ABUGAUO Y ̂ ROCDRADUR.—>e hace oar-go de toda cíate de cobros y da iatestadps-
itrt.mentarlas, todo lo que pertenece al Foro, ain 
cobrar nasta la oouc'ua ó i: facilita dinero á cuen-
ta de deherencia y sobre hipoteca. San José 30. 
84í0 4-31 
S E S O L I C I T A 
en Ob:apfa 108, altos, una teoora, para encargada 
de la oaaa, demás pormenores en la miama de 8 á 
12 todos los dtas. 9381 4-81 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera ó á media leche. Tie 
"e personas que respondau por su onnduetc; tiene 
2 meaes de parid i y ae pueda ver su niño. Infor-
man Calle 21 nú aero l i . Vedado. 9383 4-Sl 
U n a s e f i ora p e n i n s u l a r 
desea colocarte de críala de manos. Sabe desem-
peñar bien el oflolo y es exacta en el cninpUmtenlo 
de su deber. Tiene quien reannnda por ella. In-
forman enComposteia 67 91 2 4-81 
SS SOLICITA 
una criada blanca peninsular para ayudar á la lim-
pieza y cuidar un nifio. Sueldo $ 0 pinta y ropa 
limpia. En San Ignacio 47, altos. 9102 4-31 
SS SOLICITA 
una cocinera, blanca, neniEsalar. Iifjrmarán: 16 
Biroaia 16. 9103 4 31 
SE SOIJICITAN 
propagandUtes para un nernoio que dá muy buena 
utilidad. Tejadillo 38 de 2 á6. 9401 4 31 
UNA JOVEN peninsular aclimatada en el país, acottambrada á servir de criada ó manrjir ni-
ños, desea colocarse. Sabe cumplir con su oblira-
olón v tiene quien responda ñor ella. Informan Vi-
ves 170, altos. 9104 4-31 
UNA H C KNA cocinera peninsnlar que aate co-cinar á la criolla y española, deaea colocarse 
en casa oariioular ó eatiblecim'ooto; sabe cumplir 
con su ob.fgación y tiene buenas refereacla». In-
firman Aguila Ut. S406 4 SI 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora peninsular de criandera recién llegada. 
I iformarán Aguila n. 176, depóilto de hielo La 
llabanera. 9376 4-31 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meiesymedlo de parida, con buena y a-
bundanie leche, desea colocarse á leche entera 
Tiene quien responda por ella. Infirman Morro 30 
88S7 4 31 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colosarse de cocinera y una muchtclita de 
14 sfiis para nanejar un tifio, pueden dar Infor-
mes donde han estado. Monte 91 en la bodega es-
qulna á At ulla dan razón. t38i 4-31 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres metes de parida, con baena y abundante 
lache, desea oolooarao á le'he ebtera: tiene quien 
rtsponda por olla. Diriglrsn á Josefa< López, Sus-
piro 14. 98*9 4-31 
B E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación v frie-
gue suelos. Vedado oalle 13 n. 79, esquina á 10. dan 
razón. 9S70 4 19 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desea celoearse á 
leche entera. Tiene quien responda por ella Infor-
m a Manrique^ Et57 4-2} 
6 E S O L I C I T A 
una orlada con buenas nfcrenolaa. Sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia. Concordia núm. 88. 
OSH 4 2) 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres moies de parida, con buena y abundante 
leche, deiea o alocarse á lache entera. Tiene quien 
responda por ella. Infirman en Stn Lázaro 3S8, 
93R2 4-29 
L A PRIMERA DBA0DI4R.—Aguiar f9< te-léfono 4bO antigua agensta de colocaciones de 
J Alonso, esta caía es la que eon más honra-
dez cumple oon todos los enoargoi; las familias que 
quieran buenas crianderas y criados qoe ce dlr'jan 
aésts. 9361 4-: 9 
D e s e a c o l o c a r s e 
un caballero ( 2 q u e bab a y <scrUe espafiol, in-
glé), alemán, fcancés 6 italiano, en la ciudad ó cam-
po B. V., Sin Ignacio 16 eaquina á Empedrado, 
altos. S880 8-̂ 8 
AVISO 
Un caballero inglés,que potes el castellano y fran-
cés perfectamente, desea colocarse como correspon-
aal.dependiente ó en una buena casa; es serio. Diri-
girse a X. desoaobn del "Diario dn la Marina " C) 
ÜN PROFESOR CON TITULO D E LI< EN-olado en Filosofía y Letras y eon personas que 
(garanticen su competencia y norslldadse ofreceá os padres de familia y directores de planteles ds 
sducación para dar olases CMÜÍJ 3? ensefianzay 
le aplicación al oomerclo. Dirigirse por eacriso á 
i . P. sección de aunólos del Diarlo de la Marina. 
O I 
U NA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-locarse de crladt de manos. Eitá aclimatada 
en el piis y sabe cumplir con au obligación. Tiene 
auien responda por eila. Kforman en Arsenal L" 
2 9S31 6 2» . 
T T N INDIVIDUO PRACTICO EN CONTA 
U bilidad y con i ersonas quo lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa dt 
comercio é industria. Informarán en Obispo 126, 
oaiulaeria Cabanas. O 
MODISTA 
Se necesita una que sepa au oirgaolóc; sino que 
no ae presente. Nuevo Louvre. San Bafaei v Amis-
tad. 9346 8 2* 
U N P E N I N S U L A S 
recién llegado que conooe la contabilidad y alge 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
ía dtooomerolo, fábrica ó almacén para cualqulei 
oargo de eaoritorlo. Dirigirse á O'Reilly 31, restan-
T»rt o 
N PENINSULAR D E MEDIANA EDAD 
que conoce la contabilidad y eorrespondeuoli 
comercial, se ofrece en esta dudad ó cualquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dspendientt 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referen olas. Desea colo-
carse en casa de oomerclo, fábrica 6 almacén para 
cualquier oargo de escritoric. En esta Administrs-
oión iúformarán diriirléndna* á M O ti 
Ü« tíK. PENINaCliAtt UfiblfiA iSMUUJN-trar una colocación para un Ingenio de pesa-
dor de oafia ó Mayordomo, es práottoo en el pais. 
tiene personas que respondan por sn conducta, 
támbién se compromete á faollltrr jornaleros para 
ingenio o flnoa: informarán eu el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tieneJ>uena> 
•e «renolas. Aeuaoata 19 O 
ÜNA < RiANUERA peniusuiar Oo irea meset de pati.ia, con abundante y buena leche, reco-
nocida por el Dr. Trémols, deesa colocarse á leche 
entera; tiene quien retponla por ella. Informan 
Jesús del Monte 217, tren de larado. 
W 4 8- 27 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena y abundante le-
che, deaea colocarse á lecha enter», Tiene quien 
responda ñor ella. lnf>rmin Sitio 0 
iSC9 P-27 
r o ñ a A m a l i a A g u d o G a r c í a , 
au domiollio Buenos Aires n. 10 en cssade su her-
mana, desea laber de IU hijojjaó Miria Agudo 
García. 9969 8 25 
ROQUE G A L L E G O , fl AGENTE MAS AN-tlguo de la Habana: facilito crianderas, criay 
dua, cocineros, manejadoras, costueras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudintos fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, o«sas en 
a'quiler, dinero eu hipoteca* y tl julleree; c mpra 
v v«nta de casas y fincas. Rique Gallesro. Agulai 
81. Teléf. 483 9i77 26-24 Do 
EN INFANTA 45, A, ha aparecido un perrito lanudo, blanco con el pelo del bou30 y las pa-
ras cortados, con una mancha carmelita en el rabo. 
Se avisa para t̂ ue la persona que se crea sn duxfir 
pase á ice jarlo. Preguntar por Cándido Mi-
guel. G 4-2 
Se compran liWos de bdas clases 
y biblfoteoss Obispo ta, libretia. 
2111 
mm C O M P R I R 
U N A P R E N S A 
é e h U r r o , v a i t i s s l , d e g r a n t a m a ñ o , 
P j í n c i p e A l f o n s o n ú m . 3 1 4 . 
e2 98 i Bn 
COBRE Y H I E R R O ViEjO.—Sol 24, J . Son-midt. Teléfeao 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, bronce, metal, la-
tón, campana, plomo; slns; pagamos á los preolos 
más altos dé plaza al contado. En la misma ae ven-
den serpentinas da cobre de todjs figuras y tama-
Coa. Tenemos tuberías de hierro ' de todas dimen-
síocos y donques duples y mSquinas de varias ola-
tea do medio vrn. RH08 199-Ae3 
TOOO EL lOiDO NECESITA 
RETENER EN SU MEMORIA 
E l precio de los muebles que veude 
J . B O R B 0 1 i L . A 
Ea sus casas de Compostela 52, 54 y 56. 
Por $24- 50 un juego de sala con 12 S i -
llas desarmadas, 4 Sillones y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 Idem Ídem Idem Luis X I V / 
Por $250 idem idem idem Reina Regente. 
Por $62 idem idem idem para cuarto con 
1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, l l u e g o comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde Í6-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-sofao-confiden tes-cuna y mesas. 
T a m b i é n juegos de cuarto á $100-150-200-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0-75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem Idem J idem á 14. 
Idem Idem estrado á 21-20. 
Teléfono 2fl8. 
. o 41 i En 
1 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
RESTAURANT, CAFÉ, DULCERIA É I M -
PORTADORES DE VINOS FINOS 
Este hermoso y acreditado Hotel está situado en 
el punto más oóuUi -o de la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Centr»! y loa Teatros; desde sus 
baleónos se recrea el pesajero oyendo la mtísica que 
se sitúa en frente los días de retreta, lo mismo que 
el paseo y reunión diaria de la buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Estas condiciones unidas t su mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta Mudad, 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trines para dirigir los seüores pasa jo-
ros al Hotel. 
GRAND H O T E L l N G L A T E R R i 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propietori, 
P R A D O A V E N U B 
FACINOTHK 
C B N T H A L P A R K . 
HAVANA—CUBA. 
Thls well-knovrn Winter Palaoe is the largeit. 
best appointed, and most libsrally managed Hotel 
in Havano, with the most oantral and delightful 
locaMoE, facing the Central Park, whero muolo ol 
Mllitaty Band is nlghtiy enioyei by hosts firom the 
baloocles of the Hotel. 
The veutilated Hostaurant and Café are the 
largest and best in Havana, and the serrioe-la 
equal lo the yery best abroad. 
Batber ehop. Bath, Oigar Stand, Laundry, Llv-
ery btables and Cabio Oíüce are conneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreters wllí meet every arrival of 
iteamers and trains and wlll eonduot and attend 
passougers In every detall. 
e 58 UKo 
P I A N O S 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
aro en la Esposioión de Parí«, y que cons-
tttoyen verdadero recreo y solaz para laa 
personas amantes dai arte, desda $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1» de Ia de 408 & 700 | . 
Noa queda un reato de fornituras para 
pianoa que ae realizan á precio de coato. 
Sépanlo loa compositorea y laa fnmlllaa que 
aecesiteu reparar sus pianoa. 
V i s i t a n s a t a o a a a q n a o l r a a a l a 
r a n t a j a d o t o n a r todo a s n a a r t í o u -
loa m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . l i a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
l i a . 
C a u J . Borbol la 
c 30 " En 
ALQUILERES 
Z u l n e t a n ú m e r o 3 6 , 
J B n a s t a c a y a e X o s a 7 v e n t i l a d a ea* 
MKM r . l q t m i n 1 utiata h a M t e e l M U M 
sen b a l c ó n á l a c a l l o , o t r a s i n t e r i e -
fea y n n e s p l é n d i d o 7 r e n t i l a d o nd° 
Sano, e o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
M T A n i s a a a * P r e e i o a m ó d i c o s . Zn* 
< •.,: -rr. ave i U i d a s 1MF<*« 
O 2fl 1 K 1 
80 a'qiila eita casa, de atotea, con 
sala, comedor, seis hab.ticlone. 
con exaelentes piso», a^us, gts y 
cloaca. iLfjiman en Cub» 25, altos, de IN á 1? y 
de 5 < 8 93̂ 8 alt g ja 
T l l l í n á n 98 Su aiqu'.ia esta magülllea caja 
t u u p a u i O oonstralda á eitllo americano 
de dos pisos. Bstá rodeada da jardines muy bien 
atendidas. Tiene agua ou los dos pisos y toda cla-
IO de comodidades. Se alquila coa miebles 6 sin 
silos Bu la misma informaiá el jardloero: de 11 á 
i »n el hotel El Louvre C 51 1 En 
S E ALQUILA EN E L FUNTO MAS CBN-trioo oe la Habana una heimcsa habif *ol6n, 
b j i , para f«milU sin nlfioi 6 caballero. K o pe-
orado 53 entre Aguacate y Villegas, Escasa par-
tlcalar. Btcg ' 4.1 
f e a l q u i l a n 
cuatro hermrsss y frescas babitaclonei altas con 
comedor, codna y aaotea. E npodrado 33 inmedia-
to á la plt-.ia «le Ssn Juan de Dios. 
4̂15 4 1 
B e l a s c o a i n 2 0 , 
se a'quilan les bajo de esta hermosa casa propia pa-
ra un graneslablsolmlento. Dartn razón en la mis-
ma, enerando por el patio, cuarta hab tiolén 
9'2* . 19-1 Ea 
S E alquila en Ouanabscoa, callé de Lebredo L" 4 en la línea del tranvía y en el mejor pant» 
oo la población, n̂ a 01 atoen cuatro cuartea altos, 
cinco hijos, »a a sale'a v comedor, d<mSs porme-
nores ii formarán en la Peletería La Indiana. Pene 
Antonio 36. 8391 8-31 
SE alquila una hermosa Cssa Q iluta con jardín, ¿r»n srboleda. frut»! j plst»noi, ag .a v gas, si-
tuada en la calle BoiiUuur L'.' 7. Jeiiii del Monte, 
dos cuadras de la calaida y próx mo á la esquina 
de Toj o. Informan en Génios n'.' 2, bodega 
9193 , ' 88 
S A N M I G U E L 1 1 7 
Kda preciosa case, acabada ds construir, con 
toóos los ade'sntos de la h'glene y smeamiento, 
ocn tres Víntsna" á la calle, laguán,recibidor, gran 
saleta de comer, 6 grandes cuartos, 1 para criado, 
magnífisas cabsller;»as, p'sos de mármol, mos loo 
' oemento Porlond, baüos, icodorop, etc. etc. y uoa 
elfg»nte firola da gas ea la nuerta de er trsda. La 
llave en l i m sma. Para 1̂  f jrmes ea Prado 86. 
«317 13 3ld!c 
Egido 16, altos 
F n e s t í o s v e n t i l a d o s a l t a s s e a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n ó s i n mtie* 
b l e s á p e r c o n a s d e m o r a l i d a d , c o n 
b a ñ o y s e r v i c i o i n t e r i o r d o c r i a d o 
s i a s í se d e s e a . T e l é f o n o 1 6 ? 9 , ' 
9106 2 l 3 l d i j 
Frsnte á la Plaza del Vapor. 
D r a g o n e s 3 8 , 
se alquila indspendiei tomento parte de la planta 
baja ae dicha casa, oon do» puertEs á la ca'le ocm-
pnesta de tres habitacionfs bajas y doj entresuelos, 
aooina é inodoro. Eo la misma «ana está la llave 6 
impondrán en Prad • 91 ^ 937t g.sx 
Hubitacicnes, En e;ta respetable j acreditada nasa da familia, sus pisoi de mármol y el trsn-
»la por el frente v ambas esquinas, son eip'óndldas 
/ ffesoas. con ba'cS i á la calle, á matrimonios de 
aior»lldad ú hombres soles, con aslitancia. G i'ia-
no 76 esquina á .>an Mlgi-I. 9317 g 29 
S E A L Q U I L A N 
os bien f Ituadce y h»rn;oics altos Ssn Nicolás 20, 
«quina á Lagunas A quiltr 16 enteses por mes. 
ti f irmau Prado n 9 91f9 4-; 9 
E1N CASA D E FAMILIA D S ORDBN SE I alquila la eala y aposento con tres balcones por 
«urslla y i'rtulina roa toda aM.tenoia ó sin ella. 
Bsmaca c? 71 esquina i dtoralla. 
9166 4 59 
C ASA QUINTA.-3a alq-IN la de Ahjandro Kamírtz, para fimlli», 03 $42 40 oto mensua 
Es de altos y bujoc Irf .rma" en la cille di 
Ilimel ceanina á Hoejiital — F B Himel. 
9 "11 8-9? 
Buen negocio 
Se arrienda el potrero Ttorras Bajas de 7 cab«-
ilerias y cordeles, cércalo y con dos caballería, 
•embradas de oaña, una de primr.vera y otra de so-
ja-planta Umjius y aporcadas, gran casa de vi-
«oudo de tablas y tejjis, otra de guano, arboleda y 
nsgnlfiao pasto. Con g .1 ado d piso: esti en la Ca-
talina á dlea minuto fiel Duel.lo. donde cxlíten tres 
jletaformus y p êan de 5} í. 8 arroban Icforma-
'án Pfttd^ 98 de 7 á 9 y de .3 i i/. 
9:W7 ir 2! 
Velado.-«-Se alquila en se's centenes 1* eepao1'-sa oasaoslie 16 n. 9 á aiedia cuadra de la Ifrea, 
compuesta de sala, comedor, 4 habitaciones, nui 
tal, patl», traspatio, jardín, agua, Itstalaclón eléc-
trica y demás eomoaldaies: en la casa contigua n. 
11 la llave. Informan Naptano y Amistud, La Re-
gente. f278 8-!»7 
Se alquilan los magnfflcoe bajos de Animas núme os «5 y 87. esquina á Galiano, propios pata cual-
quier establecimiento. Se alquila también por par' 
tas. Infaman Villegas 93, altos, donde está la llave 
ó en Obispo 1. 9i7l 8-35 
B H A L Q U I L A BT 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entra C. yD., 
variss accesorias y cuartos acabados de pintar, oon 
agua de Vento, á preolos módicos. Frente á la 
primara Iglesia. Informarán en la misma y en 
Aguiar 10¡0. W. H. Redding. 9?3í 28-24 
B E V E N D E N 
tres lámpsras de or^tal de uoa, cuat'o y einoo !u-
cea y dos míqu nai da (s-riMrde Densronre. A-
guila 131. 92f9 8-24 
C Ü J E S D E Y A I A 
8e v¿n ;en en casi de Alomo J«u:ua y Corapa-
fils. Oflílos <0 C 213« 26 17 
U n a hermosa cría 
de perritos Popa se venden baratos hay machos y 
hembras. Estrella 77 9:9 1 4-81 
Depósito de Ladrillo 
blanco de la "Criolla". Virtudes 1 Amero 78 eiqul 1 
na á Manrique. 8750 26 4 
S E V E N D E 
una muía de siets cuartas, maestra de tiro; se da 
en proporción. Puede verse en Gervasio 25 á tidas 
horas- 9?6l 4 1') 
S E A L Q U I L A 
en ls calzada de Galiano a. 23, esquina á Animas 
una accesoria de alto y bajo, con agua, sumidero é 
inodoro, tedo nuevo y acabado de üintarse: k for-
maran en Aguiar número 100. W. H. Beddint. 
9Í37 8 24 
C a s a r e s p e t a b l e 
se alquilan habitaolcne> con todo servicio i una 
cuadra del Prado. Se exljen referenoias y te dan, 
pudiendo comer en la casa el que lo desee. 
Empedrado n? 75. 93.,5 8-?4 
S E A L Q U I L A N 
hab'.taoioces altas, Consulado 142, frente i la bri 
sa é Interior, ventiladas, á hombres solos 6 matri 
monios sin nlfios. Precios moderados. 
9260 8-24 
Se alquila.—Eo Obrapla 86 junto ó separados un iepartamento eompuesto de sala, 4 habitaciones, 
ooolna. eto. Son propias para escritorios ú oficinas 
82Jl 8_24 
Quemados de Martanao, frente al Parque del General Lee, se alquila en módico precio la ca-
sa-a. 131, oon sala, comedor, aagnan y nueve habí 
taciones, pozo, inodoro, caballerizas y smpüo pa-
tio. Puede verse á todas horas y par* más informes 
en San Rafael 26, lamparería. 9173 13-20 dio 
S E A L Q U I L A N 
dos casta nuevas de planta b'ja, sitas Príncipe n. 
13 A y B, entre Marina é Infanta, próximas al 
tranvía eléctrico. Informan en Muralla 23. 
9 40 2S-19 dio 
G r U A N A B A C O A . 
Se alquilan habitaciones amuebladas ó sin amue-
blar en la msgofSca casa de las Figuras calle de la 
Concepción n. 62, con todos los adelantos moder-
nos y batios. 8706 36-3 
S E ARRIENDA 6 se vende en buenas condi-ciones el potrero San Jos* (a) Quintero oon 
buenas y abundantes palm°8 de 16 o»balletíai de 
terreno oereado en Camariooa para formalizar fus 
condiciones; calle del Ferrocarril número 21, Unión 
de Rayes. Hefereucias Suárei 71, Habana. 
8665 28-1 
M E R C A D E R E S 3 7 
8a alquila cara almacén 6 establecimiento im-
Dortante. Informarán en la Notaría del Sr. Antonio 
G. Solar. Aguacate 1¿8. 8706 36-8 
V E D A D O 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mol 
y tiene los mejores BAÑOS DB MAS. 
C 1601 813-19 St 
LAMPARAS!! 
LAMPARAS!! 
de cr i s ta l de B o h e m i a y de 
M E T A L D O R A D O 
N I K E L O B R O N C E 
Se acaba de reoibir un surt ido v a r i a d í s i m o 
que vendemos á precios de ganga 
De cristal rizados, 2 laces, á $14-75. 
De Idem Idem 3 luces, á $19. 
De idem estilo inglés 2 laces oon canelo-
nes, á (24-50. 
De idem idem idem 3 idem idem á $27. 
Otras sencillas, pero e legant ís imas , á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeraa de cristal, desde $18. 
Liras ida idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
L á m p a r a s bronceadas para comedor, 
&$5. 
L á m p a r a s doradas ó nikeladas, á $7, 8, 
9 y 10. 
V E L L E Ü S E para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para l á m p a r a s de todas ola-
ses, á precios excepcionales. 
ED La AMÉRICA, de J . 
Compostela 52,54 j 56 
o 40 1 En 
S e v e n d e u n a j a c a c r i o l l a 
muy buena camlnadors, propia para un nifio por lo 
mansa y noble. Puede vene en Coucorula 88. 
9363 4-59 
G-anga e n d o c e c e n t e n e s 
Ultimo precio. Se rende un elegante tflburl con 
sus arreos todo ossi nuevo; puede verse en San 
Lásaro 279 fábrica de dulces, á todas horas. 
9113 4.1 
ytiiií'áiíoiiisyiisiíiicilíiiio!! 
J-r:i-i Anionlo n?"Pr^» 
_L3Í«Í1 sfi a1»^ ^ 
SE VENDáN 1333 oabaliarias de tierra sltnadis «n laJurisdicoión de Puerto Principe, lindan 
oon doa puertos 6 embarcadores, torremos llanos y 
de monte con maleras de coostrncclón, sin oiéna-
eas, en la costa Norte y no reconocen gravamen da 
n ognna clase. Para mis detalles dirigirse al Abo-
gtdo don l eopoldo Puig, calle de Amargura n? 1, 
altos, de 13 á 2. No se tratará oon corredores. 
"' * 4-3 
Ijl 1 que mis barato vende bodegas, cafés, fondas, U todaolise de establecimientos, por la mitad de 
su vslor y aunque falte algdi dinero se btee nego-
cio. Casas en todos los barrios, desda $8(0 hasta 
30 mil. Solares grandes y oblóos, en las oalsadas 
de Concha, Jeiút del Monte, Cerro, Vedado, eto. 
Fincas de campo, próxlmis á esta ospital de uoa i 
oien cabal'eilis en Vento, Arrojo Apolo, San Fran 
cisco. Calvarlo, donde se pidan. Matas de naran-
jas, de coocs, de todas clase», próximas i parir. 
Mesas de mármol, billar» s y enseres de eiUbleol-
mientos, usados, dinero barato para toda oíase de 
negocios. De 8 i 9, osfé La Plata, de 8 á 4 Amar-
gura 20 esquina á San Igiaoio.—Vicente O\rofa, 
9167 4 ja 
8 B V B N D H 
Sin K fiel c? 63 oon ocho hsbltaolonet, bsfio, 
inodoro, eto. en dnoo mil qalnlentos pisos oro es-
paño , sin li tsivención de oorreder. 
984S 8-28 
SU VENDEN DOS hOLAlíK.S en buen punto; rendo un terreno propio para fábrloar una osal-
ti; compro todo desbarate de f'brloa que se pre-
sente, arriendo un solar que esté bien situado; yen-
do un tren da ooobM: para itiformes puedan diri-
girse á la calle de N<ptuno n, 198 casi esquina i 
Belascoain, de 8 á 10 y de 11 á 4 de la tar'e. 
9169 26 20 
Mueblería de F . Cajón y Hno. 
E r esta oaia se venden mueb'ai muy baratos y 
se alquilan lo mismo. También nos hacemos cargo 
de competer, limpiar y barnlsar toda clase de mue-
bles dejándolos como nuevos y nos hacemos oargo 
de envasarlos, todo á preolos muy baratos. 
N E P T U N O N ú m e r o 1 6 9 . 
9118 13 1 
P a r a r e g a l o s de A ñ o M u e v o . 
Ya llrgaro las lê ivimas lámparas de cristal in -
glesas que se gtrantlzan, en el almacén de lámpa-
ras y efectos sao i cari os. H jos de A. P. Bamlrez, 
Amistad 75. 9 88 4-31 
S e v e n d e u n a b o n i t a v i d r l e x a 
propia para tabacos, cigarros, dulces, eto. Be dá 
barata por no necesitarla. Néctar Soda "El De-
osno," San Rafael n? 1. S861 6 !9 
U n p i a n o f r a n c é s 
de ÍX relentes >oceB se vende b trato, en Neptuno 
núm. 171. UJt* 8-31 
L a N u e v a A m é r i c a . 
Monte 47 A. 
Ofrece al púb ioo en general y á les bótales y oa-
srs de huéspedes en particular, un colosal surtido 
de escaparates, camas de hierro, lavabos, peinado-
res y mesas de noche, qoe nadie podrá competir en 
Drecics tan reducidos. Sortijas y solltarioa de bri-
llantes, gargantillas, pulsos, i elojea de todas clases, 
aretes y candados, argollas y 1*1 mejores hilos y 
collaies de coial, g f̂is y espejuelos de oro, lámpa-
ns y oooureras ¿e cristal r un almacén de instru-
mentos de música, d« it utas, vlollnes, bajos, cor-
netas, bombalinos, figles, timbales, cornetines y 
cuanto puedan desear, lo encortrarán en Monte 47 
A. e»qnina A 8om»ruolos. 9lflR lB-3fldlft 
ABRIGOS DE TODAS GLASES 
c a s i r e g a l a d o s . 
"LA ZILIA" SUAREZ 45, 
realliala ropa procedente de empefio á los precios 
alguien tes: 
Flusea do casimir fi 3 , 4 T $ 1 0 . 
Medios fluses i d . á l . B O , 3 y $ 6 . 
Sacos á 1, 2 y $ 4 . 
Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, p i q n é , al* 
paca y sayas de todas clases, & como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se« 
flora, chales de barato, mantas de idem de 
todos tamaños y precios. 
TODO FLAMANrí). Hechos T en cor te . 
8o da dinero oon módico mtoróa. 
957) IB-íS 
E M E 
DE MAQUINARE 
Stflores A. & f . Siitli & Gil. L H , 
ÎEGLASGIOW 
Fabricantes de las célebres máquinas de moler 
0»C» muy conocidos ©n Cuba, y demás maquinaria 
y calderas para ingenios. 
De vonta pqr JOSE M? PLA8ENCIA. Ingenle-
i. Q «llano 115. Habana. 38-7-Dbre. 
c o n o s 
En la goleta G.brlel 
Suárex se venden oon 
cáscara para siembra 
Ii formará sn patrón 
¿bordo. Muelle da Paula. fiSfl 13 2J 
F j r sale on board 
of the schooner 
' Gabriel Suarea." 
Good f ir plantlog. 
For iLformation apply t} Ih i m isler of the schooner 
at Muelle de Paula. (331 13 21 
EL ANON DEL PRADO 
G r a n s u r t i d o ae r i c o » he l ados , c re -
m a s y m a n t e c a d o . 
Refrescos de t o d a clase de f r u t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
casa. 
G r a n L U N C H e s p e c i a l i d a d en s a n -
d w i c h . 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e scas y 
escogidasrec ib idas d i a r i a m e n t e . 
PBADO 110, ENTRE VIRTUDES Y NEPTUNO 
T E L E F O N O 616. 
C 2161 36d-19 4a-23 dio 
de clase superior, siempre har un buen surtido en 
Obra ola 18. o IflUl 78-15 nv. 
SON TAN FIJOS COMO EL SOL 
Y MAS BARATOS QUE TODOS 
Los relojes de nikel, plata, 
acero y oro que vende 
L a C a s a d e B o r b o l l a 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantizado, 
Cronómet ro Borbolla. 
" " 6.75 de plata &aperior Cronómer to 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero indestrnctlble id. id. 
" " 9.50 de plata ülclé con incrustacio-
nee de oro. 
" " 2.90 de acero 6 plata para BeCoraa 
ó niños . 
" " 3 95 un reloj de pared con preoioaas 
cajas. 
" " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 un reioj de oro preciosísimo y 
de bnena m á q u i n a . 
Eelojes de repet ición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje á precios sin ignal on 
52,54 j 56 
NOTA—Los precios son fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Cta. 38 L E Q 
MSTBOS REPRESENTANTES ESMIYOS | 
* • para los Anuncios Franceses son los • 
| S m M A Y E N C E FAVREJC3! 
^ IS, rué de la Grange-Batelihre, PARIS • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B 
iuiMKii i m ¡ \ 
DOLOR DE MUELAS, 
0D0NTAL6IG0 ARNAÜTO 
Guiaos por el método que va en el pomito: se 
qultt y no vue'.ve jamás, 
t y Víndese en las Droguerías y Farmacias. 
8761 36-4 dio 
T T S B 8 B B L 
DESTRUCTOR DE LOS GALLOS 
Preparado por el D r . G a r r i d o . 
e 3095 3«-7 dio 
MOílPAPAYINA 
DE GANDUL. 
«40 a't 18 1 E i 
C A L L O S 
81 padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc., es norque quiere. 
Para librarse de esaa excreosnolaa 
tan molestas basta emplear el 
B á l s a m o T u r c o 
que es el mejor remedio que se conoce 
parr. extirpar de rala, en pocos dias, y 
sin dolor toda clase de 
CALLOS 
Be vende en todas las boticas. 
o R8 «It 10-1 Kn 
MISCELAMi 
8 B V E N D I N 
ropas de ŝ Doras y oaballero, de trabtj idoru, 
brigoa, eamlsas, etc Sol, al lado del lám^ro 3, ao-
cetotia píntala a1 uso bárbaro. Slld 4-1 
• l o a m a e s t r o s de o b r a s y p l o m e r o s 
tnbMis fandida de 4 pulgadas ligera para des> gü»r, 




Enfermedadea de la 
VEJIGA 
raris,76,RutduGbitesn-4'Isn. 
Deposito! en toda» 
l»a prinolpalet Farmacia». 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados ptr los CIUARRILL0SCC R I O 
ÍB/JPOJLVO C o r f ú 
3] Opresiones, Tos, Reumas. Neuralgias f Kn lodin la» ImmiaH Farmacias. Por mayor-: 20,rus Snint-Laznro.Pnrla. í *.v «1(4 finnt tobra ctd* Oiíamllo, 
y G r a j e a s d o C r i b e n 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
i P r ^ n M . V S m & W SAMOSE • 
Productos verdaderos f.-icllmente tol«radcn| 
por el eBijinago y los IntaaUnoe. 
p'OiaKnTylsBOUTiaNY. rsriMiUM. 
PmeHtpi por los pnmero» miiticoi. 
OaacoNriBKB OK U>» IMITACIÓN» 
»0(i»wn»f. M>i«um-l..rrrrT«. P»«(i 
\ < b y J é 
b do ' 
^ N A F É 11 
D E L A N G R E N I E R 
. los inris agrndabics y ciieaces 
' de los pectorales coni ra : 
\ _ la Tos, el Catarro ^ 
oj, y la Bronquitis 
UN B U E N C O N S E J O 
|AHBIIIGOS-I-;NFEHMOS-CONVAI.KCIK^1'KÍ;1 
Q U E R É I S 
SALUD «FUERZA 
B E B E D E L . 
V I N O F R A N C É S M O R N E T 
C O N F O R T A N T E I 
MORNL'TJaruiacíulico, B0URGES (Francia) 
Viuda ds J. SARRA d Hijo. Kn la HAÚ''** 
IMP@T£NGIA| 
Aootón olería é inmtdlata por las 
GRÁGEASOKOIFAKIRSI 
TRiTAHIKHTO d i U REDRASTEKIA 
General 7 Seznal por las 
G O T A S DE LOS F A K I R S l 
Pira' L GIRiND. !I7, n« Ulijetls, P1BIB, 
ID la Habana i Vllli l i JOSE UIRl i di)|. 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
L A UNICA para teñir loa Cabellos y la hama en todoa colores, 
SIN D E S E N G R A S A R autos de su aplicación, 
DESnOUS, 102, Su» Richtiiau. Parla. — I i Mrfnmirlu. riraaslM j Butrss. 
A C E I T E i H O G G 
io HIGADO FRESCO ds BACALAO, N A T U R A L y MEDI 
l-.t. el mun generalmente recetmio por loa Mui.ii 
UNICO PAOPIBTÁHIO I x i o o t * , a, Rué Castiohone, PARK 
TRIANGULARES). 
! .Mundo. 
Â¿> l-A ¡ . A S . . 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R G E 
Ql C U o r h l c l a r o - I ^ o s f a t o d e C a l G r o o s o t a d o 
E l r e m n d i o i las E N F E R M E D A D E S o e i P E C H O 
más eficaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I C U A S 
|para c u r a r ; f las B R O N Q U I T I S C R O N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9«», Rué Lmouée, PAFIXS T LAB PÍUNUPALHS BOTICAS. 
" OsiconHar dt las Imitsclonts y Hlplr la Firma L. PAUTAUBERGE. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral 6 flaíco, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FütORE DE LOS PAISES CALIDOS. 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, B» curan radicalmente con 
e l SILHIXXR, 
e l VI3VO 6 l a K 0 L A ^ % M 0 N A V 0 N 
« © JPremipa Mayores 
k»aíí Uiplomaa de Honot 
TONICOS 
I O Medallas de Oro 
$ Medullaa do JPiata 
REüONSTITUYEIITES 
PODEROSOS REaENEBADORES. QU INXU PUIC A N DO UAS T U KRZ AS. OIQESTIQN 
, Depósitos en todas /as or/nc/oales Farmacias. DIGESTIÓN 
L - A S P E R F U M E R I A S 
E . C O Ú D R A Y 
Siendo el objeto de muchas I M I T A C I O N E S y 
F A L S I F E C A C I O N E S , recomendamos a los parro-
quianos que exijan en todos sus artículos y principal-
mente en aquellos de la PERFUMERIA LACTEINE, 
La Marca de fábrica y el nombre : £. COUDRA Y " PARIS. 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adotm 
de de «alas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pnes hay surt ido e s p l é n d i -
do, tanto en pintaras al oleo, como ec 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarras y Ja-
rrones de mármoles , madera, porcelana ; 
bronce es de lo mejor y m á s hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a que o f r e c e le 
r o n t a j a de t e n e r t o d o s s n » a r t í c n -
los m a r c a d o s c o n s n s p r e c i o s . Xta í ( 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s del I 
ala . | 
87 En 
¡ O N I C O - N U T R l T l V Q j 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
ce leb r idades m é d i c a s de P a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, ías C O N V A L E C E N C I A S . 
So Hal la en las Pr inc ipales F a r m a c i a s . 
XA 
